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T R I B U N A L I B R E 
L A J E F A T U R A D E M A U R A 
Con l a .pííita;¡óliiioa a l t eza de m v r m en-
-apfcein'stiui lie ta.iif-.is do rsiis m S . I - v 
S f m t i v a s , la ( M r . s i-ión (¡i" «A J5 C -
| ' , ' . ^ i , i lo m i pilobksicilo <MI ej. oniail l ia . 
L ' coid « t a i - ' . cwta i i i - i í g u n t a : 
¿Quién cree- u s í c d que debe ser el j e í o 
del p a r í i d o c o n s e r v a d o r ? I d < i ó g i r a -
^ I . i s iiaMiri^tHi.s dchoinc.fi fedici-
¿ m * < id I " ' " ' '"l'i"lÍ"',,<'0- K s i l a i l ^ 5 1 -
¿tón a la. c i n d a d a ' i i k i , v o l ó ( | i ie 
J . - ' I ' ii • ¡i i edo ü'il I I M I ru lo , y no s ó l o a 
fgg '^Uiados cu ana o r g a i U / r a c i ó i i 
wjlífik'.u, cciiaoule en a b s o l u t o c o n l a 
«SnlUicióii dy o i i i c s i r o m o d a s í o , pe-i-.i 
¡to'VOTOSO a¡|.iOí.st(da,do, J I O «.•m i d o i a i t r í a 
ijk'-im í í o m b i ' e , s í on a.!lineado s o r v i -
.ri,) tic ana ( N f c l r i n a . A qn i . Mi: s j i c d r . i 
.jarívf'.'i' II¡ail eil (fiiisitioinia f-yrii a las c a n 
^pyaidori'ts d ¡ ' ¡la oiti-n, ip¡i.in-a; a q n i r -
jirs l)liii»ti;i a i io ra . s i i s t e n l i a r o n q u e l a s 
jéfftiUiras Si' .(IÍSK iv ' rnw la. r a imara . 
rejjljfl.; o, a Jo .-a M U o, en aisa.n.ddeas en 
tjift áigiiiidairteB y c a p % o » r j í o n c s deil ca-
Mlilii. E s t á l i i i o qxui l a i irv-giintia. 
tówalf. E:s .más-.; ¡ u n í dcscuiiii .ada la, 
jidsilifjidad do (fi io a l i f i m o s v o t a i d ' - s 
imiltíplLqnein s u s u f r a g i o con n o i i d i i - . s 
fingidos, < 1 reo.ultaido de esa, v o t a c i ó n 
d i j e r a ser m/ny leu ido en cuenta, por 
(jiiivii-s h a y a n do conisaigra.r Ira, j e f i -
tuva. LMficiJiii"Mi1 1 po.d-i i a da v-SC c o ' l 
curso caii m á s l i o l g n r a ]ia.ra. l a os-
noUtniia i dad , niii.inos .i-n c o n t a e t o con 
i.n mi iáKlni 'os , . m á s i m i p n i r i a . l y di , , i 
p l a c i ó e n icvl c s c r a t i n i o . Y, s in e m -
isomas m n c h o s l o s nut-arist-aiS 
que líes .a.bHtomiir.'iiMis de v o t a r . 
•J'ñr q u é ? M i n y sancii lki i inieal K P o r -
que, a iposar .di ' l a I d i m ins |) i )rada. 
pjegiunta, iiMK'i.-ilro v o l ó emvolve-j-á n n 
cquívncii. 
Si y o t á h a i i n o s a o t r o c a n d i d a t o , na-
paesrifl que j - c n n a c i á l í a m o s a os»; 
MÍei,ili : ;i i imi» dio (p ie Vi t r tv ie ran l o s , 
di;K l i r i l l a n t e s idicl tiolde.rn.o d é VM\7. 
P V( . ;ál>aii ios a M a m a , v o t a r í a m o s 
con el c o r a z ó n , jkero i r i x ' f l o x i v a n i e n l v . 
Supon e a n ios, &ix efecto, q u e l o s p a . r t i -
matís de Mam-a p i r e v i a i l a a i é r a n i o s en 
pmCü'O soilme Jos d i e m á s . Siigaanosi s u -
pon ion do quie l o que h o y m o n u p o l i z a 
^msivairaeide el dr ictado 'de p a r t i d a 
conf i vadcir a iceptana e l v e r e d i c t o . Y a 
en pilk3.no d e l i r i o de g r a t a s l i i p ó t e s i s , 
-'uliiiiikimO'Si .qiui© M a u r a se .nindiiera 
tiunl/ión ial d o b l e i i iaJago de l s u f r a g i o 
popular y de l a p i w i i i a a r i a e i ó n en e l 
capPLuiln. ,-.Se h a b r í a l o g r a d o , c o n e l lo . 
M t aa ape tec ib le , c u a n t o n o fáoiil í u -
aión? No r a z o i i w n o i s . c o n el deseo. A 
Itis deis S .Mnanas , y n o p o r m a n u d o n -
csas, niiseriiaig y resqaieanares, s i n o 
porque ' h o n r a d a y c o n v e n o i d a m e n t r 1 
t r e p a m o s en o r i e n t a c i o n e s , m o d o s 
)' p i w e d í n M e n t a s w i o p y o t r o s , l a j e -
faliir;! se r í a , u n e isoarnio , u n a i r r i -
Sión, tanto m l a y o r cu i an to m á s i n o r a , 
l - íóa tnas iL ie e n t r e e l forza.do aca ta -
TOtto y l a r ebosan t e d i s e o n f o r m i -
g íQu lón ga.niar í ia eon ol io? Nii Es -
P:|Ha, nii ei Biety, n i M a u r a , n i e l p a r -
mo, otaiii vez v i i r t u a i l m e n t e a c é f a l o . 
PÍÜÍS p a s a d o s — ¿ q u i é n lo i g n o r a ? — 
®ft j e fa tu ra e s tuvo en t r a n c o de - l e r 
!i«!:r nada. Era .a.» p ie l l o n n •s i iwero m o 
snto d • e f u s i ó n . Y ¿ q u é quoidaba 
p'aqqeil súbi l lo ¡ i m p u l s o a l a s pocas 
^•S? Lo que qm-da.i í a e j i e l a s t i l l e -
S M " n ba rco m n a g i n a d o a l a t l i . i -
y a!i:indon.a;(lo p o r iimipoisiible; u n 
PWtón de imnl easadif ims cuaderna .5 
P » e la g r a d u . nukuitrais l a s que h u -
' ^ ' ' • i i i sido sus t r i p u l a e i o m - s j - o n d a -
:;i ipcir (el d i q u e extllianna.ndio: ¡ E n 
nos ihul.iLéiiaiinii- m e t i d o ! Y 
^ una cosía es b a r a j a r B a n t á i s t i c a -
^ n t e n i u n e r o ® y compases CU la sa-
S J 2 y o Ira. Janzarso a l m a r . 
,f."''< ¡ a t e n t o i i M i e r i t r a q u e en c.?1e 
f**1'0 l!l •a.v.iiiliMias n o o> l í c i t o de-
\'u\y. U'l1"(liman- iper l a i ihisvón. E n t r e 
jjWitiiciie, connv e n t i t í c ó n y u g e s , c u a n 
¿j! i'tnu.pe 1 ! "p] i t i t a p i u l a d o » , sc-
1:1 d e M r r i p l i v a f i a se famiMiLar, e! 
n?V(vr : 
lllWílil 
l a r 
i d o 
d a j a c ' ó n de l a s c o s t u m b r e s se h a 
a c e n t u a n d o ' en t é r m i n o s de t a l 
»*iG no acaba n u n c a c i i u n a nueva, 
:ll'lia -de launor.. A niiiiciatina o d a d n 
a^0*1 'Miesllra ids.toirlia, y a . -o r í a m,u-
Wóh^a' " : " 1 1 í('<!l,1:C'i 
Oías l> I ' ' - 'diada.s o Mivon ion -
W~: l ' l l ' n a ú n ia,sí, s o b r e l a base de. 
11 P i a i c i ó n do hm.ciwidias. 
Pai l(¡"l"¡s y a lo® hiue.soív m u y d u r o s 
' a üi l i l e g a r u c s los o t r o s y los unos . 
E r " m n , < ) s a l rehecho í i o g a r e l r -
t t^Jr . ' " " y I i . . c é n e o s : ranea .mi- 'n 
fiivét01 y d é b i l i d ade:--, con los v i c i o s 
i,", .^'"adefv i T i o j in ; , l . v a l y c ae iqu i s -
¡jj» esaala a n l i g e e d a d y t u r n o de 
(.'.. .1V',s-; o n e c i d o s d i s t i n t o s de m i l 
(i,' ', ' v. ' ' l ' l |; |d qnc h a l n ía . las hay , r u i n 
' I n i K b i m . n i a l e s en o t i a s m i l -
* Ol" eso hay esp'o an/.as de Ol í" 
Ŝ fwi'f9 . f - o n v i v i V en buena a m i s t a d 
s iqu ie ra , ' a h o r a , la. r a z ó n a la c o p l a 
de M a n u e l de l P a l a c i o : 
N m u a t r o p i e z a e n h n r r o 
•dos veocs VM u n s i t i o . 
Esc no l u hace n a d i é 
m a s (jfUfi el l a . i i i l i i p o l í t i c o . 
M k u r a y el v i e j o p a r t i d o c n n s e r v a -
d o r se o q u i v o r a i en y a u n a vez, de 
buena, le . C u a n d o en o l i o m o m e n l o 
(Miiocional . el segnndu ' p r o c l a m ó í a j e -
l 'at.nra de l p r i m e r o . , s b u ei a m e n t é de-
b i e i ' o i i c r e e r que p o d í a n s u m a r s e . 
M a u r a , e r a y a , y s i g u e s i e n d o , el h o m -
Ine, de (da, r e v o l m ióii desde a r r i b a j i . 
de l « b r n t a l i n e n t e , r a d i c a l m e n t e , r á p i -
d a m e n t e » , de <da l i b e r t a d se l ia hecl io 
e o n s e r v a . d o r a » . de l o s SUpMba^brios, 
de sus p r o p a g a n d a s c o n t r a l a l i c t i o n 
n i n n i i i p a l , o l e c t n r a l , j u d i c i a l , e t c é t e -
r a . Y , a pesar, de l e d o e l lo , l o s con-
s e r v a d o r e s Je a l z a r o n u n a t a r d e sn-
bre el p a v é s . N i del e l eg ido n i de los 
ele( l o r e s p n d o | i c n s a i s e que a q u e l l o 
f u e r a , c o m o a h o r a se p e n s a r í a , u n a 
¡ i an-acc ii'ai pa ra , c o n s e r v a r e l P o d e r : 
b a i l o s a b í a n que en a q u e l l a m i s m a 
h o r a l o p e r d í a n . F u é e x c l u s i v a m e n r ' 
u n s i n c e r o y e s p i r i t u a l n i o v i m i e n l o . 
P e r o l l e g ó e l m o m e n l r de c o n t r a - i a i 
l a aparente! c o m i i r m í r a c i ó n , de e s p í r i -
t u s e n la, p i e d r a de t o q u e de l Gobie r -
n o , y q u i e n e s v i m o s de cerca, el g a b i -
n e t e y l a m a y o r í a de ll'O? d a m o s í e 
de que, an.tes que en l a s ca l l es de 
l l a r e e l o n a , a q u e l l a s i t t í a - c ión É S t a b a 
m u e r t a en los m i s i n o s i iancivs del lJar-
l a m e n t o , p o r í n t i m a s y r e c í p r o c a s i n -
c o m p r e n s i o n e s , p a t r i ó t i c a m i u to d i s i -
n i .o ladas . De entonees a c á . . . ha c o r r i -
do m u e b a agua, p o r el r í o . ¿ V a m o s a 
e n g a ñ a r a l p a í s y a e n g a ñ a i nos nos-
o t r o s imismos , e s f o r z á n d o n c v s e n con-
t r a h a c e r u n a r t i f i c i o que sea, c o m o re-
d i v i v o r e m e d o de a q u e l l o que t o d a 
n u e s t r a b u e n a v o l u n t a d , n o p u d o l o -
g r a r que p e r d u r a s e , c u a n d o é r a m o s 
m á s j ó v e n e s y t e n í a m o s m e n o s c o l m i -
l l o s r e t o r c i d o s y m e n o s c o m p r o m i s o s ? 
P o r m u c h o c o l o r e t e que nos deniiOs, 
S d l t a r í a n i o o l a c a r c a j a d a c u a n d o es-
t u v i é r a m o s a solas . Y c u a n d o f u é r a -
m o s d e l b r a z o p o r l a ca l le , , se r e i r í a n 
h a s t a l o s c o n c u r r e n t e s a . l o s e n t i e r r o s 
que J i a l i á s e m o s a.1 paso. 
Q u i e n esto e sc r ibe t i e n e a c r e d i i a d o 
desde 1913 q u e a n i ñ ó l a l a p o s i b i l i d a d 
de g r a n d e s p a r t i d o s , y h a p r o c u r a d o 
s i e m p r e c o n c i l i a r c o n l a f i r m e z a de 
sus c o n v i c c i o n e s e l r espe to a l a s aje-
nas . Nada , p e r s n m i h n e n t e lo a l e j a de 
sug a n t i g u o s a m i g o s d e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r , l a u t i l i d a d de. m u c h o s de 
c u y o s e l e m e n t e s p r o c l a m a a t o d a luí- ' . 
r a . P e r o h o y p o r h o y , n o ve p o s i b l e , 
e l b o r r ó n y c u e n t a n u e v a . l l a g a m o s e l ! 
i n t e n t o , s i ge q u i e r e , de g e b e r n a r j u n - ¡ 
tos , s i n a r a r l a s l i n d e s n i q u e m a r i 
n u e s t r a i h i s t o r i a i resípiecjt iva. P u e d a | 
ser que, t a m i z a d a la generosa, i deo lo -
g í a i n a n r i . ' i t a p o r el p r o b a d o cedazo 
d e l c o n s e r v a d u r i s m o r a n c i o , se h a g a 
m a y o r b i e n a l p a í s . E l a g u a o x i g e n a -
d a p u r a i r r i t a l a h e r i d a ; q u i é n sabe 
s i n o s e r á m a l o m e z c l a r l a , con a g u a 
de l a fuente , a c o n d i c i ó n de que. ésfyé 
bien f i l t r a d a . P a r a a p o y a r una. s o l u -
c i ó n a s í puede c o n t a r s e con no pocos 
f e r v i e n t e s a d m i r a d o r e s de M a u r a : y 
t a l vez de u n a c o n v i v e n c i a p r o v i s i o -
n a l p u e d a s u r g i r u n a a l i anza , d e f i r i l t i -
v a . A l o q u e n o f i a r e m o s n u e s t r b v o t o 
s e r á a q u e se l e . p r o c l a m i e . je fe de l 
p a r t i d o conservad, ) ] - . N i l a s d o c t r i n a s 
de l o s p a r t i d a i - ios de M a u r a con u n 
p i e n a c b ó c e m o e l prciteatanl.i.M'uo de 
E n r i q u e I V de F r a n c i a , n i l o s crfnser-
v a d o r e s m a t r ¡ c o l a d o s h a n d i c h o que 
e s t é n p r e s t o s a i r a Canosa, c o m o E n -
r i q u e ¡ V de A l e m a n i a . A p l a u d i r e m o s 
si pa l r ' o l ica.monte tra.nsv¡o,eii. Pe ro an-
t e u n a p r o c l a m a . c ' ó n l i sa y l l a n a , an-
te l a a c e p t a c i ó n de u n l a u d o s i n con-
ñ ' i d e r a n d c s , d i r í a m o s de u n o s - y o t r o s 
l o q u e l í a m l e t de l o s c ó m i c o s que Ue-
g a b a n a K ' s i i i o r : « / . P o r q u é via/pin? 
M á s g a n a r í a . n en r e p u t a c i ó n e i n t e r e -
ses quedandoso . q u i e t o s . » 
F . D E L I A N O S Y T C R R I G U A . 
^VVVV\^/»AAA^/VVVVIWVVV\AA'VV\V\A^AAA^^ 
R E L A J A C I O N D E C O S T U M B R E S 
T O D O S O U I E R E N E L 
D I V O R C I O 
' 11", 1.,. I > .11 1 111 I n . . 
feurin ' ' - • • ! " i a : pero n o 
^p1111^» que con desonqn 
^ « o n a d f i corona, de azahares nos 
N l t o l ' UlUr:i ' , ln 11 l ; l P11 '''''-a y a l en-
üe la l u n a do m i e l , ( j u i t é m o s l e , 
L O N D O E S . - ^ T o d a s i l a s m a ñ a n a s . J 
I tMlas las t a r d i s la P r e n s a I f j r iü iñep-
y Lonzá e.-tos d í a s s a b r é los bogares . 
s o b r o , e l severo ( c h o m e » b r i t a n o . e l g r i -
t o a n g i n t i o s m de cente l lare , - de f a m i -
l i a - (jUé áe d ' sue lv . i i con la mi sma , 
f ' e i i i d a d que se c o n s t i t u y e r o n . Sab i -
do es que en e s los p e r i ó d i c o s «n upa. 
l u g a r p i • f e ren le la S.M I ión en q u s ¡P? 
d a cuen t a do lav gifisííones de los T r l -
bwnale- , de d i v o i , ¡o. 
• l>esde que e s t a l l o l a ú l t i m a g u e r r a , 
g r a v e d a d , q u e a d i -a r io r e g i s t r a l a 
P i c n s i en Sug c o i u n u i a s caaos que en 
o t r o t iomjKv h a b r í a n c o n s t i t u i d o excep 
c l o n é i s o x t r a o r d i n a r i a s y cas i i n c r e í -
b les . 
Y t a l e s casos no sq d a n e x c l u s i v a -
m e n t e en, u n a c l a se d e t e r m i n a d a de 
l a s o c i e d a d i n g l e s a , s ino m r ,,:e :. , 
d e r d e l a m á s e l e v a d a h a s t a la m á ; . 
hiumtl 'de, s e g ú n puede o b s e r v a r s e en 
las . s in ienc ias de d i v o r c i o que d i c t a n 
los j u e c e s y e n l o s f u m h i m . n t o s d i 
esos fa l los . 
S ó l o ei v i e r n e s as d e á p a í i h a i ' o n en 
L o n d r e s 1J4 d e n n u i d a s de d i v o r c i ó ; d 
s á b a d o . 112, y e-1 ]>asad(> l u n -s, en-
fres h o r a s , 95. 
V a r i o s m i l e s de di m a n d a s so b a i l a n 
p e n d i e n t e s de despacha , y a d i a i i o 03 
p r e s e n t a n Cn t a l n ú m e r o y con t a l ® 
a | , r o m i ( i s p a r a . su. . s d u c i ó i i , ' q u e sft 
l i e n r y D u k e , e l prc s i d - n t e de bi D i -
y o r c é D i v i s i ó n , ha m a n i f r s f a d o (-1 p r o -
p ó s i t o de ded ica r ' a e l l a s tódbs IOS 
d í a s de l a sea n a n a seis u ocho liora.s. 
p i t r a e v i t a r que la a g l o n i ' r a c i . - n dé ] 
i r a b a j o d i f i c u l t e la. n i a i c i i a o r d e n a d a 
de és te . " 
A l efecto se h a r á u n a s e l e c c i ó n " en-
t r e l o s casos q u e e x i j a n d-v-pacho u r -
gen te , a q u e l l o s que pueda.n se: a p l a -
zados y l o s que no se b a i l e n en - .n-
d i c i o n c s de a d m i í ^ ' ó n p o í c a r e c e r de 
los r e q u i s i t o s legales , 
VVVVVVV'VVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVX/VA /\ fX/S AA^A^^^^-lAA^i 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
N o nos d i j o a y e r e l a l c a l d e , s e ñ o r 
Pereda, P a l a c i o , m á s que - h a b í a co í i -
v o c a d o a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
el p r ó x i m o lunes , a l a s c u a t r o d e " l a 
t a r d e . 
E l o b j e t o do l a c i t a c i ó n ég r o a l i n e n -
te i n t e r e s i i n t e . 
Se t r a t a r á de . o f r e c e r a l E s t a d o c-l 
e d i f i c i o ( ( E x p o s i c i ó n » de C a l z a d a s A l -
f a s y do f a c u l t a r a la A l c a i d í a pa ra 
a r r e n d a r e l l l a i b a d o « A l c á z a r » , c o n ! 
o b j e t o de (b s t i n a i l o s a c u a r t e i e s p a -
r a a lo ja r a l r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a ' 
de T a l a v e r a , q u e se h a s o l i c i t a d o . 
De a c e p t a r s e p o r l o s P o d e r e s p ú -
b l i c o s este o f r e c i m i e n t o , l o s e r á c o n 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l y h a s t a t a n t o ' 
se c o n s t r u y a a i l o s c u a r t e l e s d e í m i t i -
v o s . 
T a m b i é n se d i s c u t i r á u n a m o c i ó n 
de l a A l c a l d í a p r o p o n i e n d o f ó r m u l a s 
p a r a t r a n s i g i r c o n l o s u s u f r u c t u a r i o s 
de l a n t i g u o e d i f i c i o « P e s c a d e r í a » , 
a c e r c a de l p l e i t o p e n d i e n t e de a p e l a -
c i ó n en la. A u d i e n c i a , de F n r g o s . | 
C o m o q u i e r a q u e l o s p r o p i e t a r i o s 
de l a s ca l l e s de R i b e r a , P u e n t e y So-
m o r r o s t r o n o h a n o f r e c i d o a l s e ñ o r 
P e r e d a m á s que t r e i n t a m i l pese tas , 
p a r a que con e l las se i n d e m n i c e a | 
a q u e l l o s u s u f r u c t u a r i o s y r e n u n c i e n 
é s t o s a l a i e c o i L s t i u c c i ó n de l e d i f i c i o 
d e ' . r u i d o , e l a l c a l d e p r o p o n e dos "so-
l u c i o n e s . 
t i n a do e l l a s es l a do a u t o r i z a r u n a 
n u e v a e d i f i c a c i ó n , e l e v á n d o s e en dos 
p i sos m á s l a s p l a n t a s que an t e s te-
n í a , con o b j e t o do i n s t a l a r en e l lo s loa 
J u z g a d o s de i n s t r u c c i ó n y m u n i c i p a -
les. 
• L a o t ra , s o l u c i ó n c o n s i s t e e n suhas-
bar el sub i r , i n d e n m i z a n d o con p a r t e 
d e l p i v . d u c t o de l a subasta , a l o s u s u -
f r u c t u a r i o s y d e s t i n a n d o e l r e m a n e n -
be a o b r a s p ú b l i c a s , q u e b i e n p u d i e r a 
spx una, de e l l a s l a c o n s t r u c c i ó n de 
• a escue la de P e ñ a H e r b o s a . 
.vl¡/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
U N A R E S T I T U C I O N 
R a s g o d e h o n r a d e z . 
Hace dos d í a s p u b l i c a m o s u n a n u n c i o 
de que se h a b í a e x t r a v i a d o u n paquete 
c o n t e n i e n d o u n a c a n t i d a d en m e t á l i c o . 
L a c a n t i d a d h a s ido d e v u e l t a a su l e g í t i -
m o d u e ñ o . 
L a esposa de l fac tor s u p l e m e n t a r i o d e l 
f e r r o c a r r i l d e l N o r t e d o n F r a n c i s c o M o -
rante , e n c o n t r ó e l paque t e , que c o n t e n í a 
t resc ientas pesetas en m o n e d a do c inco , 
en u n o de los t r a n v í a s (pie hacen e l ser-
v i c i o a l A s t i l l e r o , y so a p r e s u r ó a -devo l -
v e r l o . 
Nos c o m p l a c e m o s en hacor p ú b l i c o 
oslo r asgo do honradez . 
VVVVVVVVWl/WVVVVl'V»/V\M'VVVVVVVVW 
t a Admrtan « a q u e l a t i « « • f u n t l * » 
T-n s m o r a . c u y o r e t r a t o . a c o m i p a ñ a 
e-i.;s. l í n e a s l l a m ó s e , e n v i d a d o ñ a . p-<-
t r ó h i l á f i o m e z M i e r y I ra l a l b - c ido &ñ 
u n p u c b l e c i t o de A s t u r i a s , a l a e d a d 
d e , c i e n t o o n c e - a ñ o s , s e g ú n los daittíis 
(pie h e m o s p o d i d o , r ecoge r o'e BU ]».i,r-
l i d a de r O i . i . i n i . M i i o . pules La d " b a i l f i -
zo se i í e r d i ó envre -los "es- .uubi -d . . 
l a i g l e s i a , i n c e n d i a d a d u r a n t e l a g u 1 -
r r a do "a Imle,!), n d . . n c i a . 
T u v o l a finada s ie te h i j o s , de j o s 
cualies v i v e n dos. y deja u n a dc-c ' -n -
d e n c i a , ñ i p a r t e d e ' e s t í o s , de Q ú é v e ' m ¿ 
tos , t r e c - b i z n i e t o s y c u a t r o t a t a r a -
n i o t c ® . 
D o ñ a . P . e l n u u l a h i zo s;.Miiipre u n a . 
v i d a e j m p l a r , y s u s ideas , del ma>-
p u r o c í i l to l i c i smo, - se l a s i n c u l c ó a sus 
deseen d io u tos , que, g r a c i a s a t a n her-
111 o-sa i M i se ñ a 11 /. a, v ¡ v e n . b o y f e! i e. . 
Hace co-a d.- dos a ñ o s l a v i i i u o s a 
s e ñ o r a a que n o s r e f e r i m o s p e r á i ó {u 
tlGCiém de la v i d a , pe ro hac i a e l d.a. S 
•de es te ' .mes . . r e cob ró" sus1 fa . n H a des y 
p i d i ó que l e - f u f r - o n a d m i i n i s i r i d o s Joí ; 
S a n t o s Sacra .mentos , • que r e c i b i ó can 
e j e m p l a r u n c i ó n , m a n i f e r i t a n d o a q u i e 
rDas ^p)D3ftyañ>arcn -a l S a n t í s i m o que 
l - s daba, l a s g r a c i a s y que . s e r í a ¡a 
ó ' i . i m a vez que, . l o s v i e r í a e n esto 
m u n d o . 
- S u e n t i e r r o f u é u n a v e r d a d e r a m a -
n i f m t a c i ó n de due.lo. a s : s i , i e m > a 61 
t e d n n - . l o s w i e i n o s diel pinelrlo d o n d e 
b a b i a p a s a d o l a m a y o r p a r t e de s u 
l a r g a v v i r t u o s a v i d a . 
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M A D R I D , C A S T B L L O F A M O S O . . . 
F i e s t a s p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . 
M A D R I D , 2 9 . — P a r a e l p r ó x i m o m ¿ 
se h a n o r g a n i z a d o , c o n m o t i v o d é la. 
f e s t i v i d a d de S a j i I s r d r o , l o s s i g u i e n -
t e s fes te jos : 
D í a 2 .—Para, f - o n m o m o r a r e l día. s 
c e l e b r a r á una . misa , anl.e e l s a r c ó f a g M 
de l a s v í c l ' i m i a s de l D o s de M a y o , é n 
'd C a í n ; » ) do l a L e a l t a d , en la (¡¡m o .-
c i a r á ' e l o b i s p o de M a d r i d - A I l c a l á . 
E n ó l c a n i i pamon t ' » d e b í M o n el o, i. 
so c e l e b r a r á n el m i s m o (f ía 2 de m a -
y o m'isas p o r l a i n a ñ a n a y u n r é s p d r i -
so p o r l a ( tarde, en é l que o f i c i a r á e l 
c l e ro de l a p a r r o q u i a do San .An ton io 
de l a F l o r i d a . 
H a r á l o s b e n o s v . lo.i.Iita.r' 's u n p ¡ 
que le de l a C u a i d i a X a r i o i . a l \", l i a 
n a . 
l ' e s ü v a i l (Iciporl i v o . — E l . d í a , S p2 00-
|.-?'i-a.- : i c-i e l l iao. í ,ng C l u b u n I -s ' iv; I 
o r g a n i z a d i i p o r l a A s o c i a c i ó n D e p 
Hiiva M'útdii ¡ jo i l . 
C o r r i d a s de loros .—Se - c e b b r a - a n 
los d í a s l , 5, 8, K.. Ib, 17, 23, M y S'J.. 
FiiCí-.fa de. La l - ' l o r . - - L i a ! K 
Ca r re va^- d • i - , ; b a t i o s . — L í a s I . "•. S, 
15, 22, 20" y 29; 
L a s s e s i ó n e s s e r á n 2 i , «••debrá .ndo-- -
t o d o s l o s j u e v e s y d o m i n g o s , o.vc.-.pv, 
l o s d í a , » 12 y 10 de m a y o , q ú e se r o -
s e r v a n a, las ca.rr--ras en eíl R e a l H l -
l i i n l r o n i o de Aavftñjuez. • 
'Ccj'acurso h í p i c o in t ;.r:ia• aon.aJ.— 
D í a s , 20, -¿i. 23, 25. 27, 2x y 
E x p o s i c i i d i i-a.nina. de leÉ carzad-a-
r e s . — I n a u g í u x i a o i ó r i el d í a l . 
Ca.mpa'aiia !o •pcd---'.; i i .—.] a S:,,e •-
d a d C u l t u r a l ] i:-e,po.i-t,¡va. ( ¡ d o b r a r a -I 
caiinipeoniab) p e d r - ' n v de c i n c o kUo.im--
t r o s en tb-o., d/a. S, 
' l o r o N a i ¡ o n a l . L.rs d í a s 15 y 17 sa 
c i d e b r a . r á n t a r a d a s | t o p i i l a o s , CCHQ 50 
prea.niois. . 
Seni,a,na Undaiodi1^ i . — C c u s t i t u j r ' i 
una. . i n i e re : s :üd . í . s rm:a ii!'a'nib--si.;teiV..ti 
de ' .as/Lado c u l t u r a , ! m , i ( & l ' a i sos I b i -
j o s . 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a del . s e ñ o r 
P é r e z C a s a s d a r á dos i -onc io r lo s , ba-
j o "la ' d i r e c c i ó n d o l m a e s t r o M o n g e l -
b o r g , direcOM- de Ja f a m o s a o r q u e s b L 
de A i i i > t . u d a . m . 
H a b í a 1 Mobié-n una . n o t a p o r e x t r e -
m o s i impá i ' u a y a l t r u i s t a : e n t r e l o s ñ i -
ñ o s de l a s I n s t i t u c i o n e s b e n é t i c a s 
¡-¡bi ' c idas en Maidi i l id se r e p a r t d r á . r 
u n o s 300 l i t r e l s d i a r i o s de loche , que 
d a r á n l o s l í e n n o s o s e j e m p l a r e s de v a - . 
ca s i l i o i a n d ; Siaffi i n s í j a i a d a s e n . e l R e t i -
r o , en u n b o n i t o e s t a b l o dio c a r á c t r - . r 
r e g i o n a l . 
P a i i t i d c s de f ú t b o l . — E n t r e o t r o s p a r 
t i dos, , se c e l e b r a r á e n l a s e g u n d a q u i n 
c e n a d - e . m a y n n i n p a r t i d o a m i s t o s o 
e n t r o e l e q u i p o c a m p e ó n de A m b e r v s . 
y e l e q u i p o d e © H i n i n a c i ó n e s p a ñ o l . 
^ v » « A ^ ^ ^ v ^ A ' v v v ' ^ v v v v v v v ^ ' V v w l » v v v v v v \ A A u • ^ v ^ * « 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
L u i s G o n z a g a . 
P r ó x i m a v e l a d a . 
' E l C u a d r o a r i í s l i c o de osla CongP-*-
g a c i ó n luí. o r g a n i z a d o pa,r'a d e n t r o de 
b reves d í a s u n a m a g n í f i c a v e l a d a , 
que s " ce lebra n i en e l s a l ó n - t e a t r o 
di I C i r c u l o Cá tÓl icO de o ) ^ é í Q 0 . 
iSe o s t á n (a rsayandiv u n a e n l r e t e n i -
da comedia , e n dos aofos- y u n d i v e r -
t i r ^ ) jugnxete c ó m i c o . en u n a c t o , e n 
c u y a s o b r a s , p o r l u s .ensayos que he-
m o s p o d i d o a p r e c i a r , r e a l i z a n l o s 
j ó v e n e s a c t o r e s u n a m e r i t í s i m a l a b o r . 
E n n ú m e r u i s i suces ivos a m p i l i a r e r a o 3 
de ta l l e s de -esta v e l a d a , l a que . a j u z -
g a r p o r la a m i m a c i ó i i q u e ex is te , h a 
de ' s ie r u n a de " l a s m á s l u i i m i a d a s que 
n o s p r o p o r c i o n a r á e l C u a d r o a r t í s t i -
co do l o s L u i s e s . 
-V» VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVMt 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Desde b o y , a l a s s ie te d e l a t a r d e , 
(pieda, a b i e r t a l a Ex |K>sic iói i . de p h i -
t u r a d e l j o v e n ' a r t i s t a s e ñ o r G u t i é r r e z 
Uno v m . - P A G I W K •« EIL_ R U E B L - O C A i N J T A B R O 30 D E A B R I L D E ^ 
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L A Y L A S C O R T E S 
E N E L S E N A D O . - S e a p r u e b a d e f i n i t i v a m e n t e e l ^ p r o y e c í o 
d e p e n s i o n e s a n e x a s a l a M e d a l l a d e S u f r i m i e n t o s 
p o r l a P a t r i a . 
M A i - l U i í . 2 9 . — D I s s f jn r S;ii;C-voz do 
T o c a ti-•.(-!•:• ra ü'M'&rtia la. s e s i í É ! a lias 
t i - " S y « ü i i Mire y CÍlIiCO Idi:- Ja feail'iie. 
^•.j aii.vi'uciia el actia de la, s e s i ó n a n -
•toxoir . 
R u e g e n y p r o g i - n í s . 
E.1 . ' v f i o r P'OJjAiNT.Í) Lnniw-fiita • de 
hu-i daítciiienciais (Jiía FIO ; o l i sorvn; i i en 
lar* graoi j . i i» a jg r í cc i l a^ p o r e e p á s e z '!•• 
aMi ' f . i ig i i i i . c i r ' .M j quo- se i v o r - í a ü i -
íCCia es tes í.iorviiciioS'. 
É asfiiSQ: C A N O R U E D A se o c u p a 
(Moas »: fa' i ,s s aadorces I n t c e n -rué--
giOs iúsn mbsfi é s . 
' E l fi3ñc4' U B I E R N A . p i d e 'que se fa-
(iS\ráiQ ÍU MMI ;--! p a n a l a cc í i i s i r a t -cáóa i de 
aiuov.as v i v i iid;!..^. 
E l i)fi.t:ik!,s.]iti.3 dea . C O N S E T O le c o n -
i ¡-ífca q, ha. s idf i ¡i 'i•;í--.Mt.ta(lo.,y:i e u ' d 
Qbingir^s© eíl i l i . '. i i a ai nal p r o y e c t o vle 
oaisais la i ra ta ;? . 
J-uaia, cll ú&tgb >.! s . 'ñi;!- O z o a m ;. 
Ordera de l d í a . 
Se vcd.a di&Miiiiiliiviiioneiii^e e l p r o Y e g í o 
<lie l&y V(.!ia.!iivo a his p OfiiiOíiíSS aiíie-
xá i s a• Jais jn.ediii.lkis de s a i ' r i u i i . M i l i i . -
p o r lia J ' i a t i i k i . 
i • . u i idM el del.atie SÓtmé recoTio-
Glcoir^ i lo cks deii'ecljois a asfulnairífte de 
s ' \ : i r i . ... i ' dejieoÍJ'o p r o p i o , d e l n m r -
quV's da Aiorl .a . • 
E l I t i i n ' m de R I O T O B I A S d ice q ü e 
ifil in/.i.i qnié» de M c . i t a n u . t m ú e ÍU-IVAIX-
t M! ; - - : as. (MíisnUd.a.d-'s dfá a s i j . i r i U i t - ' pOÍ 
d-'in díjO ÚpOpio a páia s^iaadiU.'ia., 
I Éd M - ñ n - Ü O V O \ ' J I , i . A X ( ) \ l A cen-
j SÜJllU I j>á l'óifl d:e R í o T o l i i a s |.n.:r Uar 
U n ; (l'. l -n i i i ' a ln la c a t u n l a de m i Seaxa-
d e r pj r (i ü i feui p o ipá'c». 
. É l ct>ftidc ( i - c . x H A l . T fT-'Moníle e l 
É l s u. R ' ; v o \ - J í . I . . A N O V A r e t i r á 
s u v o t o p a r R c u i a r . 
Se d i i l e c U i r a a u n a p r o p o s i x - i ó n i a -
m d . . ' a ! piadaiabüí) q ü a se raaiteHVia es-
\iZ a1- a n í n . ri un ü c i f a i e úépaxaiáil. 
EH pi t m da . i ( i V M A R A p i d e a 
! •• U i . ü a . n l •.> da La pin ' , .c^:ki:óii que 
la r • t i r e n . 
* • : a a nes 
Ú I i M l - X A ¡ni 
l á . S)ii la (aioiiia, 
tiioóiias. 
í§0 : - . ' na i i ' ¡ a la 
died i .••.•iiiJl.aulo da 
a i é td me'liüis • na 
E x p o n e u n a p r o l e s í a c l a r a y t e m n i -
i i a n t c ( o ' n l r a <\ p r o p ó s i t o de concede r 
j a l G c b i e r J i í J u n vo to en i . k m c o . 
| E l .- aiM.V G Ü E R I I A E jEL R I O k a l d a 
• l i a r a a i j js iones . 
i R ice q o r [QS I c p u l i l i c a r i G » e n t i e n d e n 
i que e s | . i . r a s i . r e f o r m a r ta P o l i c í a , 
| ésipoí i a i r a e n t c s d s p r ó c e d i n i i e n t o i a 
; E l baiiniiatro de l a C . O B E R X A C I O N 
¡ h a c e e l r e s u m e n , d e l debate , y d ice 
que ' a61b 3& l i a t a , de r e o r g a n i z n . r t é c -
n i e a n a a i l e i ] Cuef^K)'. 
T í e u i l ' e l , p r o v e í to a d - i su j i r i u i r l a 
! llTOi ü&i ¡a. n i l a P o l i c í a y a i n n e i i l a r 
log •• \ i( av . 
R(- | : i (e a í l g u n a g de Jais nuini-f .estacio-
ne.-, que l ' i z n a y e r a l c i n i t e s t i i r a l se-
ñ o r A l k a . y o í i --ra i i a o ] - ] )or í i r a l o s 
p i ' e é a p u e & t o e tas c- i -édi tos n e c e s a r i o s 
i>ara. c o n c e d e r d e r e c h o s p a s i v o s a l a 
P o l i c í a . 
Conie . - l a a c t r ó s o r a d o r e s , 
T c n n i i n a . n e i - a n d o que e l G o b i ^ i t ó 
sea e n a n i i p . la.» Soc iedades o b r e -
r a s . 
W F A l . E R y m a r q u é s 
air v i e n e n . 
ra a r-.'-un l r £ « e n see-
¡• n . SQ d ^ cUf.a'ia 
S ac.io.iiev y a has 
jé l-;.'Va,nía. 
E N E L C O N 3 R É S O . - E I s e ñ o r L a C i e r v a e x p l i c a 
s u p o l í t i c a a c e i t e r a . 
M A D R 11), 2 9 — A l a s t - k a y m e d i a se E l y ñ o r P I O E T d 
a b r e l a s e s i ó n , b a j o i¡a p i e a d e i i , { : i u 
d e l s e ñ o r S á n c h e z O n e r r a . 
E n el .banco a z u l tos ' l i i i n i s t r ó s d é 
l a Gue i ra j F o n u é n t o . 
5 0 a i a u c b a . e l ac ta de l a S e s i ó n a n -
t e r i o r . 
R u e g o s y p r e g i i f í í a i . 
E l aeftor C H Ü R R Ü G A padeí que se 
a c t i v e n é n P o m ínfcd l o a expecnenteo 
de concrsii'.-.n d é l e r n no^ a l l e r n u - a -
r r i i l vasan y de a.b.i.s'.eciniien.lo de 
a g u a s a Deva . 
' Él m i n i s t r o de E O ' M E Ñ T O p r o n í e t é 
a t e n d í a - el tltcg'O. 
1 1 • a é ñ ü ' r L A S C O S p i d e m e d i d a s pa-
r a cooti ibat ir lá tangpafea é n la p r o v i n -
c i a da l i a d a jo/.. 
EU n í n i s t r o de I ^ O M í E N T O lo conted-
l e , e x p l l c a i i d o laa t i t a d i d a é a d o p t a d a s 
pa ra , c o m b a t i r es£i p l a g a y l o s r e i u r -
aoa i n v i a d o s a l a s pii o v i n c i a » que' l o 
h a n s a l a o a d o . 
E l ..- ¡.ño?' S A l . V A T l E I Ü í A d e n n m la 
i r r c i g u l a r i ¿ a d < * s ori l a p | f o t ¿ c c i ó n á las 
i n d i o ' . r í a - . 
P i d o a l g u n o s . - x i a - i i e n í e s . 
E l aeñoi* P R I E T O expone su d i saon-
f o r t t i i d a d ,con la c x p o r C a c i ó n d é aer-i-
tcr., que k a n s a l a d o t r eg pesetas i d n -
c.nenta c é n i i n K •- en a-i i o b á . 
. GúXl este m o t i v o k ; u a a l g u n o s ( k i s -
tos acerca, d.- [ci i a; k . ' !ad ' / .o del acei-
te. ' 
El i i d n e i r o de l ' o \ ' k : X T O le é o n -
téi ta , d i c i e n d o que el i agnoen ríe d •-
. péa i t0£ l y p e í mis-a-' de e.xpci t a c ' o n i n -
d i v i d u a l ' S 3 p . -• t i l ma- a p! ivd-. 'gin3 
c i n t o i maJoiad-- - . 
D e a h í e l es'.a.'.i! • Mnii n í a de d e p ó s i -
tc-s en n i c t á ü c o y t a l vez—.dice—me 
b a y a , e x c e d i d o en mis- f a c n i t a d e s ; pe-
t ( t e s la m a m ra n i ; ¡ s í Í M az de. que no 
Si1 f a l seen l a s d i d a r a c i o n e - , 
{•'i p r o d u j e r a u n alza gen ¡ r a l y des 
c o i m ' d e ) a.d;i en lOí ¡ ¡ i ¡OS d: I m---. I a-
do' i n t e r i o r , ' i i r r a r í a í n t o á bus f r o n t e ; 
'ras.-
51 POS equiv-i ' aaa .-• a g r e g a — a q ú i 
os:ta..no>: faarii i ael iíii a r . pues m m - l r n 
]»i'op.(>v.iío' n o es s u p r i m i r u n a g r a n 
jÉldaist l ia. n a e i o n a l . 
;e' que n o dc-
kende d e s t í i b l c i m i i p t o de den. s i l té 
en la. ¡nva-edi ¡ ¡ r í a ( l e d o s coser-i a i . is, 
a i . , é p loa i MI1¡<: - de c o n s u m o y a 
d i í a . k - i . n del (¡oi . i . - i iw. 
fel m k i i ' i i ó da E O . M K X T O d -e la iM 
Cfíje é ® á d i . -pue . ' tu a d i . - a u t i r a m p l i a -
i n é t i t o " v en k i ma lega l este asiunto. 
E l Sfífíór l ' " l v i ! \ A X ! ) ! • : / . l l M E X k / 
v e í i oa: A k i a ¡i, a l u n a. 
de la C A M A R Á i A k o -
S a- UlltCS da üii ' is i U -
P O M E N T O dice que 
• i r cuair la .s nbs i - rva-
lae -r íe p a i I i e u l a r m e n 
El p i e - i d . n i -
i a , mv; liay 
E l miipiat 
<s lá d i M a n 
c id i ias q ú í e j 
fcé ]¡i .- (kpnladOiSf. 
E l pve&iái l i te de l a C A M A R A : E l 
i r i a l t e s p r ó x i m o [ J o d r á e x p l £ i n á i " s e es-
ta, i n t i i p e k t c i ' . n . 
k - ñ o r I K l i X A X D E Z . 1 Í M E N E Z 
; ' i i ida- k a b l a r . 
i d pi%áid( u l e de. la. C A M A E A 10 i m -
pñf-: y :• ! n i ega i a m k k - n a cpiC saa l e í -
d o , u n a r t í c u l o d e l R e , i d a m i - n k i a 
que s ka i éfe'i k i o el ^••ñol F e r -
n á n d i / J i m é n e z , y e á m o este i n s i s t e 
e n UabiírJí, l i e n 1 q i i c imn-oner o r d e ñ 
eiak 1 i i - a i j a n l . . r o i o p i i m í o n n a c a m -
p a n i l l a . 
n a ñm- Í ' I - : I : X . \ X I M - : Z . T I M E X E Z 
f-ai;.. P,Í . u n ; ( ¡ ¡ ( - l a d i n a peo r q"'-' l a de 
i "a l eelena.. 
S. n a n o d a k i i n l - i 'pi hn ¡('MI de l se-
ñ o r ( l a - Ta y M a r í ñ , Splire c a e s l i m i e s 
de k m ñ e n - ' a . 
E l s. ñm- P E D . X A X D E Z R o l ' - i Ü -
GtlfelZ p o í n s i n n e Pn feu i l i o . . 
¡•'.I s ñ o r .M -kA. aq py;á y es t o m a d a 
OJl c i asn l i ! a c i m i u n a p i i p o s i r a ' n de 
fey i í o i m a n d o ai a r t í é u l o 53 de - la . 
electo-rail ele H de ma>. ) do 1907. 
El s e f í o r C A I A l . k i ' . a p o y a y t a m -
b i é n eS tOTOiada ejl ( i n ' i d e i ai i . k l O-trn 
pe.apos.ie'l'-n da l ay . ( n ad i endo una: 
| en; k ,n de 5.0d0 p é s a l a s a la. loadl-e 
di I ( - n i ñ o J n l l ó A n l m i i i N 
Se i v a i m d a la (1 íaoiUSiÓn •'díp p i o y e c -
'.o de ley que k u - n k a a l C i á a e i ' n o para. 
! Cl l . V l i i v a l la i 'n l 'CÍa , . 
El .- ñ o r Ü k S ' i ' l ' d Ü O i ' e anuda su 
d í t i c u r s o . 
1 E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O r e c t i -
fica. 
I l l e b i a . d é q u o í a P o l i c í a c o b r a en 
l i a . . - - l o n a , pon m o t i v o del- j u e g o y 
i o t r o s v i c i o s , 
• E l í m '• k - E S T k l i i O raa t i f i ca , can-
| í á d e r a n d o e q u i v o c a d o e l |->royecto. 
Sos t i ene q u e e l ' • G o b i e r n o v a c o n t r a 
' I .ag A s o c i a c i o n e s o b r e r a s . 
S u ! r a y a k: h o t ó s i í a . j e s que se h a n 
d i a k a a d o a, M a r t í n e z A n i d o d u r a n t e 
su p-a man-encia én M a d i i d . 
E l m i n i s t r o de la ( ' . o ü l v R X A C l O X 
pecl ¡ ü c a . 
i b -am.aa he d i l i c n l l a d - s q u e exis-
t e n p a r o : u p i i i n i r en a b s o l u t o e l j u e -
go , d e l q u e p e í s o n a k u e n l e es e n e m i -
g o . • . 
El ¡ a l o r B É S l T E l R O rec . t inca de 
n u e v o , o .a ipamk.se . e x t e i i s a m e n t e d e l 
j u e g o . 
Se e . pn i eba e l p r o y e c t o , y ' a l a s 
o d i o menos, c i n c o de l a t a r d e se l e v a n 
t a l a s e s i é n . 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O . - L o s s e ñ o r e s A l l e n d e s a l a z a r y 
M a r t í n e z A n i d o s e h a n p u e s t o d e a c u e r d o e n l a s c u e s t i o n e s 
d e B a r c e l p n a . - L a p o l í t i c a d e l s e ñ o r L a C i e r v a t i e n d e ^ 
a p r o t e g e r e l t r a b a j o n a c i o n a l . 
; N O R 
• 
(SOCIO DE LH "MUTiiflülDHD OBRERA JYlflURISTH") 
F a l l e c i ó a ^ e r , 2 9 , a í a s c u a t r o d e l a f a r d e 
DESi'rfts D E U F . C I I U ! : J . O S A U X I L I O S K S I ' H U T U A L E S 
R . I. R . 
La lYIlITUHÍiIDHD OBRERA MHURISTB; su esposa, doña Carmen Viuas; hijos 
Enrique, Soledad y Juan; padres, don Juan v doña Bsunción; madre 
política, doña Dolores Sisniega; iiermanos, Uiceníe y Dolores; íierma-
nos políticos, tíos, primos v demás parientes 
S U P L I C A N a s u s a m i s i a d e s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , a l a s C U A T R O d e í a 
t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n M a r t í n , 2 9 , 
a l s i t i o d e c o s t u m b r e , p o r l o q u e v i v i r á n e t e r n a -
. m e n t e r e c o n o c i d o s . 
L a m i s a do alma" se c e l e b r a r á k o y , s á b a d o , a las ocho, en l a i g l e s i a de 
Santa L u c í a . 
San tander , 29 de a b r i l do 1921. 
. F U N E R A R I A A N G E L R L A - X C O , . V E L . \ S < : o ; (i. R A J O . T E l . l d - ' ) M . ; 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
M A k l i n i , 29.- A la, b o i a . de e o s t n m -
hVQ TeCÍljl'Ó a les p. i i o i l i . ,kis e! ¡efe 
del Gq lHié rño en sju desipaobp de l a 
l ' r e s i d i M i e i a . 
C e n i e n / é m a n i f e - l a n d o q u - h a b í a 
e.-tadu en Pala< ' io d i s p a c J i a m l o C O B el 
R e y . 
X o puso a "su l i r m a n i n g ú n d e c r é t o . 
A ñ a d i ó que dc.-d - P a l a c i o se t i a s l a -
di> ¡i l a P r e s i d . n i aa , donde le v i s i t ó 
e l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e , c a m -
b i a n d o i m p i i s i o n e s a c e r c a de loa 
a - n nlos. d a M a r i l'eao.s. 
El e i t a d o g e m r a l a n u n c i ó a l s v ñ o r 
.Vlb iide.- 'ala/.ar que a p l a z a b a SU tégl'Q 
so ¡i. iVIeliÜa, (-en (,l j c i d d. a^ i s l i i - a l a 
r'e'sl:, d . I A m i a de Cakedb'! í a . q u e se 
i eh !a a ra l*fí N 'a l laa io l id tp4 p r inua -os 
d í a s del p i i ' . x i m o ma.s i 'e m a y o . 
la pm >• •!i---,a.<. p r e l i n d a r o n a l p r é -
, id* ní a si k a k í a , v u e l f n a eonl ta e n c i a r 
epM el s e ñ o r . M a r l i n e z A n i d o . 
E l i ' la d:-| ( k i b i a l l í o e o i i l e s t ó d'i-
b i e ñ d o qa.- y a htCbitvn b a b l a i i o y pues-
to da i i a l l I de .- ala e t o d a s las e u e - l i n -
éllB de l ¡ a i . . l ena . 
P o r l o t a n t o a ñ a d i ó — n o v o l v e r é a 
vai I l i a - la el d í a ( k b. d' sp. d k l k . 
I ' e - a l i l i a Pii ( " l i v a i s a r i ó i i el p re-
a l r i i l " i n a n i l a M a n d o ( ¡ue el M ñm1 
\ | a i i í n a / . A n i d o j a t s a k a k n y el d í a c u 
T o l e d o . 
É n G c i i e r n a c i G n . 
E ! c ó n d e di R a i í a l i a l K M ib i d l a v i s i -
tó da be pai ii.disitasi e n s u despacho 
o i i c i a l del M i n i s t e r i o . 
C o p . i o n i ó d i e i a m l o que Sá l i ak i a . exa-
g o r a d o a o b r ó la em - t i r n del a r r o z en 
\ a r. n e í a . 
É s proi iso d i . - t i i i g n i i — a ñ a d i ó — e n i r e 
lité p l - n i l a i e v de saii'iiJIa y la.s. p k i n t a -
c ipnes de a n 02 í u e r a . di I CÓtp. 
Rea.pei lo a e. t as ú j t i m a s ^ k u k o t p -
l e r a m i a . d u i a n i e l a g m i a-a pm- e l ex-
ei -a\. | i , r i o q i l é a i i ail/.") ,.-1 :UTü'Z; 
pero el s ieí ior B e r g a r o í i í i ¡ i c t ó u n a 
ü e a l o r d e n a u t o r i z a n d o l a r e c o g i d a 
de la ñ l l i m a , c o í - c i h a y p r o h i b i e n d o 
nuevas, idanta.eidne. . f ü ^ r a de l co to . 
E l Go jHerno h i a n t i o í i i eata i m a i b i -
c i ó n . 
E n lo «pie s. p e ñ e r e ó l o s p í a n t e i e a , 
r l L;i :b( r n a d o r o r d e ñ ó qnc sa a r r a n e a -
: an. y ¿ o m o la b g k ' a e i é n V Í g é n t e lu i r 
e'a diee Sobre IOS p l á n t a l e s 1 y f a l t a b a n 
pi.ei .- . d í a s p a r a l a cos-ei k a . el m i n i s -
t r o ¡ordei í 'y q^tie llO Se Q n aneasen . 
Q c t n ó ; • a l e g a n r azo in .- de s a l n k r i -
d a d s.'.guii'i d i i i ando e l ' m in . is t ro de 
'a. Cola i n a e i i ó i kíl (Mivlado a V a -
len ( i a, a l d i i i ' . - í o r de S a n i d a d , y si 
éf le eon- i dc i a. (p i . . lo.c, p l a n l e l e s son 
¡.ai j u d i i a i l \-. j i a i a la s a l u d p n b ü e a , 
-a p i 01 i d.t r ; i e, ; I I i a n aa i los. 
V d u '-y bi b-, 9B d • sp id i i ) id eomle de 
l l u g a l l a l de los, p a | - ¡ o d i ' - l a s . 
L e s l ibera les . i 
Todo. ' ' ' y. pe í i» i l i i os ' e o m e n l a i i boy 
l;a l i n i ó n « ; l ' -brada. a y e r p o r IOS l i b e -
• p a i a t r a t a r del p roNeeta de 10-
for r i l f l dal (:, ( k a o p -na l . 
i(M | ) a b a t i i ) Se ei upa ibd m i . - i n o t"-
, ., I Uc© qn • i i lea l i p a i ab s. S ' g ú n 
filióy mií-nio-- 11 *• • i n i , • i• n , r,ui e.-b'rn po r 
íajpji ÍI en CÍ hi-Hi s 'fe geke i noj*,. no 
dep.-n d d l e n l l a r la o l l a de o t r o s par-
, l d : - . • 
\ n a d " une la o p i l ó . k ; .geaei a l , 69 
ipia les llbeü a l "- des a n baa-.a- n n a 
m a n i k - s l a i ¡i' n de p i o b ^ l a pa i a g u a r -
d a r !•• i a •••!, ip-pj ¡ a s ; pe ro s in l l e g a r a 
i'.x'l n nw o que neaigan i-n p l i g i o la 
v i d a .d i (oda' ¡ n i v a (pi ian p o r ahora , 
n o pm-den SU: CitilíV. 
T a l m i n a d i i i e n d i ; qu ' s ' lo u n a ¡ i a r -
fe d. 1.0* i r n i r i ika-- I ibei a les'. s iente 
i n m e d i a t a a n s k i del P o d . ó r , y q n e las 
I m a s m;'n í-igirirK- i d a ^ d ( d ' p a rt ido 
o p i n a n de d p i ' u ta m a n e r a . 
P c í i t i c a de aluas^oS. 
E l m i n i ' - ro de E o m e n t o k a k i i i e^ta 
m , a ñ a i i a i o n ios p c r i o d k i a - - (i. l a s 
p e r i i ' d i c o s a (anisa de l a e l e v a c i ó n de 
p r ec io que vue lven , a a d q u i r i r l o s ar-
t í c u l o s de p r i m e r a naeas idad . p r i n c i -
p a l n a n l e el eal / .ado. y d i j o q i l e l a ex-
P'a i e i . n dr- p i lee, m i t o i á z í i d a . ' s e re-
l e í , nn i eam.enk . a a q u í lle.s que l i o 
t i e n e n ¡ rp lh-a i lón en E s p a ñ a . 
D i j o . ! s e ñ o r L a C i e r v a que su p o l í -
t ica , (en-:.-'.a ej] a d e j i t a r nradidas: pa-
ra p r ó t e g p r c l t r a b a j o a l a p a r que l a 
t c o i i e m í a n a c i o n a l , y c o n l í j í en l a 
p r o b i d a d d é l o d o s p a j a que kv v i d a n o 
se enearezca . 
Sii los lieoluos le d e m u e s t r a n que es-
ta p o l i l i c a es e q u i v o c a d a , e s t á d i s -
p-ueslo a a p é l á r a l o d o s l o s m e d i o s , 
peí - do lnrcsas i que^ f u a r a u , i n c l u s o . a 
i n u n d a r a l p a í s de m e r e a n c í a . s o x t r a n 
j e i i i v . p a r a p o n e r eotiv a los akuaos . ; 
A e l i i a l m e n l a le p r a a i u p a . mt tCího l a 
Cri i i - de 11 a b a j o (pie stó a d v i e i la y de-
I d i c á t odos £ us e-i. 'uerzos a e v i t a r l a 
| pa raM/ .a i ión da las f á b t j o a s . 
j D i jQ d i .-ipur-s: que a y e r l u i b í a cmdV-
i r n e i a d o eon •! g e n e r a l M a r t í n e z A n i -
do aeerca d e l a p i o v i ^ - i e n a m i e n t o de 
' t r i g i - s é h l - a i c e l o n a y de la ( . r i s i s i n -
da- l i iaJ en a q u e l l a p r o v i n c i a . 
A ñ a d i ó que de l ! a i ^ o i i a h a c o m e n 
i.Zado a r e c i b i r i n - i . - ! , .ates p e t i c i o n e s 
p e í a en.- .. . f a c i l i t e i i b i s 1 r a n s p o i k s . 
lo ena l ind ica , que ( i n j i i i za, a, a n i m a r -
se el l o o v k n i a d o i n d u s t i ia.!. 
C o r c c r i c n de c r u c e s . 
P o r el m . i n i - t r o ' de I n s t r u c c i ó n p k -
N k a sa ¡ 'an r i r m a d o v á i d a s conces io-
nes de ( l u c o s de A l k m s a X I I . c i d r o 
ellas, una. p a r a el pe í iod i s l a . d o n R u f i -
no IManeo. d i r a e i o r que es de « E l U n i -
\-e I . - ' ) » . 
5 n í c r e s e s m u r e s a n o s . 
l oa rrimiii PO'Sja C o m i s i ó n , e n l a que 
t e n í a n i - p i - e - . - n r a c i ó n t o d a s las f i r a - -
zius v i v a s de C a í l a g a ñ a , y ?dur-cia, s i n 
d i s t i n c i ó n de• iBat tees p o l í t i c o s , k a v i -
! s i t a d o a l jefe del ( b i k i e r n o p.ar .á t r a -
i a r con esle de] a b a M - r i i n i e n t O 1 de 
a g u a s de C a r l a e e n a . 
A e o . a i . p a ñ a b a n a l a C o m i s i ó n l o s r c -
pbe a i i a n b .- en b i s C á m a r a s j i o r a q u o 
ik i , p r . i v i m ia, l l e v a n d o la. vuz e l ex más 
i k - ; i o .' e f lo r M a e s t r e . 
Ei I • i i d i e-a • de l j -l'e del Coki-arno 
la. ina. 'aia j f a v o r a b l e a i a a b a c i ó n de 
un a n t e p r o y t títq une f i m z 6 pa r a do-
t a r de agua, a, la, ba/ :' na .val de C a i l á -
a-ana... ¡ ' j n . i v e i ' n i m i o l a s a g u a s de l 
Ja iv i l l a , eapaa. s pa ra af i n d c r . po r 
.íJli c a u d a l , a 'a-, naa-a-adades de l a ba-
hp. nava.l y de la.s p e b l a c i o í L e s dé Gar-
l a u •na, y .Mui.(-ia.. 
Rl p i e - ¡ d e n l e del Cionsejo le eontes-
tó (ine a ( i : g í a con g í a n s i n i i t a t í a . i a 
m i d i r n . no gjĉ Q p o r lo (pie i c p n - n-
jiáhp, p a i a bi be--- n a v a l , s i n o p o r l a 
i m p m i i i m ' a o m al p u p io 1 iem.|i-o- t é -
n í a i a r a pol be i e m s ( o m o C a í laa ana 
v . \ !nr . ;a. p r o m e t i e n d o su a p o y o c é r -
ea del m k i i s h o da M a i i n a . v no d a a í a 
ene ( . i c a . adea ias . del m k u s t i ' o de 
E(Mi" n fo . p o r n n e no s • te d c u H a b a la 
I m na dis.posicii ' .n del s e ñ o r k a Cie r -
va PEÍ e a a n l o a l a s u n f o que se h l la-
ve lia,.-
I.a C o m i s i . ' n aali i ' i b i e t i im.¡n . ' - i o n a -
da. flí la, en i r e v i s l a . 
É l v ia je de R o m a n o n e s . 
' E n el e x n r ó s (le esta llQi Üíie k a s a l i -
do para . Ü n l b a o el e o m f ' da El-Oinipn»-
n i s, a e o i m n a ñ a d o de los ex mflWliptí'pS 
s ad:.i-as "Aj ' -gi-nlf V S-ah at-dl-i., ex sndi-
.-, : i •ia.ries s' -ñm- 's I i!.a.dó y l . : ' ip ' /. 
\ ¡ . . a ¡ s . ex gob. r n a d o r ' ( d v i l d-« Raa-e-'-
lqlp.il s • ñ o r .Vbml-iñéi- . d i p u t a d o s e ñ o r 
m a K p O ' s de V i l b i k r a g k n a . s-mador, .-
s, ñ o r . - k b i i i i a y Rengii'fo y <••! s e ñ o r 
i 'erez I H i v a r 18. 
\ |ia •• p r aai a ' - i ld ; ¡ " ron a ( k s ¡ . . . i | : r 
a l eomb- d é I b a n a n o n -s n u m e r o s o s 
a m i g o - , p o l i f i e e s . 
P i n i é s y S á n c k e ^ ' G u e r r a . 
E l m i o i s . l i d de ('.ra aa v iÚSt iktó . se 
d i r i g i ó esta t a r d o de l Senado a l Coa-
g i a s o , ( l ond • co iLfe i -enc ió . Con > 
yiíd ante do i a ( i á im i - r i i p o p u l a r . 
A I i&alLir a los p a s i l l o s le i n ; i , . , , . , 
r o m los pen i o d i s l a s , •can.t^s'.iando 
m i n i - t r o que no t e n í a n a d a nuevo J 
decJfltleis. ^ 
A ñ a d í . ' i ([ÍI • la e i k . r av i s f a eon O1T)| 
aiidienite de l Congireisio h a b í a .sido p y 
e e n e a é r e! ab.a.n.ce do J..a. Visfúta 
aiyisir le i dc t e i ron Icis j e í e i s de las (iif» 
rentieíji naimias .libenailes. 
E l s e ñ o r S á n d h e z <.ine.r-ra—.(i¡i0 , 
min is i t ro—-me i n f o r m ó y y o c o n l ^ 
po.r ' a i n á l o g o com'u .e lo . 
D i j o p o r úá t i i ino quo e s t á d i ^ m j 
a t r a t a . r eon las oipoiíjicion.es; | iara-J 
l a s moid i fe i iCipTies que bao cío ¡QJ 
ducii/rsiGi e n e l p r o y e c t o , d e i v í o m i a Í J 
( á d i g o | i i . : i . a l . 
Dice IVIelquiades lAiIvarez, 
D e n M k; m i l ••• -diijo a los pedodi» 
t a s q u • doaamV-: de í a nota , facilita* 
a y e r de l a r eu -num cedebiada jl(lr'¡' 
j e f e s libenaflies, é s t o s n o t e n í a n naj 
que t r a t a r c o n e l m i n É s t . r o , sino ^ 
p e r el c o n i . r a r i o , si e l Gobierno & 
(Vr-rima-to a ai^ejplbar di v e t o partiiio^j 
p r a s e n t a d o p o r l a s i zqu fh rdas i ] ,¡{ 
y e e i (!•• i e f o i ' m . a dü l C ó d i g o pcrKii! i 
s e ñ o r PLn.iés es qu-K?n d : ! : -.-.-.i 
c o n e l los , o, p o r n i ie jor der.-i'r, Jlavav; 
Voto a! die! ao a. 
C a m b i o do impresiones . 
E n cil Conigresa tía lua i ¡ 3 i i n i ^ | 
¡ s e ñ o r Ailcaihi Z a r n a r a : c o n los ñ m ú 
t es d e l v o t o p - r r l i i e n h i r para , oaniliií 
i 11 ip i , Nimias s ..!•: a la.s n lodiifi radons 
da que lua cl • - ir ob j e t a el p-reyectoi 
• r e f o r m a da l C ó i l i g o p- .na l . 
L a ac t i tud de P i n i é s . 
Pa.reca quo éd mdíníiiSliro de GinwBj 
J - u s t í c n a n o se m u e ( 9 t ñ a i n l r a . n s i ^ 
Í \ I la. cu -.-aion ib.- l a r e f o r m a del Cé 
d i g o peaiaJi 
E s t á d i spues to n m o d i f i c a r - l o p 
e s t i m e n convi n i at • las ojHisiiCDOOK 
i n c l u s o ÍI que ' l a l e y t e n g a sólo v b 
j an - dos- a ñ o s , p a r a q u e en es: • tiaí 
p o La, C o n n í a í ó n do C .ód igos paedia,^ 
k l d i a . r la mfm a,a d; ! k 'na;k 
No lo quiero, no lo quiero. 
E l • m a r q u é s da A l k m . ¡oa,-1 doc 
ka, t,a,ri|. ' que la a c i d a d de los 1 
Jas e$s fuirdiimi;a!itiaJ y rasaomlc 
coa ipii-ondsos tfúie ' t i m e n COTIIJ 
CO(H la op i i i ión . 
L o s l i k e r a f a s no díQSStaá d a r el 
lo ¡.ni I ' e d i i - , p a i o les b ivmbi :?» ( 
•izqn ¡erdí i j s estÍ'I.Ji cl i n «penetraidi 
u n a l a b o i - di3 ('.. il M Í O . a l a qtí 
l l e g a d u d e s i p u é s de v a r i a s imp 
nes y e n e l lo c i f r a c i e r t a eape 
ia, c p d i i ó n l ibera . l del p a í s . 
A g r e g ó que h a y que proceder coa 
s a ron id a d V entero23a,. 
R c m a n o h e s y A l b a . 
E s k i . t a r d e con.fei 'enoia r. n en 9 
Congreso Icis í ' i s f ioras co-nd? de RoBW 
n o i n s y A . I k a , ' o e u p á n d e - s e de la. aipr* 
xinua.cii'm libe.iv.i,l. 
L a r e u n i ó n d n i r ó m á s d,e b o r a y ni* 
d,¡a. 
L a F e t i e r a ^ i é n l iberal . 
l l ab i l a i in io . d 1 !a u n : k i da les l i l f i l^ 
' V'-s ó- 'cía . un ex m ó n ' s t r o que «il fuffl 
kaimr.idos ail Pcid r i ; k m u n h l o s , - « 
que c a d a g m i p o pe rd i l e ra sus nalura 
'ios oa.i©|áI • >>. ísl kv 19. . i 4 H H 
La. u n . i ó n de l o s l i b e r a l e s en e& 
Tawso s i e r í a a l g o a s í c o m o una P a d ^ 
' c i ó n de. g n i p o s . 
E l p r ó x i m o d i s c u r r o de Roinanonf-
E l ( i i - a m - M que ! r-omle de Roni^ 
neneis pavinjuncie e n Eiidbao s j a H 
en M a d r i d con. i n t • r é s , babiando m 
} ) e r t a d o é^i3obaKBí3ffi. , J 
, Se sa,b-a cpje t r a l a r á (1 •! p.rolí'g 
sóiaiiail y a . f n i n n . r á q u e un-a \ 
do c l r e - o d i a d o da la ma'.íí.k'a '(tew 
niiignj'idaiíl" y d • Ja p i k k i e a do s^ffl 
s i r n . se i m p o n e u n a a, t n a d ó n d'?--"ffl 
• b i e n i o j u s t a y e n é r g i c a , s in qofi. ^ 
quiieu'ia dieciii" q u e e l i d e a l W x t é & M 
M E D I C O 
P a r t o s y en fermedades de la n u F 
C o n s u l t a do doce a dos. 
G r a t i s en e l H o s p i t a l loa jueves. 
^ « n A r a l E s p a r t e r o , 19.—Tel. 7 * 
OIRUOIA «KNEIIAL 
í i p í i t ó a l l s t a en Par tos , Eníermetí**11 * 
l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a » -
Cengal ta de diez a u n a y de tres a « 
k U ñ * DH E S C A L A M Y B . ID. |« - T í L 
R i s a p i i g R o i z d i 
CHRUJANO DENTBSTA 
J » !a F a c u l i a d de M e d i c i n a de 
Consulta de diez a a n a y de tres ' . 
fAmmtéSí P r i m a r a . •.—TuléfoMf* 
ikbogado.—Procurador de los I t ^ ^ 1 
. 2C D É A B R I L D E 1921, E¿L. R U E I S L - O C A N T A B R O 1 . m j J V g ü V . - í 
gAficpis ianjMi.iiikkinI cío Jo quo eil Cóc 
go O O I K Í ' ' " ' ia . 
fftzrdntz A n i d o no v i s i t ó a L e r r o u x 
Ha-blai i - f i» 1 • • r i - n u . K o c a l a s po>ric:li.s-
ta:fl¡ do la. ni Muí/a. q u a pul;i!.i'cfi i ic i pe-
^ ' / / V c o ' d o qiu.e olí, g t í t ter i j ia i lc l r dVffl d 
¡ • u ¡ i , loniít I s b a i b i a vüstUiaido en. m C í-
£&t l a h a (kjsihienjtódp'. 
" •Añmiiv'; q¡ue n o cnce q u ^ M-aa-'tííicz 
' Ajriidü v.:i.y:i -a vi'FiitSiiiIo, -julios é l n o 
«urd í a d a r s o i u c á ó n cUgunia. 
Agí -M'" clue os pi íU 'Mdavio die l a 
án 11 ' M a ¡ . U I - ' ; Í AjiiAdó, poi-quc1 
Cjiiti'jEind q'U.o In.-y qm i-j.ut.iíicar d s l - i -
tenina pcil í t i i fo «-íii.j.iloa.du h a s t a alhoi-a 
„ esto a i í-a m u y v i o i é a t o l i a : a l n a l 
aae c o n t a n t o te isán le i iy u i a in t euu lo . 
E ! proyecto de c a s a s b a r a l a s . 
l£iii oí Co-ngieso sa h a j • n u i d o k\ 
Ci>rr.|t9ián qao eri i t lendc e n ed p r o y e c t o 
(je lev de C a t a s b a r a t a n , e s l n d d á u -
dülo. \ . 
L a J u n t a tfe A r a n c o l e s . 
Es ta ta.nd'S £.o ha tvrari'ido la Coani-
a i6n peiuniainicnrte de La Jua i t a do A r a n 
. ecies pa i ' a ravlaár l a l a b o r , h e c h a . 
So c x a m i H i ó la. pcncn&la . , s i endo 
ftpioiüáidá. 
Los. aorochCB d o l l i n g o t e se r e t l u c v n 
un poco y en caunh.lo £ie o l e v u n . ^ :s d.--
jeiclio® die l a hoj.a-d-dat.a. el aJa-mbr.! 
dn ccili'i'ív y l a n i i a q h i a a i i a «.girk-fe-ia.. 
Lnisi de - iñás !••:t,. t i l l a s rl : i - i > i o y me 
¿gil no su-f.j i i modi fk . ' i c . iones . 
.Maña ' . ' a ' m n u i á de nuevo l a Co-
(rfayón para, d a r p o r t e r n n i n a d a su 
iaflxn". 
E n toda ta c o r r e s p o n d e n c i a d i r ig i -
da a E L P U E B L O C A N T A B R O s ir-
van8« hacer tonatar: A P A R T A D O . 62 
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S U S F U N D A D O R E S 
E l L i c e o d e l a R a z a . 
Pon- lo g.:;MKM,.a;l, Ja [•ren-fMi. anana.-a-
i¿a 11 gana ( •!,•:-: d í a s a diBets t raá í n a -
Hfe,-puinliiica su€f l to« c o m o e l proünni-
•vie , que l a m b i r n hacen ios n i r . -. n> cüii 
£¿e,u¡i'iu g n s t n : 
«EJ nii > pasado se rpiolbíó en n-fií-.f 
t r a l)ilCOL'ii 11 el p l i c g n de pi l i i b;:, ni 
iü. ii .a,4na c l u a ' . ( j í l ' a . y L i c e o de la 
Raza", que n ú c l e o i lnn í . i - ' iMní:?«> al 
i i la is t i is i inu í v ñ c i ; den [ v n i i q i i a \ a v a 
era .. E n ' a z q n i n e s t á od.itaai.do en 
í iarc a na . . 
s: ' E s t á di m á s d e c i r q u e ed s u s ó d d o h o 
pilliiegO es u n a nía, i a v i l l a , .cna (liC-riM 
¿ í e s de .-'eganrMa y d.-« bu-nj gm-do. 
M u y pióxiiini.a y a a. ver .'.ni ( .nunfo 
«E?. LJi co de l a R a z a » , qu-> l a u t o ñ.a ' i 
Miíiuiir em h ( i - e s U n a . - die iv •aañ:,!. > 
Aini.érica., «Kl [ t e r a b l o da ja ü a / . a •. 
dec id ido p a l a i d í n día e s t á i s i d i 
a w n t u r a a. p r o p o n e r a l ( ¡ o ! . ¡ a n u í 
Su Maje'.-iia.d A l l c i n s i i M i l pi ' , m i a enn 
, 'toida j u s l i k á a , a. l o - i sinr-n-..-- n I i.bera-
donv^' (!•••,) M U Í O C Kira/ . f í 'c i i j i , c u y o a . i a -
yo generoso y d e c i d í i lo • ~ u n l'a^ !or 
ñ i n y c o n f iidíM a>b!'c < u Ja. p a r ••.•m a n 
áy\ t r i u in fo ib • • a.d >. 
Sen l o s 'iJuMt.i'eí' c i ' d a l i o . r a d o r ^ : r ' 
. d e c i r r J o s é I . !Uv. - ro , el j o v - n i y !a-
lontesn d,ii.-.i:|.(;.r d ' . l -1 M a r i o d • la M a -
rina.", e l m á s g e n u i n o iwpr-'S-Mi.ks.ub' 
Ote '.a Pr . n s a "Ivispamo rubama . en . • a 
RapnliLa a, y que t a n t o initiomsi se ha 
tanne.ido pe,i; el Jibe-a: 1 . dee icc S M 
' Cuieva/j Z ' - ' p i / i i i - a , repaia ido c a t a i i a -
v iko , • de indiscuIL ¡hites m é í t í t e s , en y.a 
re(pi'.>c'?.ntn.t:i«'li en e! ea i apo de- l a s !•• 
"trL< y ilo la Mis to i i . a . es y n b&Stemtc 
COiK i n ia en 
i a M I O Lc('>n 
DobaitO", pn .ün ia - - uto m! . u i i i i o de l 
«•Diario do la Me i ¡na «. . i • g.i an s á l -
vencia i n i • lóela. ; . ! : (1 d.vcloi F - n i ü i o 
Vaiav-erde, diiv.-.i.-or d i « G n h n Mu-stra-
;-da», r ep iv-H-Mi lan t - ' <!• 1 iil.ustii-í» á rno 
•Bpf-Én 'á i JMjui in e n la. i s l a y u n o de \< < 
que, s 'n ( l ik ipu ta ailgiinm,, h a c o n t r i -
buido cr.n ruá is aci- r l o a;l buen f i n (leí 
«Liiooo», y el s e c r e t a r i o gen a-aJ del 
•Irip-.O". d o n E l i a s N a v a r r o l i l a n c o . 
•"El l í - i r a . l do do l a • Ra.z- i " , iae.aiasa-
tóc, a u n q i i ' h n m M d e , d ofensa r de lo-
flr> n u e s t r . s hilKíia.ks «b- rx/ . - i , ha/te 
M a c a . p i é leu e l • excalii n t f s ñ n o t v ñ o v 
i t t injs tvo de E r n e . ü a , .«e-ñor M i r i á ' e -
3ui , y ...n ;,' C o b i e r n o ds Su Ái e 
e a t ó l i c a , pa.ua Cfu-e ta.n m ' ' - - sf.uei--
zr« .no duje.dien s i n i e ••"•• - a. 
Atu m á s , es esto u n n i a g n í h e o m o -
tivo pirra, que l a m-adre o a l i i n . d <-
JtWJ.e? 11r riu g r a t i t u d a sus b-'m-a qne 
I^o i ran CTI eauga e y que . l u c h a n p o r 
Su po i v. ¡iilr c o n i i ú n . 
• v 'Su M a j e s t a d AJfomsot X I I I t i e n e l a 
pajal i a.—Jja I> , i r ec r ióu .» 
N O T A S D E P O R T I V A S 
L o s dus. p a r t i d o s , ( a n u i d o menos , 
q ie v a n n. j u g a r íc<s equipOts S t a d i u m , 
d é A v i l e s , y R a e i n g , ' " •(!(• S o n i a n d i i , 
v a n a i v s u l i a r i n í e i e . - a n l í s i n a ^. F a i -
t eo a u n de kxs d u n a di l e q u i p o fo ras -
tei'Oj no q u e r e m o s h o y p u b l i c a r l a a l i 
n c a i c i é n dp. l o s d c o n l t ^ n d i i u les . 
' M a f i a n a k haréaTíoá , m U I I Í / M Í de 
lo s d e m á s de t a l l e s ; ma.c, s i . peab.neis 
a u l i e i p a i ' b o y que d u i a n l c l a o-debra-
e i ó u c k l . m u . t c i i del d o m i n g o , eí p ú b l í -
( o . ( j n e a c u d a a l o s Camn.e.^ p o d í a a-
b e r l a m a r c i h a de la. s; pxif ináJ (\UQ r l 
I n g l a t e r r a h a c e l e l n l i d o r e u n i ó n • p l e -
n a r i a . 
. H & i i nido. to.ni.a.da.;-i deeifeiones m u y 
i m p o r . a u t o s <le-sdc- e l p u n t o do v i s t a 
¡ m - e r m n - i o n a l : 
E l Conse jo ha. d e c i d i d o sepa i a i so 
del C o m i t é O l í m p i r o i i r i b i o ' . r n . 
L a i n opo.; k i ó h de E,sco( ¡a r e f e r e n t e 
a t a al tera< ¡ e n do l a r e g l a d o l «o f f s id i •> 
no h a y ( d i s i d e » a m a s de '•'>') na en.-; 
de b-t, goa.Ni')) h a s i d o x a i m / a d a . 
r.eer.taza l a p - r o i i o s i c i ó n de l i l a m b í 
de que e l p a í s en. q u e se juega , u n 
m i s n i o d í a j u e g a n e n M a d r i d oj A t n h S nVateh i n t e r n a c i o n a l t e n s a dér<Jbhió a 
I K . de R d l av), y e l S ' v i l l a , ya . que e l osedger l a f e c l t a é s t e . 
Raeing- na m a i á u n eai v a i o e spec ia l 
do Ir-b í du e i i e , - c o n t a l objeto." E s u n a 
ge-an ¡ d o a do n u e s t r o s d t roc l iv . . . - . 
H o y l l c g a u a n u e s t r a c i u d a í l l o s s á m 
p á t i e p ® ü.v.;.i.esi.noa S e g ú n la. co 's tum-
brfe ( ' í- lablí i ola pan1 el. R a e i n g , a l a es 
t a c k - n a c u d i r á n a, r e c i b i i l é s SÚÉ d i -
i . e t i v e s . Sean, b i e n v e n i d o s l o s a s t a -
res . 
* « » 
L o s c r O ' S s m e n m o n t a í l e i s e s s a i d i a i n 
l i ioy p o r ed p n m o r l i e n de l a i m e a de 
CUbáoi , p a r a l o m a r p a i tfe en. el c r ó s s 
o . l a u a e i o n a J . La. O A p e d i i á d n ©Staró 
f o r m a d a por k s inisuiiUS . ' i i a i . - e i r s 
q u e á v e r i n d i c a m i c s a n u e s t r o s l a to 
r e a Es ta , m'-sma iaid-R l a d o t t i c á r á n 
en l a i i i A i e i a v i l l a a v eor rev e! l-nne-
np gG.I>l!é donde, m a ñ a n a , se b a t i r á n 
c-on k s ( k n . k u g . - p í u i i e i p a n t o s de t a n 
íni' , i ( '••aidr n r u e b a . 
j . i . ven buen, v i a j e y que l a SUér tp 
les s ea ía vo i ' ab le . 
. . * * » 
L a p a r t i c i p - a c i ó n / d e l cam.pcahi esi ia-
ñ o l A n d í a . , que so l a i n i a e o d u d a , es 
\ a m i b; cho. 1)(-.•mingue/, l i a da-do. a l 
"dcc'r di Ja. juen.-a gu innz i - aa • í a , l a s 
"debida.1; e x p l u a i e i o n o s ; L l a ¡.ifii i . n d-r-
n c e l i a i i a, y a que é s t a 90 c o n s n i . •-aba 
e g r a v i u d a p o r no l a i b e r q n o r i d n el 
o a d r i l e ñ o a c t u a r e n Iga de ' o o a - oea-
l i o n c s (pie n i /enne . - . í u é can j ipcó .n se 
lo o f r e c i e r o n p a r a ' l u c h a r en ^ n u Se-
b a s t i á n . 
P u e d a , p o r i a . u í o , a f i r m a r s e , qm-
• F a v o r l t p é . dS e s t á g r a n j n u - . b a >:on 
• o r l e í , l í o i u ' n i r d , A n d í a . D o m í n g i a : - . 
v A c e b o ' . Desdo b o g o , caso- do a c u d i r 
e l f a n i í o s o G u i l l e n i n t , ' é s t e s e r á o t r o 
f a v o r i í o . 
. . * * 4f 
M a ñ a n a , j u e g a n e n S a n S e l i a s t i á n 
lae- « m a di o í : i- i de kvs do ¡5 g u a r d a -
i m - í a s d d e á n --. r de i g u a l c o l o r ; pe-
l o m u y d i s t i n t o s do. l o s do l o s o t r o s 
"jngado'reo. 
E n n:e ." i rio r a c i ó n a l a s p e t i c i o n e s 
de l o s p a í s e s n e u t r o s , se i r o d i i i c a i l -
l a s i g u i e n t e ' m a n o r a e l a c u e r d o de H 
de o c t u b r e de 1^0:' 
V i s t a s l a s circunsi taneias1, etc. , l a 
F . A . ' a u t o r i z a los « n i a í e ' a s . . j u g a d a s 
e n t r e l a s A s o o i a e k m e s de l . R e i n o U n i -
do y so.- C l u b s y l o s A s o c b - c i o n e s de 
los p a í s e s e x t r a n j e r o s y s u s clubis, ex-
cepto con. l a s A s o c i a c i o n e s do los I m -
p e r i o s O í d i a l e s y su.s C l u b s y, tíato 
rése - i -va de que j a s Asoeiae i i -oa -. d • las 
p a í s : , ; | exi.i a n j e i os 110 j u e g u e n , p a a l i -
IÍOS iv -p ivs ' n f a p v o s cao íaSl Asocia.! io-
nes d é los Im-jMn-iosi C e n í rale,-:; y su-
p r i m e el ú l t i m o p á r r a f o , qjde a ñ a - d í a : 
(¿O las naeie,oes que j u e g u e n <.m.nMis-) i j u g a r c í a i loái e q u i p o s c e n t r a l e s i ' . 
1. i i o a l i v o s c o n es tos ñ l t i m o s a ) P E P E M O N T A Ñ A . 
E L S U I C I D I O D E " P O T E " 
Se n i i o d i h c o n a s í l a s S Í J Í U ¡ e n t e s re-
g l a s : 
R e g i a 2!). L'qs g a ñ a s de e n t r o n a -
m i i e n t o de, ios, - t e i n i a t e u ' s n . ; , . . ] c o m o 
¡ l o s s ie- ldo ' . p a g a d o s a loa e n t r e n a d o -
res y « n i e n a g v r . - » , ( b l a r a u ser .-..e -
fecJuos p o r Ip s p i o p i o s j u g a . d o i o s . 
:b , la 32. C u a n d o Up j u g e d o r p'ro-
b e . i o o a i ( t u a i a juga . : - 0 1 ' n o i g u n a t é : 
m u n e r a c i e m , e l Conse jo p o d í a a u i o r i -
z a r l © p a r a j u g a r . 
i í e g l a . iO, Pai -a l e s «matcli iS)) i n t e r -
n a i d o n a k s , ó n i e a n i i ; u l e e l i i M e i m i e n t o 
aobfd e l ií 1 1 i o n ¡o de l a Asae iae i r a i 
n a c i o n a l d a r á ü é r ^ h ó - a l a s desacali-
l'a :n i í . n e s . 
» * * , ' 
•La F e d e r a c i ó n f i a n c o s a h a sol-'c-
c ' ionadq el s i g u k n t e (•quiioo p a r a Ju-
g a r c o n t r a l n g b : t o i i a . 
C h a y r i g u é s ( R e d S t a r ) ; V a n e o 
(Ce A . P . ) ; G a m k o i (Red, - S t a r ) : l l a -
gues ( I b S.), J a u r d a , [É . C. l e ) , Bou- , 
i n u d - l ; R o d S t á r J , ; D o v ; : ' p j c z ( Q Í j l p -
p i q n c ) , 1 . vau /os (Red S t a r ) , ' Ñ k r o i a a 
(JR. S.), B á r d (C. A . P . ) , D u b l y (C. R . 
I b . u b a i x . ) 
S u p l e n t e s : R . P a r s y s ( ü . S. T o u r -
c o i h g ) , iNfoycr ( ¡ b a l S b n ' . R a u n i a u n 
¡ R . C . F e . GráVi l i n o ' - (0-. L d i o i . - k 
M i s t r a l (R. C. S l V a s b a n r g ) . L e s n r 
( U . S. T o u r c o i n g ) , R o v e r ' V . G. A . 
Médo . -á . W a t l i n o s ' (R. C. R o n b a i x ) v 
T r i b o n l o t ' U . C. F."' 
" ib- u- g i o n ( ¡ n i a t c h » se c e l e b r a r á el 
d í a 5 de ma.vo, m < \ S i a d • I 'el s a i n g . 
* * * 
E l d m n i n g o j u g a i á n eíl k a e i k a 1111 
(.malcb..) de A s o c i a c i ó n • l o s cípiipo..-. 
n a c i o n a k s d e Suiza, y de- . 'wr- t r ia . . 
]•'.)'. \ - ¡ r í u i l de esto p a n n i o . S u i z a so 
1 , ' . i . a de b i ¡n!p/Os.iei' '-n ¡ n e l e s a de n o 
bro 61 lo-eadoe u n a fcaijil 
m t é < s t a i i envi rn u a n n o . . 
q u é que, d i e r a o n i e i i s : 
i k í a y a n d u v . i i ' ' a cqn • 
n o qm'. e: taba, a ''.o'- pe r t i 
É3- í k í i o i ' L ó p e a R o d r í 
Jiaco pe: o á u n j u e z . 1 
and;..o, una., c a r t a e s s 
i i&£ i • •.- a -1 oades . 
h a he: a i p ú i d i , . . . 
• -Se a.'-ogura que a.j 
( i r i g a e z k h a h í a p . j O ' h l 
n á z a di no: . . a-, a • 
en Jofi o s • < • ( ii^pj, 
y desde I m o o o c s cot í , 
va 1 i • Gil él s í ü í ' - a r o ; ' 
ocU!!ar-i('11. 'y aJ al i m i 
e n a¡,- • h ú e ( ra, VÍoti 
«Pc-'/*>. n o es taba • 
ent re otín y í|i1o n o 
beren.- i a a lgí ' .na- . de 
t m n i é s rei jóríDciü I 
I a r í i u e r t e del a 
e s t á d a n d o itiudip 
o p i n i ó n p ó b k ' a y 111 
la, ¡iv-'; i c k l . 
L O S R £ Y E S A 
s o r e c i b i m i e i 
Q u i é n e r a « P o l c » . d o r n a P o e s í a » , pasa-ndo all í" !-• 
I f o s pi-i-i- ' .dieos do" l a H a b a n a l l ega - t o i n (-I despacho d i ! os-íobb-( ' 
dos ú l l i n i ; mu-nte ka, i m o s t r a . R o i b ú - Bsftuvo con é l u i í q s i r e a i en 9 
c i ó n r S Í a t a n e x t e u s O Í H ; / i l ; - i-I. su ie id i i . ' h . i jo n a l u r a l , .b s é L ó p e z S r r r a .no , 
d e l O p u l e n t o hon. ib i - ' Q.Q •negocio-s d o n \ . n e i t o d - d i :• - i , que a l ti 
•b isé L ó p e z R o d i í g i m z , J ' • . - ¡ .den lo CTi p e d á r S é lo d i o u n • a lo e/.o, " II-> • -
aque l lo , c a p i t a l i i ; sde ba . • be ,01 1 r l i a n d o que. ya, no v e r í a m á s a SU 
a ñ o s , d o n d i e r a p r p u b u ís-inio y g; -
p e r ("1 s a l i r e l i o i a -c l equ ipo ' b e l g a U n i ó n S a i n l - C i i l o i s . ' , i |.l<.1.,a|.acHk. ^ , ^ 1 , ] , , 
c o m í a , la. Real S-.'ea da,d. b.s u n gran. ^ . . j , , ¡l.))_ 
p a f i t l d o ; que ba d s p . o l e d o m i i n t e r é s l'nr se r ¡ n l i n i t o s l o s m o l d a 
e n o r m e < o D a i o s l i a . b.l m i s m o d i a . y ( . , ) , |0r ! ¡ | ) , a csPo s .mur . ¡ n z g 
a u l i s de este m a t c h , j u g a r á n r a n i b i . M Ó ...p,,,, (,.,,,¡,1:,,!'..|1.iCCr Xm Vósmnen d e l n 
111 Ab>r ' la , el c l u b O s a s n n a 
p i o n a , c o n t r a el r e s e r v a 
Spcil d a d . 
,, do i'eao- , J , Í , . (Pe,.¡i d i rh .os j i io i ó d i c •.-. 
' b n i l E . | s e ñ o r Lój••:•'/. i h a h ígu-ez, que po-
se í a , ¿j} t í t u l o di I i i i-neia.do cu. F a i . o a -
d a , •("! c u a l h a b í a a . d ' | n i ¡ ;do ¡ m e ue 
E 1 1 l.a._ i d l i m a r e u n i ó n • •e t -b inda -pm- k j , . . , , . ^ , ! , , , , } ^ , „ i . á s o menos. ci . i ; :do. erri 
el C o m i t é l e-aioiia,! do la l 'Vdoi a c i ó n 
C e l a lo na. de f ú t b o l , s© l o m a r o n lo-s . ' - i -
gu'.01 de-- ai u n d o s , que r e v i s t e n c ier -
ta, g r a v e d a d : 
I la .br r v ! - m con di . -gu - l o lo beeho 
).or e! 1 -¡ • Sidi ate, s ñ o r s >tó, y e l ' ser 
( n , aaio, s e ñ o r B b t x . a l r e c i b i r l a - c a r -
n a l u r a l de Ma i da,, en la, p i i v v i n c i o . 
d - ( i i v n s e , y Jle'val.-a, cerca tíC i 1 v i n c a 
a ñ o s d o - 1 0 - n k i o ia, cu la, c a p i t a l c u -
b a n a . 
* M o r n b r e e x p e r t o pa ra l o s n e g o c i o s , 
do a c t . i v n l a d c i a p i 1 n d e d o i a, y g r a m b s 
. a r r e s t e s i n i d u s t r i : i los , le so l iri,ó p r ó p -
:,a 4 e l a R . F . E . F . c o n l i r m a n d o - a i t o - i n . f o r t u n a , y do u n modesto- pues tb 
dir .sa! i l icai ,c i .ón del c a m p o d e l « F . C. ^ l i b r o s l l e g ó a i h a ^ r s o d u e ñ o de la. 
iRiarcieiloina», n o c o n v o e a n d o a l C o o n i i e ' , - , ^ 0 ^ c a ¿ a e d i t o r i a l h a b a n e r a , « L a 
M o d e r n a P o e s á á » , ¡i l a vez que l i g u r a -E s p a ñ a y A m é r i c a ; e l l i - l ' - r a p o n e r l o en : u 1 • e i e a m n o n l o 
'm m i m o , dircictoir de - E Í H a b e r v M ó t a i n h i e n con . d i g u j 
r r . m i ^ i A m ¡ , y m \ m > ' de! " l a ' a i v d a r . M;,I d - la c a r i a (U¡ 
t r a k a o l c a! « F . 6 . F:arci£M:ciha>i dr 
c h o a i n e i v l o d© ' a R. F . E . F . , e 
c a r t a f u é r e d a c t a d a y r c i n i t i d a s i n i ia;s . r lan(- . ia , s i n ' q m - su n o m j n ' 
; a r . ' ¡ d a r a i b - " i C o n u t ó p e r l o s a l u d í - ¡ f í g i x i ' í i s a ^ e n t r e lea p r i m e r o s c o m o 
dos s e ñ o r e s S o t ó y B o i x . d a de g a r a n t í a y de so lvenc ia , &t 
H a b e r v i s t o c o n d i s g u s t o q u e l a re - niificá. 
ba, e n n u m e r o s a s y m ú l t i p l e s e m a r e -
,. i « a s m e r c a n t i l o s e i n d u s i i i-al-s. I i s t ü 
bado." i C . - a rce lon ^ e _d?.-:e, ] m n t o ¿ e qno c.n l 0 s ú l t i n i o s a ñ o s 
c h o acuercto-d-e l a . P . - .^F. , c u y a ; . | ( ) K,. f ^ ^ ^ S o c i e d a d de a lguna . 
d a c r a ' i i de ( i iaba c a r i o , l i r m a d a p o í 
lo.--, géñca'cjs S e t ó y b o k , b a y a s ido 
hécaha, l u c r a i.'c. l a s o f i c i n a s de l a 
d e r a c i ó n C a t a l a n a , y j i r e c i s a m - n ié 
en e.1. l o c a l de l « i n t e i m u i o n a l S. C.?», 
donid.o t ' e n e su l e c a l soc i a l e l " R . C. 
D . E.s¡>a.ñol». 
r e no 
pi 011 
; o n ó -
' d M - e » h a b í a ama.Ka.do con s u d o r e s 
y l 'atiga.s u n a e n o n r e k i l n u a . Ai é l 
y a d o n N i c o l á s C a s t a ñ o , u n m o n t a -
ñ é s r e s i d e n t e e n C'.enlugO'S, se lea 
c o n s i d r r a b a , cen ro lüSf- p r o p i e t a r i . . M 
loa . 1 i cos de Cuba.. 
E l s e ñ o r L ó p e z R o d r í g u e z f u é has -
de u n a L a m e n t a r ( juo e l p r e s i d e n t e , s e ñ o r t a h a c e p o c o v i e o p r o s i d e n í e 
S o b o y a h e e a o u n a s ges t iones cer- i n d . i . t u c í ó u b a n c a r i a i ¿ n f u e r t e c o m o 
ca •dol p r e s iden te M Coleg ip N a e i p - e.í B a n c o Na..( i o n a l de Cuba., vlol qu--
n a ' de A r b i t r o s y d e l - p r e s i d e n t e ( k ! l a m a y o r • p a r k d o l o s a r c i ó n ! - ••a-
C o l e r o C a k i b í n , f irm.ah.do i n c l u s i v e j (..fan, . ñ o r t e a a n e r k a n i i s , s-iaudo a q u é l 
i m a i ; bases, srin n i n g u n a clase de frídk j b l q u o m a y o r n ú m e r o de a ac iones po-
s i í a . 
L a c s u p a de! s u i c i d i o . 
P a r p é e qp.ie su ' r e s o l u c i ó n do q u i t a r -
se Ja. vi 'da t i e n e o i 'g i n en ' i - v o ' v -
neg (jii-e SU f o r t u n a -Jia, P'-aido eyi l i l 
oai íáón do tos e ' s ' a n í e - - , n d o i d o o s de l 
C o - m k é . y laioantevr t a m b i é n , el róI;ra-? 
e n d a r cuenta, a l C o m i l é . 
•x- * * 
E l Conse jo de F i - t b o l A s o c i a c i ó n de 
j i o r quo 
H o y , s á b a d o , 3 0 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . 
C I M E M A T Ó O S * A F O . 
T R E S P A R T F N 
Varietés : PRINCESAS S E N E G A L E S A S , dantas exót i cas . 
M a ñ a n a d o m i n g o 
E m p r e s a F" R A G A 
I n a u g u r a c i ó n 
i M ó n i l a s d « las m e j o r e s marcas , per tenecientes todas a la o ^ m p r a d í s i m a S E 
L ^ C C I O ^ F R A G A , y escogidas en t ro las m á s a r t í s t i c a s p r o d u c c i o n e s de l 
í ^ O G R A M A U N I O N . 
Muy en breve: E L H O M B R E D E L P O D E R , super -ser ia da aven tu ra s sensacio-
p 1 ' ' * . i n t e r p r e t a d a ¡ i o r W I L L I A M D U N C A N y E D H I T J O N S O , y estpeno de 
^ g i ' a c i o s í s i t n a c o m e d i a C H A l l t ' T ÁL'S L , p o r e l i n i m i t a b l e C I I A K L H S C i i A r L i N 
d; .• c p l i vida, . 
C u a n d o &l :•, ñ o r L ó p O Z i R o d r i g u e : ' 
l l e g ó a su caso se CncOlxa olí ta ; a l 
des patílMí. i .o -go l l a m ó a su < i l a d ' 
JtóSé C a n ia.. C o p i e:-.,aii ai. da & té l ! 
t u v o e x a m u i a n d o do-.-, l i b r o s de no tas , 
que s e g u r a n ion t e h a b í a , t r a í d o de líi 
c a l l o . D o p j T n í i o a r i r a h e ó , h 
j a s - d e b : . s l i b i T s , y le orde-m'- a! c r i a -
do q u e . l a s d..-.e-l rny-", a. Éj c r i a d o h 
r o m p i ó ; p o r o ol, s e ñ o r q j ú g i ó qm- ge; 
( í i o - m a i a,u, y q¡ue p r - r a i a r a p a e : . b 
ace i t e d ' . - c a . r b ó i e en, la, c e c i n a , l i l c r i a 
do o b j e t ó q u e e r a m . - j o r ' a i c o ' i o l . ;. 
Cpn e s l r c o n i b u s l i b l , . se- q u e m a r o n íd 
p á s a l e ? . 
' D e s p u é s de esta e p e i ' a c i o n , y a tar-
de. le o n i e n ó a l c r i a d o m í e se í n M • 
den u d r . qne él l a m í ion .se e l i r a i í a . á 
d'_ ' . • loae . E l c r i a d o . U I - . M Í - T • : • . 
l ' e r o a (as , ¡ m o d- [d m a ñ a m - , c u a n 
do se l e v a n t ó í | eaeob., v i o que e l se 
ñ o r L ó p a z R e d i í g n e z e ¡ a b a , y a l e v a n -
lad , ; y n v - í k l o e n t r o m $ papeles , P r o t 
bab 'cmontc- n o fe -iodo fa a r e - -; 
e n t o d a la, l o t-be. o si á c e s t ó ttfV< 
que l e v a n t á i s - eo s-gieda. . p m . p i é ía 
fuer tes preocupas•!e-ni--« no % p e r m i l i , • 
r o n c o i k v d i a r e l s ú c í i o . 
. • L a hern- f a í i l . 
h l c r iado- Je a v i s ó qn.e iba a p r e ñ a -
r a r e l ca le p a r a s e r v k k el . d e s a y u n e 
y l e p r e g u n t ó s i s e - e n c o n t r a b a enfer-
m o . 
Co i i i t e s tó el. señoa- r ¿ p & que n o es-
t a b a e n f e r m o . L u e g o de. u n a r í a n s e 
m j o qu - en vez de! d e s a y u n o p r e f e r í 
n a que k t r a j e r a n n o p ú r g a a í e di I 
' • ' d ; "- l:v m o v d Ó el d i a d o q u e a l i 
h a b í a , a u n m e d i a b o h - l l a ik- a e u a o . 
C a r a b a ñ a ; p é r o ' .-! é í ^ í o t L ó ü e z r e d i -
ce q u e aquel la , e r a v i e j a , i n s i s i t e n d i 
en q n o e l c r i a do fuese a l a l ú d i e a Es-
1 ' 1:1 :! ' ' '• - y a l l l e g a r a l a •botica 
m a s - p i v - x - m a , t u v o qne esperar m e d i a 
h o r a a que l o a b r i e r a n . E n 
s é d i r i g i d a casa c o n l a bi 
p u r g a n t e . 
• A l l l e g a r , t o c ó el t i m b r e de la puer-
ta r epe t idas- Veces y n a d i e le a b r í a . 
L a v i í r i n a tícl e s í a n d a r t 
V A L L A D O L I D , 29.—Se espera 
ñ a ñ a l l e g ü o l a v i t r i n a a d q u i r i d a 
c r i p c i ó n en t ro las s e ñ o r a s de Va 
.para g u a r d a r e l es tandar le ' p i e S 
rad l a í t e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
d i g n a d o n a r a l a A c a d e m i a do 
r í a . l i a s ido c o n s t r u i d a on los k l 
a r t e que d i r i g e en i d s d r b l e l SÍ 
s e ñ o r C r a n d a . S e r á expues ta cr. 
de Q u i n f a s de la Casa C; , i • 
l é a l o o lunes p r Ó N . i n o s . 
L a s h r . b l l a c i c n c s de i oé R e í 
H a n comi 'n ' / i ' do a t r á s l a d a f s e 
p i t a r í a O c n o r a l K 'S n iueb les para 
¡ bit-aciones que l í an de ó o n p a ' i Sue 
tades. Kstas b a b i í a r iones ' son l a 
n ia ra , despacho d é s u Maje 
s a l ó n , v e s t í b u l o , s a l ó n para 
la Reina , d o r m i t o r i o do Su Máj í 
Rey y d o r m i t o r i o y tocador, • 
l ad la l í e - i r a . 
D e c o r a r á n e l despacho de l Bes 
do autores loeales . 'ontre otro-- de.-
do C ó m e z , M i g i t e l Nie to , G a r c í a i 
Castro C i ros y Gtfeiza. 
V i a j o de a r i f - í c 2 i a í a s . 
' E l d í a ele la - f i es ta l l e g a r á do 
u n a ca ravana a u t o i n o v i l i s ' ; : con 
do EO coches c o n d u i i endo leooi i i 
a r i s t oc rac i a quo q u i e r e n á c o m p á i 
Re ina en e l s o l e m n e acto de to i t t á 
s e s i ó n d e l m a n d o de su re .e imteu 
^ E l b a i l ó n c'e m a ^ t í o de l a f 
L o s Reverendos p a d r e s / s 
en t r egado ayer a l a A c a d e m i a d t 
H e r í a , u n prec ioso b a s t ó n de cafli 
ca p r o c e d e u í e do »' i i ipjr . - is , qo^ i 
a S u Majes tad la Re ina áofi i \ 
E u g e n i a p a r a e l m o m e i i t o ai 
¡ l o s e s i ó n d e l m a n d o de c o r o n e l ^ 
m i e n t o de C a b a l l e r í a q u e l l e v a s 
bre . 
E l b a s t ó n , que es de po.si tb ; 
í e n c e d ó a l v í n e r a b l o A g u s t i n o di 
d e P a d r o A r s e n i o d e l Cahip.>. pb 
Nueva C á c e r e s , fallcLUdo hace poc 
en n u e s t r a c i u d a d , d o t f d ó BM , •. 
s i m o . 
A V V t , V \ V W \ ^ l V V V W W W V W \ ' l ' W V \ 1 i • • 
Tiada l a « o r r e s p o n d e n e i a ntífr 
t r a f i v a , « c n s u l t a a sobre, 
V euesrFpe ícnt ía < l í r i j s )ñ i 
tai|jnS«trador, a p a r t a d o 
sOe u i d ' 
i-telJa del 
E n Vié t s di tpr, p.-•,"•.. río espera] i 
ya qne n o le « í a . : . s d m p e í h pe 
qne e , ! ,á a l b rdo de bi, casa, 
a l s - g u n d ó paso; s i n é h e o n í o 
d io . 
Al . i r a s u b i r l a e s c a l e r a ou 
ce a i t e r c e r p i so , se e f r e c i ó a' 
í t b r r i i í í e i m á f o efue cus-i i 
p e r d e r ei s én tádo i C o í g a d o de u 
l . b á n a . - q u e f u n d í a de la escale*] 
7. R o d i ías1' •', 
y s i i h 
u n -
os n i 
a.li,.r-
n •cien te c r M s e^OhóTOiíica 
a t r a v e s ó el p a í s c u b a n o . 
L e s diaric.-- b . a b a ñ e r o s , c o i n c i d e n en 
sug i n f o r m a e i o n o . - ace rca <k 1.a m u e r -
t o t r á g i c a del r o i l b u i a i i o o^eosano. 
L a . n o g e c i a c i ó ñ -por l a c i i a l se que-
d ó « P e d e " .separado dei Raneo X o ''••>-
•ad. u n a de l a s (•om'-'-cu -m.-ias d s \ l a 
-.a :.--b. { I n a n e i e i a , b.a i n f l u i d o S e g ú n 
li • a m i g o s í n t i m i v s del f i n a d o . y de 
ni ano r a c n i f v d e r a b l c , o n su t r á e i -• 
" d e ' e r n d n M í d ó n . 
A l . pare . -e i , sogjón "SU-s í n l i r n o s , la ' t a h a e l s e ñ o r I .r 
' . ' e idina d d . m i l l o n a i ¡o- b a b í a v i s ! o i rado, eon ta s á l 
d i s n v . n u í d a m e r c e d a- t ra .nsatcioni-s . l a s m a n d í b o ' a • , 
redixaela .s de a c u e i do c o n o h o-; í i n a u lengua, fuera., 
--•.©ros p a r a l i q u i d a r su c o m p r o m e t i d a 
• k n a k ' i n . fisto, u n i d o í i m c i •.-.-ncia U n a d - bisi p j-m 
de qnm h a b í a s a lo despo jado dfe m a m - l l e g a r o n a í a oasd ' i u é , j ' f w t d r l io 
r a z l e g í t m n a de su f o r t u n a , f u é c r ean - , r r o r a , S o t o l o n g o , a h o g a d o d - í ' d d i m o 
do e n su_ á n i m o e l smpuesto d - i l i r t o d - E l Juez, ená- U a t a h a d a - k r e - ó n a 
p e r s e c u c i ó n a l q u e -so a t r i b u y o su Palos m qm-, l l e g a b a n , t a m b i é n t ó -
miUOrté. • l l p ó d e r l a ra.el' M a] - beoedo- o e r o e l 
P r e l i m i n a r e s d o l a S-ragcd.a.; j u e z n o h i z o p ú b l i c o bv de . t ' . -a i o . 
E l s e ñ o r L ó p e z R o d r í g u e z v i s i t ó é l j E l d ' - c t o r R o n - r . SetoloiLgo delaai- j 
• k n v . o g o p a r bi í a i d e a d o n A n k n u o . t e do, Ju-s pe j - i ia . ' i - las d l j ó lo • ffiiieii 
San M' iuneb a, q n k n mn.elio '-síiina.ba.. . le-: ' ' 
N o - s e b.a d ic ' ^o de q u é a s t r n t o s b-abla-j ( d i e d i c h o que el s e ñ o r 1 6pez T S 
rc-n es tos dcS s e ñ o r e s en su c n l i e v k - ' euez r - a d e c í a dü ('.••ii-;*> 
t a , o i o n . Yo- p u d e r o m p - m b a r i o '•-<-.- d í c 
l a i o r o , el í y a o r L ó p e z R o d r í g u e z So "i.e v i n e a ve r . y me l l evó m.l- • 
d i r i g i ó a su f a m o s a l i b r e r í a « L a M ü - m e i u c a s u c u a r t o , m e s t r á n d ' o;., -
I t i D i o q 
ItjStósiaüsífi en eareriD^aáos, ( 
C O N S U L T A Í ) E O N C E 
A t a r a z a n a s , JO. d e r a c t i a " : i 
y e n í e r m e d a d o B da la i i 
m ó d i c o especialísMi Úlxé 
de Leche 
P a b l o P ' e r e d a 
C S J J B ds flursfo» 7 de 
Relojes de t e d a » e l 
Oro, p ía te , , pitó 
AMOS DE' *:SCo'a ' 
P A R T O ! 
UNO vnfcr-̂ ACmWÍ 1. fe:L-T R á E U B l - O C A N T A B R O 
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M A R T T I N E Z A N I D O E N T O L E D O 
B a n q u e t e d e l a A c a d e -
m i a d e I n f a n t e r í a . 
T O L E D O , 29.—Uta lleguwlo. el aeñOT 
M a r t í n e z A n i d o , v i s i t a j i d o a l gob&irtia-: 
don' m.'iiM.'ta.r. 
E n la. Acadiearniia de l i i f M i i f - r i a S© »•«'-
liabi'ó n i su l i o n o r u n Ikaiiiiquete, ai (furj 
^ S f e t ú e i x n r l o s jelfes y o t i c i ; i i i --. 
Eil leii.iit n l eciwjihcd .soficr VíülieíX) 
^Hn' t í ió o l baiiwi 'Ui l ' ' . 
E l g o b e r n a d o r dio l l a n e c l u n a a g n i -
die-oió é l homieiiiajc y d i j o (Juie • m i e n -
t r a s l a na io ión q m e í x i a a g i i i r á en sni 
c a i g o a'ni f laquezas de i i i r i ' g iwia espe-
üiie. 
P o r l a l a r d e Vii|3itó bá la l í r i c a d. a.r-
i s y ¡po r La . mxohe regiv2só a M a -
d r i d . ' 
'VVVVVVVVVVVWI^AA/VVVV\VVVVVVVWÍ^VV\A^ 
[íOiS o j o s s o n los- conünr- . l a . s de l a l -
ana que , a s o n i i a d ó s a l oá páarpiaidoí?, 
Migii.la.n d rriiuindo v i M M e p i a r á , po r 
¡nijédio " d:al nea-viro úp l . i co , con m i n i e ÍM-
a i o m s i ú ' o ilaia i r i i á g i e n e s y, pbcr miQdio 
á&\- sif-'l 'm.a ,riai"v:ioSü, la® eni: . ; l ivid. . .-
des e iim|ptriesian.eia d e l e x t e r i o r , etteii-
d o , p o r o t r a p a r t o , el s e n t i d o de l a 
vis!.:!, efl qu • arfiacta m á s d í r e c t i a y e!i-
•oaznn'Milic a l a iniiaiginiaaiion, J i i i - iónd . ) -
l a de taJ m o d o en d - d e r m l n a d o s ca-
sos, , que dec ide de l a perscrual VoJi-
c i ó n , i n c l i i i á . n d r . l a d i ' c i d . i d a n i . ' a i v I M -
o i a firme«is ne s i« lu i c iones n o . so . speoh í i -
das haisltia el monucu to . 
H a c e a l g o m á s de u n a ñ o l o s p e r i ó -
d i c o s de N o r t e a m é t i c a d i e r a n g r a n ' 
p u i b l i c á d a d a i s i s t e m a p u e s t o en p r á c -
t i c a en . GhiCago picir el juey. . I h o u 
S t e i k pa i ra c o r r e g i r los abusos cari ie-
t idms en l a - v e l n c i d a d p o r los a u t o m . o - 1 / « ' e s i i á n i i a a i ^ l i j a e n sn.'. voe i t a a l d&p 
Cidos . pftW la. I ' i d i r í a . a.l d e p ó s i f o de 
ca idá v c i v s , en dori íde el ;mln i in rsi i .,-
din-, i n s t . n m i u p o r el Juez, les r.-ip M M -
y a . A l Íl<5gláj; ail I ' IVIICIUV asÜá'WÓci-
UJÍiMiii» se tes g.u.i«'> . haslui. u n a va-. 'a 
•liiai'.dta.iii/sn, en l a que, subre anc l i a s . 
mesas , y c u b i e i i c s p o r b l anc t - s l i e n -
zos, est-a.ba.ii los cu..i;p!is po.r i d e i r l i i i - , 
<;ia:r. 
E l a.din,iiiiisl.i:;i;il(>|- y loé a l l l u m o v i 
líiabaS, a s u indica.c.i i ' in, •rodv.a.rou u n a 
d-c aiipneilla^i uiiOsaiS, en domlie Pe a.dívi 
Oiailíá I>áj0 63 p a ñ o que lo cu lo la n i 
p-équicñu c.a.d.ávcr. E.l a .dminiNl.ra .dor. 
jHausia.diaiiiiie.nie, <li ¡-.cidiric la oaJjGlcit! 
(Ü u n I i i - rna ( i - i a t m a d . ' c i i a i r o a ñ i ^ 
m:.. ad ras ba.blab.i.:-
—^Miiiza a.|.gnno de us l •des l o n g . 
anigiatitos iccraq est..'... FA "cJii5ler q u . 
la. miuf.(') ' i b a a v o l o e k l a d excBsivia, \ 
e s t a cri.a,tuii:a no p u d o e s c a j w r co i 
v i ida . . . ¡VóanJ i a uistedes!... x 
V as i d i i i e i i d o . d ' - s r u l n - i ó n i i p i d a 
na u le ol res to de l c.ai t láver, -de ia ind 
\; -|' a los oh r n r o l a n ̂  o,l l io , iTÍbk ' es 
p tec táen i lo de aque l m i s e r o c.uerp. 'ci. 
l i o r e t .o re ido y t r o n e l í a i l o . a i i i e , i ; i , t a ( i 
y mogruzeo p o r l a s a n g r e c o a g u l a 
da . . . 
L o s iromilia-es, ' l í v i d o s y l i r ó m u l o s 
retrccedi!;,! ' , ,!! nn paso, en l a i d o q i r 
l a m u j e r , t a p á n d i o v ]& cara, eon lá -
m a n o s , d e c í a , m e d i o d e s m a y a d a : 
— ¡ N o p u e d o m á s ! . . . • N o p u e d o 
m á s ! . . . 
r u a n d o n i o i i i r i d o ^ d e s p u é s los ¡late-
mlidcis fuerom pues tos on l ibe i l i a .d , i l i a i i 
sift niniosos, l . r is t , ' s . p Misa. t i ivcis , n o pu-
diei i ido a p a r t a r de su pensa. ini ; i d o e 
c u á d r o l l eno d,e Koóipóir que a loabaj^á i i 
de ]iire?enei:cU'. 
U n a s.-iuaua. m á s ta.i'de l o s o c í i o a u -
toinnvi i l i i s ta .s . f u e r o n ituev.a.nleide l l a -
m a d o s a c o m p a i e c e r a n t e e l j ü ü z 
S t e i k : In l t e r ro igados aioei;ea da l a i m -
d e c r e l o d - J6 de ( . (dul . re de (91$ n i . l í e n l a s d é l a s m e j t v r é á marcas ' , p e r l c -
p o r <:oiiLslgai.ieute {•o.uisid'ir.a;r . i n n L u í d a s 
en las . ( • x c i ^ K i i c i i r . ' . s (Qmjen a q u é l s© i n -
dicaoi la.s As.isri laciones do i n r v i ' n ' o s 
ci : i ' ! i i l n í d a , s C0U1 o t r o s 01109 d i s t i n t o : ; 
a lo.-- que sefnrla e l C ó d i g o de C ó r n e r -
ido p a . r a l : j< C.-m.pafitas p lá i r í t i nuÉS. 
r-'oipfi.sjcióu (!••• P c í f t e n t ó auioi ' i . /a .u-
do l a i ál übraiciáü de S é g U í l d d coiicp.r-
• i pa ra \ ( ' ¡ i r ' ' r ila.s r . v o i ' M i r i a . s ÚQ S i l -
IM i f o M t a l M . ' s . -d • c a l p i r i p i c d o d de¡| Es-
' ado . a.'.nna.ceiiiic.drw ~éii . S a n l a i n i e r , 
M'-bao. I ' a . - s a . j l l n O b a y S e v i l l a . 
I a v • i d a. ft3 :!ia i a orí a 'meo-cu , y EO 
l a r á n r a r i l i d a d v-i p a i a i - ! p á g O , s e f n -
'áml-•>••!• (dazos p:.uv¡\. l a s e n l i v i g a a on 
m . d i i i l i c o . . • 
i iiupci iWí-óffi d . i l n u i n i s i o r i o do <tObot 
• a c i ó n s o b r e t a s a s j^.a.ra el s a r V á c i p 
^ f ó ' i i i . c o c o n F r a n c i á a pa, , r l ¡ r d ' d 
pi i i l l i ie ro de m a \ o po'Kximio. 
Efita.s baisálTi Í ' c i * •obnn p o r zona.s, 
v 'On la. ipr imerra coislt.a.i á;n ilpá b i éá m i -
lill tos \,'••') pvA-..'.|v!s, y fetí la > • ^ l l l l d a . 
tj éiá piéS tas lea 11 j|g ¡ m i n u t p a . 
«•» ^'VVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVX'VV'VXA 
U n a e s t a t u a c o l o s a l a 
C r i s t ó b a l C o l ó n . 
v i l i s t a s . 
U n d í a f u e r o n dieteinidos y c o u d i K - i -
dos a n t é el j ue / . S t e i k oobo c o m l u c l o -
tres de auitomóvii i l , a quiiejues se a.c,usa-
b a de í i i aba i i ae .exeedido en el J í m i i e -
de l a v e l o c i d a d regikianentaiiiiia. C o m o 
Jos o c b o de t en idos , e n t r e Iqs cua les 
h i a b í a u n a s e ñ o r a , l o h a b í a n s i d o p o r 
paiio- ' . ra vez, eapenaibaifl se les i n d i c a -
r a i la onui l ta quie d a M a í n s-aisfac.-'-. 
m a s be a q u í que eJ j u e z S t e ik , n r r á n -
doles-isevonaaniente, los. d i j o : 
—Ustedes d i c e n que y o v o y a i i n j i o -
n e i i e s uina maiillia; jjjáro y o Juz im i u -
dt i i l es ia . ntedijidia. A á í , J U M - S , .-.ad a i c io 
a UKÜadciy a efeotua.r l i f i a v i s i t a ' a l de 
p ú j s ü o j u d i c i a l , e n d o n d e v e r á n ol 
euei ipo d a a í r o z a . d o de u n a luiña nno r-
t a p o r u n o h ó f a r que e x c e d i ó l a v e l o -
oidiad i iagdiarñentí iai ia . U n a vez que k 
h a y a n v i s t o , p o d r á n l e t i i ai>;e a sus 
j 'osp ' -c l i ivos d o m i i c i l i o s . . . 
L o s a . u t o m o v i l i í i i i ; s se m i r a ron los" 
u n o s a los o t r o s , í i o t á n d o s e que 6a s -
3 a i ra. pail|( U T U b in i¡tei rs: m i iil • i IÓ •. 
—;No—ídijO e l l a . - , i ' i r .Micro p u g a r la 
a n u l l a . . . Ñ o re in io idá i ' é j a . m á s . . . , pe ro 
n o q u i e r o i r ad d e p ó s i t o . . . 
— S i n emibaaigo, tendrá .usted (pie 
ár. . .—ircsjMHidiió ol j uez . 
A p o b o l o s d e t e n i d o s foioron c o ñ d u -
Biblioteca de E L PUEBLO CfiHTflBRO 
J O S É M A R Í A DE A G U I R R E 
Y E S C A L A N T E 
M i t o j u d i c i a l , b u l d : : r o u de cmrle.sa: 
lc.d(o ¡dlo-s que j a m á s v ó l v e r í a n a ex 
cederse ón ,1a v i iloco'í-a.ií I jada, p o r 1; 
j .oy , p o r l o m o r d ' l a: n- que v e r sus: 
v n a i m a s -en i ! G&taidó d « la . c r l a i u r a 
qu - con ten i ip ia ro in en -d dep:';s,ili) de 
c a i d á v . T i s, < n.ya l i m a g o n no h a b í a n 
¡ • ed ido boniMir do l a m i i a g i i n a c i ó n . 
. V es fa,ma que ( ! pj a c & d é n t a .- i - t e m a 
a d o p t a d o po r el j u e z J.o'oi g t e i k i l a 
' c r i a d o d i M i i i n u i r en g r a n p a r t e tes 
l i r o p c l l o s cu (eii 'c.ago. 
C . V Í L L M R D E L A T E J E R A 
[l>,\: " L o J'.i.;.'jisia.» de ¡San S e b a s t i á n . : 
D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
B U E N O S A I R E ¿ . - - C o n g r a n s o l e m n i -
dad se l i a ce leb rado l a c e r e m o n i a de l a 
c o l o c a c i ó n de un e n o r m a pedesta l , sobre 
d c u a l s e r á emp lazada una colosal 'es ta-
tua d e l d e s c u b r í r l o r do A m é r i c a , C r i s t ó -
ba l C o l ó n . D i e l j a es ta tua p e s a r á 40 tone-
ladas. 
A s i s t i ó u n a m u l t i t u d c o m p u e s t a d é 
muebos m i l l a r e s de a lmas , y en t ro el las 
los m i e m b r o s de l a c o l o o i d i t a l i ana , Jos 
pres identes y de legados de las socieda-
des i t a l i anas , e l m i n i s t r o de N e g o c i o s 
Ex t r an je ros , s e ñ o r P u í r e d ó n ; (d pe r fec to , 
s e ñ o r C a n t i l h o ; t-l m i n i s t r o de I t a l i a en l a 
a r g e n t i n a , s e ñ o r G o b i e n c l ü y o t r a s m u -
chas pe r sona l i dades . • 
E l p ú b l i c o , en tus i a smado , p r o r u m p i ó 
en ac lamac iones al navegan te . 
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E s 
M A D l í l i ) , 2<).—i.a •d iace la" p n i l i c a . 
en t r e o t r a s , Jas .s iguientes d ' o p o ó ' io -
nes: 
i n i i n d o q i c ge a u m e n t e l a c a n -
t i d a d qu • S'-;i , m - c e s a ó a ; ast; i | ; i c i -
l l a de 45 m i l l o n e a , la que r e l i j a • n •! 
( l o r í e l o de d o (! • m a r z o i ! " É I 9 para, 
sultvrirc'i .oiiia.r . c a m i n o s v e e i n e l s i u - i t ^ t ; — U ' V i . a l ; 
( . lu idos c i i , ! cua.,ito c o n c u r s o . ' i á . a m o r l i z a e i 
f ó s o l v i e n d o l a J u n t a p r o v i s o r a de 
1 i : i( !•, •ve.ntirs y * expor ta t t ion- 'S de 
m a t e r i a l e s de r o n s í i u c c i ; ó i . 
ReaJ o r d e n del miin.rs ter io de M.avi -
na, idílspqñiéíntdo i$M no ptg tGto d in-i.a.r-
se d i s p o s i c i i - m s a c l a i a t o r i á - S MI! rea! 
Téátrc F e í e d a . — ¡ b y. s á l n a d o , a l a s 
laiéVe y media , en p u n t o de la, ñ o i i h c , 
t i n c i ó n de C í a n g a l a , a hcne l i c io (le 
i'á C r u z Roja K n n t a i i d e i h r a , en la (pie 
L o i m n á n f - a r l " di. ' .finguido-s- j ó v e n e s 
de l a l o c a l i d a d . 
_ Ol d o i do] p r o g ] a m a : 1.° « L d p l a n -
i u i d ' h\ n r u r q a c í a ) ) ; e s t r eno) ; 2.» « L a 
- e ñ e r ; t a 33 a i u 111 e»i: 3 . ° . « L o s a f r i c a -
n i s t a s i ; 
Los! i n t e r u r e d i o s s e r á n aun niz,a.do.-j 
p o r ' C1 í 'X; ÍO del Tei. i i r . 
T e a t r o P e r e d a . — E m p r e s a F r a g a -
M a ñ a n a , d o m i i o m . a n a . n g u I C O - M I de 
l a t e m p o r a d a ú> ¿ í í l ó n l a t ó g r a í O : pe-
1 1 m n m i í 
C j l i g a c i c n e s L A C R U Z B L A N C A 
D r i i r o n i fñia.-ia., ü : <••) m a y o , 
quiadia i:¡,b;.or¡o e i l ' p/iigo d '! i ;, ait -1 é ñ 
l a s o ld igae io iOiS . n ú i r í e s _ 
7H_8;i—8i—o;)—i;7-d,iv — no — r - } A -
í r ¡ í ^ m — 3 * ) — ¿ ' . - 7 - i m — 3 4 2 — -
4.Í0—{•>.•;—.-11-"- . ' • • — - f i — ' M ' ) — 55Í — 
^ - _ - , 7 ( ; _ i ; " , 7 _ f ' v _ . - . v 3 _ j _ ^ r j . . 
C 3 7 - í : ^ - T ? - ; ^ ! ) — l i i n —70Í5 — 7 1 3 -
722—737—73!)—78f^-Sni2 — 833 ^ 81!)— 
^ 1 _ « 7 4 — . ? ! ) ( ) — e M — ; _ ^ e 7 — m s — 
¡ u 3 '¡••i v e r . es:ii •odíido 
• a i] - a l t o vi i i lie i -
nÓCÍen t ea t o d a s a l a csnna a d o ¡ma. 
( • S e l e c c i ó n F r á g a u i j y e s c o g i d a s e n t r o 
las m á s a r t í s t i c a s prodnecdones del 
( d ' i o^ ran ia . í b iKi i i» . 
M u y en la cve. «El i u n i d n e (Ud po-
d í a " , s n p c i - s e i ¡,. de a v e n t u r a s sensa-
c iona l e s , • int i p r - t a d a p o r W i l l i a m 
l í n m a n y E d l i i t . l i m s o n , y e s t i e n o de 
la, gráfe i iosfe i ina eotr iodia «Ohiárlofc, a.l 
sed», p o r .inftlMMaible C b a c l í s Gffia-
p l i n . 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . H o y , 
s á b a d o , c i n e n j t a t ó g r í i f o : « \ ' í ( l ima .s de l 
a n r o r » , t r e s i p a r t a s . V a r i e t é s : « L a s 
p r i l t c e sa0 s e n e g a l e s a s » , danzas e x ó -
tk;a,s. 
S a l a N a r b ó n . — D e s d e l a s seis y me-
d i a . « E l m o , el T e i n e r a i ió», e p i s o d i o s 
t e i v c i o y e m u t o . 
P a b e j l é f t N a r b ó n . — S e c c i o n e s a l a -
y. .y me.dia,. oeho y n u e v e y m e d i a : 
"E 'm 'o , el T i a n e i a r i o » , cjdsodio.s p r i -
m e nv y s e g ú n i l o . 
V\VVVVVV^VVA^/\AA'VVVVAAAAA'VV\V^A:^AíVVí\A\AA'VA/VV'Vi 
B a j a t i e r r a t r a t ó d e a d -
q u i r i r 2 0 p i s t o l a s . 
M A D R I D , Daía ú í t e o e s . d ' V i g m -
cias p o n ! • ; • ; ) • ' : - p e r e l j u e z e n ; e ó l 
qiuio i u í L i n y o i a causa, p i t l a ir.iui^vt.e 
tte DOÍ,.O i'.ian l e l i d i d o a d ' m o V i . - i r q u ' 
D a . j a ' r - r r a , t r a t ó di» cc . ; l ip iv . r en M.a-
dinid x er.ui'ie: ^.«sgtéí^S a.ul;0-niá!iica.«.. 
E l j u Ka c o n á r •.n.éia'div ccin el ar-
ro i o; j - . . :-eO' i> tqyjtitó ' ' afl. •i>:vni;lta.do de 
í'i'.a. ( v i O : : : / ; p V ¡ iríiaitíia \ p u e s se 
'J I : n d i ! , i mmyO'T reserva u • . 
VVVVVVVVVVVV^AAAAAAAA^/»AAA^VVVVVVVVVVV\^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
L o s p e l o t o n e s do r e c l u t a s ' d e l . p r i -
m e r b a t a l l ó n , e l m a n d o de sus in s -
¿ruTí toreg , r e a l i z a r á u u n a i m n c l ' - a do 
¡ ;o ; i u e c i ó n a Miur | ,edas en el d í a de 
b o y . ' 
L a 1- n a de sa l ida , s e r á a la ona.. 
Lc-D | x ; l o í o n . e s de ' s e g u n d o b a t a l l ó n 
i r á n ai c á n q i o do Ite-st i- ío a p r a c t i c a r 
d o i c i c i o s - do t i r o . 
T r o p a s a O v i e d o . 
P r o c e d e n t e de Son S--bm i h i n pasar 
r^m a\ ei t a i de cen diici-c ' ó n a Ovie-
i j n de- e - a o p a ñ í a > ' para, l ' o r m a i ' el 6 ac-
t o ro-íiniM u to de Z a p a d o i e s de n u e v a 
Cl e a c i c n . 
VVVVVVVVVVWVl/VVVVW^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
C O M O E M L B M P I A S 
O t r o C r i s t o m i l a g r o s o . 
M i i T l í l b , 2 : l . - l ' a i l a casa del d i p u -
t a d o m a m i s l a , d o n F r a n c i s . o M a i t í . 
uua. c r i e í d a « • p í o . i a \ < t é t ! de l an t e de 
u n Seno C i i s ( e y a d v ' i t ' i ' : - q u e l a . i m a -
gen ¡ d i r í a y c e r r a b a l o s o jos y d o r r a -
i n a h o ^ ó - í r ' m a - - . 
I Ja .mi : a, o t r o s c r i ado - ' d " la. casa y 
i\ i i i e n ' . a - peí;1 n n o i S3 cnconl ra . l i a .n 
• •o lía y t i .d* i¡?i v i ra r é (;émio l a i m a c ' i i 
del C r ' - ' l o i c p i t ín el m i l a g r o . 
E n t r e e l v e i . ' n d i i . r i o se ¡bm. dogUjOV-
d a d e &\ o i d u s i a , ' u r o y m u c l i a s perso-
ne- I m ñ d ' s i d e d o p o r casa d e l s e ' ñ o r 
M a l t í . 
N O T A S P A L A T I N A S 
E l P a l a c i o R e a l d e B a r -
c e l o n a . 
M A D R I D , 2 9 . — U n a C o m i s i ó n 
i i i - i n i i n . C e o - i i i l i eo y l ' l s l a d í s l i c i ) .iha 
\ 1 d a d o a l l í c y , p a r a e n t r o j a r l e log; 
pdanc-s do la, z o n a de j in i .p l i l i c ión d^j 
C a l a e i o l ' .e.d. que r e g i r í a n a don .\|. 
l o i o o en. Ba n i l o n a . 
EJ M o n a i . a se n w i s t r ó m u y s a t i s ^ 
cilio. • . • ^ • 
VVWVVVVWWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E N M A D R I D 
L a s c a r r e r a s d e 
b a i l e s . 
c a -
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e n d r á l u g a r on 
el H i p ó d r o m o d é l a Cas te l lana l a inau-
g n r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de p r i m a v e r a 
do ca r re ras de caba l los . L a b o n d a d d^l 
t i e m p o que d i s f r u t a m o s , l a i m p o r t a n c i a 
do las p ruebas que en d i ebo d í a l i a n m 
f d ' é c t u a r s o y c ien o t r o s son a l i c i en te s su-
ficientes p a r a que e l p r ó x i m o d o m i n g o 
se vea e l « s t a n d » c o m o en los mejores 
d í a s do car reras ; a d e m á s , p o r s i fuera 
poco Jo a n t e r i o r , este a ñ o se ba encarga-
do de l s o r v i c i o de m e r i e n d a s Ja gerencia 
de l r e s t a u r a n t e del Ri tz . 
IVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A Jas c u a t r o de l a t a r d e de ayor entre-
g ó su a l m a a l S e ñ o r o l d i s t i n g u i d o socio 
do l a M u t u a l i d a d O b r e r a M a n r i s t a don 
J u a n San t i ago S ie r ra , d e s p u é s de recibi r 
los aux iJ ios e sp i r i t ua l e s . 
A Ja M u t u a l i d a d O b r e r a M a n r i s t a , a U 
n f l i g i d a v i u d a d e l finado d o ñ a Carmen 
Vivas , a sus b i j o s - E n r i q u e , So ledad y 
J u a n , m a d r e p o l í t i c a y denu i s p a r i e n t e í 
a c o m p a ñ a m o s en e l d o l o r que desgracia 
t a n i r r e p a r a b l e les ba ocas ionado . 
* W V V V V t V V W V V \ A / W V V \ / V V W 
T o d a l a eorrespondenc ia poiitioa 
y i l i teraria d i r í j a s e a nombre del 
ü l r e a t o r , a p a r t a d o de Jiorreot 
V l / V V V I / V V V V W V V V W V V V V V V V V ^ / V V W V V V V ^ ^ 
R . C u e t o s - ^ 
V pintura. 
ISBBEL Lfl CATOIiiefl, 2, 3.° derecha. IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWvvv.* 
E L 1 . ' D E M A Y O 
S e c e l e b r a r á l a m a n i -
f e s t a c i ó n . 
E n el C a í m e n . — M o r . de m a y o 
T o d o s ¡ o - día is de l m e a > • b a r i i el 
oV-ircici.o de íli'iis l ' d c r e s . 
' f ' o r l a m . a ñ i m r a . d u r a n t e In misa, d " 
sais isa r:-7;nirá -pil . iSanto R o s a r i o v •-'•-
d o ji i i i te 'el 1101t.-ar.io d o n M a i r n e l lAHiido b a . r á el d i e b o e j e r c i c i o , i n t e c a h i m i o -
I J ' I I •/.. ' ' s é ipVsiaroaas c á n t i c o s p o r e.l c o r o de 
Tt i .mb. ién ss s.ilki'-'ii-áffi lÉte-iin^isriesiS!* '-jóvlanicis de eértiít iglefiv!,. 
v c a c i m i e u M de 80 d ; a .br l l , . con t ra , e l P o r k i . t /arde. a. ,!ias isiete, se re ipe t i -
cnij ión c o i r e s i p o i i d i e n t e . n i ' l e í iiíiijsnio. .••'j.ercii.cio. to imando ipfait'6 
S a m a . m l -r. .".'> de a.hnil do 1021. e l c o r o de l a ó . o i m i n ¡ d a d . 
L A V E N A 
D E L H I E R R O 
L a m o z a a r r o d i l l ó s e en e l h u l c ó n - y 
e s t i r ó hac i a a i . a jo e l b r a / o . cuan to p u -
do . E l m o z o a r r a s t r o con sus p u ñ o s 
f o r n i d o s un . g r a n l a s t r ó n sue l to en los 
t a p i a j e s de la q u i n t a v e c i m i y , enca-
r a m á n d o s e e n é l , e m p i n ó e l b r a iov i r -
g u i é n d o s e ñiajsta a s i r l a m a n o tle A n -
g e l i n e s y e s t r e c t e i r ' a con la s n \ a $pa.-
á i b n a d a m e n t e . C o r m á s e q u i l i b r i o a 
q u e ' h i z o n o p u d o l l e g a r a ella con los 
b i b i e s . M u s t a n t o t i r ó pa i a c o n - e e n i r -
1.0, que a r r a n c ó n n ¡ a y ! a la, moza , y 
g r i t ó la--) m í a . d a : 
—¡Sin Ha., b n i l i í ! 
— ¡ M a l d i t a sea!... ¿ T e Idee d a ñ o ? — 
d i j o s e n t i d o . 
— j F u e á no . h i j o , t i r a s d d b r a z o 
c o m o s i f u e r a de u n cala .brote! : ¡ l a s 
co s tun rb re s i de a boulo!—e.\( la.mri l a 
m o z a , p o n i é n d o s e de p V y sai n d i é u -
dose l o s dedos. 
— ¡ Q u é m a n u c a t ienes . A i r ^ f l i n c s ! 
¡ Q u é j u g u e t e p a r a a.- g.ari 'as de oso 
blanco! . . . Oye. A n g e l i m s, m i u i , que si 
( a l ando o s l á b a m o s a - i cog ides h-ubié -
r a s a l i d o p o r ajirí u n c m a e c l n n n l o 
b e m l i i iones!... • 
— ¡ C a l b x , bobo! 
— Q u i é n v e r í j i r a b i a r m a ñ a n a a tu-
p a d r e . 
—Cal la ; - m e parece que sube; le es^ 
t o y oye i l ido toser.. 
— ¡ L á s t v i m a no e c h a r á (d a l m a p o r 
l a b. iM. 'a!—rezongó é l m o z o . • 
— ¿ O u é dices?' 
—Quo l á s t i m a , que t e n i a r c b e s t a n 
p i o n i o . 
— M á r c b i d e . l- .orenzo. que s ien to r u i -
do . ¡ J c s ñ s . q u é e-stré.pit.o! 
Un¡ e s t r é p i t o á& c i i c i m . n c r í a a l r o m -
péi-se a t r o m ' ; el l o u i l . l . o i e n z o a l i s b ó 
p e r u n a g u j e r o . 
—¿Qi ió e s ? — p r e g u n t ó A n g e l i n e s . 
— N a d a : e l p i l i c á í e q u e osfi'i. d o . n o d o 
y iba r e t o ca to rce m i l r ea les de v a s i -
j a . I .os neo negos la p a g a l á n . 
— ¿ S a l í s n i í u u i m i ? — i n t e r r o g ó l a j o -
v e n . 
—Pasado de m a d r u g a d a ; p i a ñ a n i 
v e n g o , • e s p é r a i de. 
—AdióSi—di jo la moza, d i spues ta a, 
ret í ra.ese. 
—Esipcr j i , espera, u n poco, p p r fa-
v o r . ' 
— ¿ Q u e qu ier (f ? 
—Oye, | !o r f a v o r , v u e l v e a. nad i r l a 
m a n u c a p o r b ha i i oles. 
—¡Hii i b a r o ! ¿ p a r a que rile la t r o n -
c é s ? ¡Adii ' -s . .•ulii'!.-! m i i o i l ó la moza , 
c e r r a i o i o p a U í i d j u i r e i i l e ia,s, v i d r i e r a s . 
Y s i n a ^ m n i b i r a l c j ' n t o i l ' la a l o n -
d i a . aque l la . J u l i e t a de C a n t a b r i a y 
a q u e l n o m c o de la m a r i n a m e r c a n t e 
fa i spen d i e r o n d i c o l o q u i o ' aniio roso . 
— ¡ M a . l d i i a . d ' i i , ! . . .—m.urmnre. el mo-
zo d a n d o u n p u n t a p i é a l pedniSGQ—. 
, M a ñ a n a r t r a i g o u n a e s : i d a de a bor-
'• d r . 
! M i r ó p o r l a r e n d i j a . I .o- ".vi i a l i j o -
i o s h a b í a n s a l i d o p o r J a p u e r t a del 
t ' re i í to , y el s e ñ o r S a n t o , i m n l a d o de l 
p i n c l i e , que ge c a í a de sm ñ o . r e c o g í a , 
l a enorm.e b a l e r í a de hot d í a s que loa 
j n o r u e g o s d e j a r o n , y a.pagaba las l u -
Ices d e l l o c a l . 
| H a b í a cesado la l l o v i z n a , y e l t e r r a -
I l i l l o de l a m a d r u g a d a v e n í a l i n i i p i a n -
do l a b ó v e d a cel(:ste._ L o r e n z o l l e g ó a 
l a m a l i n a p o r o a l l o j o a es t reobos y e n -
s o m b r e c i d o s , m i e n t r a s los. r i H i m o s g i -
rones de ¡¡a noc i ie I m í a n a poni.ewto 
s a l t a mío . de c a s t r o r n c a s t r o p o r ¡ ' q u e ! 
' h e r v i d e r o de p i c a n l i o © q u e • e n t r a b a 
m u c i u i s l eguas t ' e n a , a d e n t r o . P o r l a 
e sca l a d e - g a t o d e l c a r g a d e r o o m b a r-
c ó L o r e n z o . C u t r e l a p e n u m b r a del 
m i i e l l é a m b r d a b a i i unos pesca.dore'S 
¿ ¡ i 1 1 
f, i 
c a i g a d o - cea la'- a i les del cdic ' i t . y - 011 
ta • i e n i d i n .de l a n ia .d iue .ada o í a s e 
el;> r i í i i m o , a peStar de la ( l i - t ; u ' u ia . ••' 
•chapoteo -de l o s r anos de pitra b-.i-rquía 
pese.i-Uora que a \ a i i / . ; i ha. i n v i s i b l e b a -
c í a e l nnar. s i ^ n i a n l i i los •-; :i i c-"0Si de 
la ría!, 
L o r e n z o e n t r ó e n s u c a m a r o t e d is -
p u e s t o a descabezar u n - s u e ñ o de u n 
p a r de h o r a s . 
V e n í a e l d í a . v i - n í a c a b a l g a n d o en 
une-- a lbores g s t i av í^mios , a j i l ados so-
b i e la l e i - u i a . de l c i* is ' : i ! de la h a b í a ; 
J i q m d l o h i l e - vaporosos! de l u n d u e d i -
l u s a p a r e c í a n ¡ í n i e n , p é i l v a i ' c d a que 
a l z a b a n sobre el. m o r l o s b i p ó g r i f o s 
de ta a u r o r a . 
Y a p e n a s . a q u e l l a p o l v a r e d a Se cer-
n i ó p o r t o d o el a i n j i i e n t e c r e p u s c u l a r , 
v i n o e l sol ( nca.i a m u m l o s . ' sobre l a 
b ó v e d d d i á f a n a , y l i iü tp ía p a r a v i g i l a r 
derd . - ¡ ¡ .que l l a s a l t u r a s , con su o j o 
p a t e r n a l , q u é o r a do la v o l a de a q u e l 
r i í u r ó u do C a n t a b r i a - que t a n do t a r d o 
e n i c i d c v o d a l - a . M i e n t r a s , e l p u e b l o 
530 de spe rezaba sOño-MonU>: l a r r i ha, a 
br v i d a ! pa r ec i a d o c i l i e el. ¡ O t r o de l a 
l u z . ¡a c r i b a , a s a h i d a r a l so l ! qu - Ijoy 
v;( ne el so ' a, v i s i t a r t e r e v e s t i d o ' de 
sus r a y o s p r u n a v e i ¡ d e s . y n o s o n sus 
v i s i l ; o para, desdemi.das d e s p u é s de 
SU l a r g a a u s a ic ia i n v e r n a l . . . 
V3 
D e s d é la a l a l a y ¡ i de bi g u a i d i l l a d • 
~\\ e ; o , i m í i r ó A j l g p ' i n e p la neera s i -
l u e t a de l « l ' u n t a R c s t r í o » acbica.i"S'0 
g a n a n d o la, e m b o c a d u r a de l a r í a . V 
aUílcrUé ta v m d t a Ser ia l u o n t a y e r a 
e.l d ía , ( l a r é n n o . v e í a l " t u r b i o a t r a -
v é s del c r i s t a l é> sus OÍOg ' - squivos , 
_ e 'nv|:¡iñ¡id( s p e r a l e u i m l á g r i m a de la-
'te-ra, de l i o n d a s a ñ o r ¡ -izas. ¡ Q u i n c e 
. d í a s de aus'.mcia., -míe t e n d r í a n l u é ^ O 
i p o r conqiem-.-n i ' ' n dos o í r . ' s " i d r e v i s -
, I,- - o e i t u i n a s l l coaS de sobresa l tos y 
' / o / . e l u a - . í i n t i e m p o para , dec i r se | o -
1 do lo que qar i s i e rau . y a in l uz ape i t a^ 
pa ra n i ' i a r- -d- • 
i La m o z a m o t a b a u n g r a n l i e n z o 
b l a n c o « d e s d e - l a a l t u r a de su a t a l a y a , 
v gn sus l i a i n i ' i s i ellr-j i ib¡ ' . i n t é n s a -
l o - i d o la l u z de l sol m,e l i d i a no que-
l i n i o en toda au nujanza. . C o m o u n 
' e c o d e l m e n s a i e de l p a ñ u e l o , v i ó sa-
l i r de l a a l t a c b i m r n e a del b a r c o u n a 
. m a n s a e s p i r a l d e huniiO' l i l a n q u í s i m o , 
1 q u e a s o r d a d a u n r a t o p o r l a d i s t a n -
M A I l H I l ) , 21).—La C o m i s i ó n organi-
zadora , do la, m a n i í e s t a c á n o b r e r a drl 
1.° de m a y o ba a c o r d a d o celebrar la 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , e n v i s t a dftj 
q u o la D i r e c c i ó n , g e n e r a l de Seguri-
d a d ha, a u t o r i z a d o e l t r a y e c t o de otres 
a ñ o s . 
E L P U E B L O C A N T A B R O se ha l la de 
venta en los s iguientes puntos: 
E n M a d r i d : Kiosco de «El Debate», 
cal le de A l c a l á . 
E n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a de Teóflló 
C á m a r a , A l a m e d a de M a n z a n é e l o , ^ 
en el kiosco de la e s t a c i ó n de San-
tander . 
E n B u r g o s : E n el kiosco ««La Publli l-
d a d » , de U r s i n o B a r t o l o m é , pasoo d»l 
C a p n i ó n ( T e a t r o ) , 
c i a . e u v i ó l u e g o a la m o z a en alas del 
N o r d e s t e u n o s a l a r i d o s que jumbrosos^ 
e r a br s i r e n a del ba rco , m e n s a j e r a 
un. a d i ó s de e n a m o r a d o . . 
EJ vaipOr se a e s h i c a b á , . se a d b i c ^ 
n a v e g a n d o h a c i a C l i e n t e y y a en lû  
a g u a - d c s e i i t u r b i a d í i s de la b ab í a J -. 
L a c u i d a d , t e n d i d a en el l a r g o pí'O'-i 
n MUÍ t o r i o , c o r o n a d o de a r b o l e d a s cc¡i-
t d i a r i a .S , b l a n q u e a b a a lo le jos iiOVl̂ . 
d a | i o r el sai m e r i d i a n o , c o n u ñ a ífa 
b u r a í a n l ien to y t a n c á l i d a . , que mí 
r e c i a u n a v i e j a ( d u d a d de l a Ma^i 
G r e c i a . C u a n d o esta c i u d a d n o r t e l s | 
se d e s n u d a su mian to de niebU^». 
i c u e - l r a , \ ¡•.-•la desde e l m a r , u n a han 
n iosura . i n c o m p a r a b l e , y r í e b a ñ á f t ^ 
se ¡d gol y m o j á n d o s e l o s |dcs ("'J 
t a n t a a l e g r í a c o m o las g r a n d e s uii$$a 
del m a r l a t i n o : c o m o u n a de e-a- ii|e" 
l o ped í s m a l i n a s de a b o l e n g o pagano,-, 
.-• i a i í i i e a s y d e a l u m b r a d o r a s q t i é ^ s 
recen l i a c a n t i - i h e r m ó s í s i m a s l end^É 
al b o r d ó d e l m a r con t en •filiando c á 5 ^ 
cu'intaieci, con h o n d a d e l e c t a c i ó n , su9 
PfCipiOS en: ;Mitos. 
La moza a g i t ó el ¡ ¡ •MIZO p o r liltim*' 
Vez; ci va,por ge p e r d í a d e t r á s de UjfH 
eapiiSfóh d -sa r i a d a d o , oue era uno 
loít brides, de l a boca de la r í a . SotoJ 
el L jado do bi a t a l a y a de la. niOZa,.;I| 
no a g r a n a l t u r a , ag i t aba , pe reze^ 
ic td l.í!,s a h í - y Ü en l í a u n a .-•^ , .. 
c • n i c ' e n t ü . , b a ñ á n f i o s o en la, lunw|a 
m o r a l ; ' i n ¡ ' . . La, n í f i a , a i p e r d e r s e ^ 
l e ' i e e de v ' s l a . íi.ly.ó los ojos" a la r' 
v i i d a y acaso la p r e g u n t ó c o n el gríU ' 
y a t e n o r t e ñ o : 
.uió t r a e n tu i n q u i e t u d y t u g e m i d o ' 
; A 1 e n m a r a d o ba rco a l p u e r t o l la i ra5 
de la t o r m e n t a p r ó x i m a advertido'. ' ' 'v 
r-,0 a m a n t e en ansias de t u b i e n percb" 1 
S u ausencia l l o r a s y su v u e l t a c l a n i ^ 
Y e l m a r d e s d e ñ a s y en l a roca e l nido--
( C o n t i a i u a n í . ) 
^ p E A B R I L D E 1921. E L T R U E B L O O A r S J T A S F f O «IMO V t t . - f > A « s m « f . 
E s l a ú n i c a c a s a q u e , p o r h a b e r a g o t a d o l a m a y o r 
p a r t e d e l a s e x i s t e n c i a s e n l a p a s a d a l i q u i d a c i ó n , h a 
^ p o d i d o h a c e r a h o r a g r a n d e s c o m p r a s , a p r o v e c h a n d o 
l a s b a j a s d e a c t u a l i d a d , y o f r e c e s u r t i d o s m á s n u e v o s y p r e c i o s m a s 
R e c i b i d a d e P a r í s l a 
s e 
n u e v o s 
D E E L L U N E S E N E S T A 
S E C C I Ó N D E L E N C E R I A 
G r a n o c a s i ó n . S á b a n a s R e n t e r í a s e m i h i l o , c o n v a i n i c a s , d e s d e 9 p t a s , 
automóviles S T U D E S f l K E R 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . 9 e n s e i s c i l i n d r o s 
A n O T 1 • • A G E N T E S E X C L U S I V O S E N L A S P R O V I N C I A S 
M I l ^ V ^ A m * D E B U R G O S , S A N T A N D E R Y S O R I A : : : : : : 
EXPOSICIÓN, O F I C I N A S Y GARAGE!; . . U a n » O H ^ 
CALLE D E V I C T O R I A , 1 9 . - B U R G O S • . O U l fl I C Í l l i A & Z t 
m m m m m m m : e a r a g e M e S O n G S 
L A L E Y D E R E C L U T A M I E N T O 
S u i m p o r t a n t e r e f o r m a . 
|He ¡ifjuí u n a .s íntcsi .s de l<p> ¡ . i c i í p -
P (leí fM'oyccto' (!'.• l- 'v i i - f i j i i i i M i H l o 
rl régiiuon de i cc i i i i t a i i i i .ciili) y m m -
phizc. le ído ihace uiio.s d í a s en el Con-
jira- el J i i i i i i s l i o d r la ( . - a a i a : 
jtt'iam'si s i t u a c i ó n de s e r v i c i o ac-
tivo t u el K j é i c i l o , j t a i a Itvs Í I K Ü N Í -
duos di- r c c i n j í l a / i t , q i i c d a i á i c d u c i d a 
en lo mu - ivn a d<:s a .ños . 
U aniiplía, .-i (¡ciiM eT p í a z p de l a dtt-
piión de l a .«•seyunda : i t i n u ii'ai i l e l S M -
pániiM^iivo, y ii OCIM» y y-:úsi a ñ o s , res-
Bec'tivainent'.', l a s yjUun iones do r c -
«•IAH y ) i . - ' i \ :i t( n i t c i ¡ a l . 
En caso de %w.>¡ i a, el, G o U i e n i o po-
ílra inc'Vilix;.-!- loy n eni,|dazus' a n t e r i o -
al de 1!>]2. l i ; l s í a e l c o n i p l - t o del 
|lázp que se f i j a de i T s n o n s a l w l i d a d 
íttilitay. 
' ' ' - ' i c q u o e l mezo ing re se o n C a j a 
la i i n i inac i i ' a i del. I L j o p o de m 
i n i c i o e fec í ivo en f i las , s e g ú n l a ín-
cío l;i quo se h a y a i n s c r i t o . ]) i> 
P Vía-jar p o r e l t e i i i i d i id n . i e i o n a l 
P I ' in de sus j e f d i r e c t o s , 
gnjOje p i , , ¡so para, t r a s p a s a r l a s 
pateras a n t o r i / . a c i ó n es¡)e( i a l , q i í o 
« •Solicitada, de l n ú n i s i e v i o de "la 
fijado, en dos añoc-, el j j l a z o de l a 
v f f r Q ?-!tua.(v6ii de siM-vich.» a c t i v o 
, ™ n i . i i ; i . ( . l a l a p a r t e u t i l i z a l d e de l 
^"Hplazo, se ha.ra. el r é p a r f t i de ép-
E Í ™ ^ d i l ' e i ' en t í s Cuei-ja.'S v n n i -
P i e l Ej th 'c i to . . en los que h a b r á n 
^ Perrnaj iecér doS afais. r e s ^ r ^ á - a d í v 
l ^ r G o b i e r i i o l a f a c u l t a d de conc--'.-
y,. ^ n c i a s en las é p o c a s v p o r la 
v j , , ; ' " 11 q » e las uec. sida.d - d -I sei-
L „ , , C o n s ' P i i t a n . a s i c o m o de fijar la 
r^porac.!,-,-, j , ÍH}.,s cunt .u ' iocnlo 
|de"f°1]'(l!"l;i Li i . i c o i ¡ ¡ o r a c i ó n , a f i l a s 
V f i í ' V'' '1' ' ' l",0Z(IH' d ¡ s | ' o n > l . l e s a n u a l -
^ « . p a r e c r e r á e l a.cto ' de l sor-
dé qUMlH 9. 
K i . ^ c r e t i i i s.e 
'•iZOllívc, 
m í a I I M ) \ i i i z a e i n i i . se 
f i l a s l o s e x c e p l n a d o s 
de f a m i l i a y l o s e x c l u í -
defecto fíf i ::, 
( t a t r a T ^ 1 0 ^ ® 0 (|";> en ,l> s t lGésIyo 
fti0 1 ^ í , " . ||IS v o l u n t a i ic.s s i n pre-
uos (- | ' ' • 1 ' ' ' ' . i ' i i p l aza en a l g u n o de 
rierl>o« de K i é r c i t o . s e r á de dos 
pado que. sea p o r el i n d i v i d u o 
JttV'o ''lu;¿0 ^ | ) e r í o d o 
m t n \ t y I'01' " i v o l u n t a r i o e l 
de s e r v i c i o 
•i m e r a 
Ví'h]\v ~ •' i o i n o ' l c o m -
Ú u u 0 0 , l ' r ; i ' d o . se p o d r á , a u t o r i -
, .'i'0 ^ 0 ^ 1 " 1:1 pei i n a n e n c i a en 
Dh A. 'l:'lui1c comtn romisos suces ivos . co ij) re n i mas su c cs ivos , 
a p e r c i b o de d e v e n g o s de 
progresiva, , h a s t a m ascenso f c l ^ . 
P^íii',^ , l rol>; i de l a s .-gunda c a t é -
I hu ^ í ' l " . 
a j r " ' ' 8" ' ! ; de v o l u n i a i i o s en loe 
U| ^s tnrá , en tocio t i e m p o c o n d i -
vicir, ,L ; i l;is- conveniene ias ; del ser-j ^ lu convei i ier i .c ias i aei ser-
' ' n u n c a s e r á n c a u s a • s i i ñ d i e n t e 
p . ; i a p r o d u c i r el l i c é n c i a m i e n t o do i n -
d i v i d u a a í g i í n o de i'csen^piazo: 
, ¡ ' i .r liyg n i icdids (pie igs c i e i s i d c r e n 
; iná-M c o n v í n.ientes se í o m e n t a r á e l v o -
l u oí ¡M i a d o e u e l E j é r c i t o 1 . 
| S u b f r ó t o l a c o n c e s i ó n , de p r ó r r o g a s 
de i n c o r p d i a.c!''iii a l i l a s ; pe ro fi ja m i ó 
p a r a e l lo no c i i b - r i o de m a v o r a m p l i -
t u d . 
L a s d mi . -emes m i x t a s de ]-eclu.ia-
njfieritb y r e s e r v a se o o n s t i t u i r á n en 
( la. Icr ' iua 5 ÜgT3 ien.te: 
i l ' i i ^ n i e l g o b e r n a d o r c i v i l de 
i l a p r o v i n c i a . 
! V i c e p i e s i d e a t e , dos d i p u t a d o s p r o -
v i n c i a l e s . 
l .cs i r i m e i ' c s j e f e s de l a s d e m a r c a -
c i o u e s de r e c l u t a m i e n t o y r e s e r v a , si 
i h u b i e r e •miás de u n a en. l a c a p i t a l , q 
-e l p r i m e r o , de ¡ a d e m a i e a e ; d n , y d 
s e g u n d o de l a Caja, de r e e l u t a . si I m -
• b i e r é una . so la . 
T 'n 'd - . - i í g a d o de bf. a u t o r i d a d m i l i -
l a r , de l a c a t e g o r í a , de jefe d e l K j é r -
c i t o , 
l ! n m é d i c o r t i i iHta r , con d e s l m o n o r -
m a l eir. l e s m i s i e a s . 
o b e i a l ina-yor, un- j e b de l E j é r c i t o , 
i . " m b r a d d p o r e l m / n i s t e r i o de (a ( i ue 
r i ' a . 
K l r( i (:iM;riin,ient.o de lofe m o z o s pre-
s u n t o s i n ú t i l e s , p o r defec to f í s i co , y 
e l • de l a s p e i s i m a s ' :'.!lega.da.s a l o s 
DlisblOS, en case dC ©XCe-pclÓll po r 10-
y.oncs de f a m i l i a , enn d a r á n a c a r g o 
de l C u e r i x i de S a n i d a d m i l i t a r de ' 
E j é r c i t o . 
"Los f a c l o r w d a l l a » y « p e r í m e i r o to-
r á c i c o » no' so c e n s i d e i ' a r á n c o m o c i -
f r a s ahscluta.s- >' a ' s l a da s , s i n o que e l 
p e r i t o n e a l i o o las. r eb i c iona . r . i ©í l t re 
s í p a r a d e d u c i r e l f a l l o . L a r e v i s i é a i 
de I c é e x c l i i b l é s d i n a , b a s t i . los v d n -
1 u oh O a ñ o s de e d a d . 
C a d a . I m i t a con.-.-»lu.r de r e . l n l a -
m t e r i t o t e n d r á . t a m M é n afecto u n m é -
r l ico m i l i t a r . 
t -,--'.b'e u n u ivpues to m i l i t a r ! 
r e g u l a d o pQf. la, c é d u l a que se p a g d 
, •: •Jando desde c i n c o pesetas p a r a 
q u i e n é a p a g a n c é d u l a d;> clase< 
l e í d a , 2.000 p a r a l o s que l a p a g a n de 
1 (.|;,.,., c s ip^ r l a l ) . y eme s a r á r a l . i s í e cb t» : 
^vrhnoi-o, poi? l o s p a d r e s o t u t o r e s de 
lo mozos d - e l a r a d e s . p i V - l i m e - , í n t e -
P f i (beb'-s mozos no s":m l a d i i d o s (y 
siin q i i " el p í a a o pn d a exceder de d i - / . 
• l i l e , p o r í e s (me disf ruta u 
p r ó r r o g a do i n c o r p o r a c i ó n a í i l a s o 
m le j iac . ión do prétVOgQ.. 
Se d e c l a r a n e c e s a v i a y o l j l i g á t o n a 
l a rec io ta , de l a o f i c m l i d a d de c o p i -
' p.lcmento'. en I r é ' la Glai»3 de h o p a , de 
¡ C a d á reenuj^azo, , q u o r c í ^ o n d a . ' a l a s 
' c o n d m a m e s s ¡ e i ! e'at 
Pr'innera,. E s t a r » n p o s e s i ó n de l t í -
f n l o de bae^'i lbor y m -s ' n t i ' , u n ( r-
tebeado de ¡ u s i r u c e i ó n n u l i t a ' - . 
S e g u n d a . A b o n a r u n a i m l e m n i z a -
c i ó n de c u a n t í a p r o g r e s i v a r e l a c i o n a -
d a c-on la. r e n t a q u e ]>or t m l d s concej)-
t o s d i i s f r u t e n s u s a s c e n d i e n t e s o e l i n -
t e r e sado , e n l a foai i^a s i g u i e n t e ; 
A q m l íos a ( p i i i nes cdi i e - p o n d e te-
n e r c é d u l a e spec i a l , l';.()í)<) pesetas; 
l o « que d é b a n . p a g a r c é d u l a , do j i r i m e -
r a e l a s » , 6.000 pesetas1; IOS d é s e c u n -
da , 5.000; le® de tercera^ 4-.C0Ü, l o s ;de 
enana . , ZJXfy, los do qu in t a . . 3.500: los 
de sexta., 2.200; los de > .ép l in ia , octava., 
n o v o i i u , d é c i m a , y U n d é c i m a , 2.(:í:n 
L o a mozos que a l i n i ; i c ' a r en l i l a s 
t e n g a n c u á i t r o o m á s .li.ernia.iuis ( va ro -
nes :d ibem.bra.s) . dir . frni íai ' : i n . con i es-
poc to a, l a indenhi i , izaeiói»i , de ICKS s i -
g u i e u t i • bemTie.Ma: 
2 5 po r 1O0, Si san > c i n c o hcianianos; 
35, s i son .seis; 45, s i son s ie te ; 55, si 
son. G # i p ; GJ , s i ©oii n u e v e , y 75 s i s o n 
(Hez. ' . ' 
l-ai .!(» s n e c - i v e ((lOMbuíVn e x c b i í d o s 
d é l a f a c u l í a d CLQ e m i g r a r , con ce-di da 
ñ o r el ar t ícvUio f e i c e r í i iU'_ la. v i g e n t e 
lev de i d o i g r í i e i i - f i . l o« ¡ i i d i v i d n o s que 
s." b a l l - n c o m p i e m i i d o s en u n o de- l o s 
yitiTlieli lej-i c ; o " s : 
P r i m o r o . L e s i 'eclnta.s en. C a j a . 
S e g u n d o . J .os i n d i v i d u o s en, p r i -
f t íéra s i t u a c i ó n do í - : ' r v i c ' o ac t ivo , que 
no b.ayan c u m p l i d o ai 'm ct t í é i h p o di 
s e rv i c io •qn ' - ' les c o r r e s r i o m l a s e g ú n ÍÚ 
q u o so l u í l i e n i n s c r i t o s . • 
o M o i r * » s 
R e c i b i d a de P a r í s l a extensa c o l e c c i ó n 
de m o d e l o s de ves t idos y a b r i g o s , se 
e x h i b i r á n desdo e l d í a 1.° de m a y o , en la 
s e c c i ó n do confoccione1», en l o s a lmace-
'nes de S I N F O R Í A N O K Ó D E N A S . 
• M a t a d e r o . — R o m a n e o de l d í a dp 
a y e r : 
Rieseis maiyoires, 14; m^no i i e s , 20; c ó n 
peso de 3.510 k i l o g i r a m ó s . 
Ce i d o s , « ; c o n peso de 744. 
C o r d e r o s , 4í: ; con, peso de 153. 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l m o -
v i m i e n t o d e l eVsiio en e l d í a de a y e r , 
f u é 'pl siguiiefnlte: 
C o m i d a s d i s í r i b u i d a s . 715. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en e l d í a de 
t i o y , 13?. 
M/\A/VV4̂ /VVV\VVVVVVVVVVVVVV\̂ /VVVVVVVVVVVVVVVV\ 
S u c e s o s d e a y e r . 
M a l o s o l o r e s 
L a " ( d i n . n l i a n u r n i c i p a l d e n u n c i ó 
a y e r que l a s . tuberia.s de Jos rete, tes 
de u n a c a s a •die l a oallip d e Sa ín Sebas-
t i á n so e n e u e i i l . r m rn tas , v - r t i o n d o 
Jas .agua-- Mmoiei-- ail Bxticríear, l a s (p i^ 
d o i p i d e n Jcaieis ' idor.'-'s. 
P o r i s v e r c e p t a r e l t r á n s i t o . 
Ipiaé M ' M O U O . d u e ñ o diel dií'isjhaiolro Bfe 
J « o h e .insimulado en l a pla .nta baja, de 
l á (••isa n u m e r o 9 del ipalseo d:e \ I •-
n é n d e z l ' ^ i e y o , t i é ñ e TMSfr coat iumbro 
dc ja i r aibandenad".:- en eü c m l é n de re-
f e r i d o poseo u n c a r i ' o y u n b u r r o , i n -
terei"|il.a,ndo e l l.rii.ro.r.to. 
I n c e n d i o de c h i m e n e a . 
A l a s s iete de la t a r d e se i n i c i ó n o 
. incendiio "ion ¡ta c'í.i.mienea, de la. ca -a 
rn imisro 7 de la: c a l i ó de Bo i i i i f az . 
F u é ¡sói fbcado p o r l o s honiihcrcis m u -
niciijKiiles. 
¡ A g r e s i ó n 
A I - L S nm.e de Ja. jmi .ña .na . de aiver; 
en. la. p , l a ,m de l Pesciaido, f u é aigred.Mlo 
V , P.into, p q r lous l i íe i rmauois Lúiiis y Pe-
e,'i;!'aie.icindo-. 
PCir la. ( i im. '- i l i 'a n iuuie¡ j i .a : l se c u r s o 
í a c o r e e s p d m l i i nl.c die.nunciia. 
Casa de S o c o r r o . 
A v e r fuieron .as i - ta los en es fe be.né-
ñ e n es lab le r . im. ien to : 
Sev.er.ina. d i e s l . a i k i i a i i d o , de l i 
a ñ o s , .do e x t r a c c i ó n d e u n a a s t i l l a de 
lia m a i j o dienaelba. 
L u i s G u M é i i r e z iCionzá l^z , d>e 1"J 
a ñ o s , de c l i s te l i i s ión d-e l a a r t i c u l a i c i o u 
de l (pie . izqui ierdo. 
I s i d r o , Nore-ñ .a Goifzá . lez , de 13 a ñ o s , 
dd una . <ILérida, p o r mcjrd iedura .de , ga-
t o m i l a m u ñ e c a d e r o o l u i . 
•VWVaiOVVtvvVVVVVX'VX'VVVV vwvvvwvxvvwvwvvvv 
I n f o r m a c i ó n o b r a r a 
S o c i e d a d de c a r p i n t e r o s y eban i s -
ta.—•Esi'a iSaoiodiaid - c o n v o c a a t o d a s 
las C o m i s i o n e s d o ü iue . ' ga d i r a m o do 
•' :; ! . r u e c i ó n y i m s t a l t ó i g i c c s . a u n a 
nauinliión, que se c^ I^Ui -u rá hciy i - . i b . , . 
lo, a !a n p á w é de l a m a ñ a n a " . 
Se r u e g a a. l o s c o m p a ñ i e r o s qu,c Id r -
n i a n p a r t e diG GiSfláiS ( e i m i - . i e i ! y qw* 
se ba.lbm tiM.be. ¡ a .ndo , no dej.-n ( i , . ; i -
t ' i r Í I es ta r e u n i ó n . — . L a l . ' i e i e t i v a . 
S c c i f d a d de t r a l b a j r i á c r c s tífei m « e -
U P i — L a C< niilSiéió d Ú P i r inea . ) (I i M a -
y o c o n v o c a a los c o m p a ñ v e s sirgUilen-
Ccia'ipa.ra hoy sa.badd, a. Jas o d i o de ¡a 
i c d i e , m e l cMÉ&iWiit tui ufo de Gre-
| i r i o Ib a l , i n Sfádiáfio": 
D e l a S o c i e d a d die t r aha -p ido ra - ' '{$] 
o i n . l l i e . — A s c o n s i ó n tgilésíiais, ASIKXIÚ» 
Mej -s, Roeian io L a u d a , Ma'ai.ueilo; C ó -
niii'.z, Ca-ta.liua Sa.n K m ¡ten i . . , 1 giy e 
na Á a b a r a á i n , J u i l a P e r o d i a . f a i a ' i n . . 
Wailfe, M a r í a A l o n s o y R a m i ^ á Cae-
\ais. 
L e la S.-:-i!ed.ad diC mo/os i -de n l m a -
c é n . — L o : r ' U Z o P ¡ in.^ajs; S a n t i a g o l ' . : -
'em.ara,, E p a n c i - - o S a i i t a p d i s r , ' Eu^c-
oiio Go'ozakcz, An tc i l í n Girt'lz v Míáú ta-
ñ ó Ton 'LS . 
B e l a S a r á e d á d dio carreteros.-— 
Maiv-eJo La.nza. M.a.ou | A l vare/. , ' ; e-
ffCH?io d o n z á ! 'z. py., baailjió C Í O I r a . 
l i au t . i - ' t a Sanio,-.. Alia.rino C o r v e J M , Ma 
t í a s Ru.M-.amant.' y TdSé Efódesa^ 
De l a Sbieiediad die t r a . b a j a d d - •• ü É 
muel l e .—Li^n . i f ac io . l . a v i n . A.líi d,, X 0 -
oa, Eud;.;tqui,í> .Salajs, ¡ P a u l i n o M a d r a -
zo, l o s é C a m n i . s l i n m a y c ; - . A n ¡Ü • 
It'-.ves. M a . m i ; I Póc.-z. C:i^i.mJro M a -
gá ld iez , Dainlcls L a n t a m n , ' J o s é R u b a -
r r - m a , IVlaaiu-el Lilaiuó.s, A r u s d m o Z u -
r r o , Saiutos M i j e s , lAiioia.no G o n z á l e z , 
Llie.s M u ñ o z . S a va.)ido i l u i z , D i o n i -
sio -Campo©._ F i a.!ic";,co S á n e b - ' Z , N e -
mr-sio Pérez , ' - .Angel H e v i a , O o f e r i n o 
ó a m . n e s . A n l e n i o ( ;a .mj¡os . S i n n d i O r -
t i z , E m i i l i o . On-liegia y P e d r o P é r e z . 
S e r u e g a lia, Oisls tencia p a r a c o n m -
n i c a r l , " . i m h' i i tH-iont .s é ü i m j m r l - i n -
cia.—-La. Cojoi iVión. 
A los a J p a r g c í s r c s y a l p a r g a í S r a s 
d e l A s t i l l e r o . — S e c o n v o c a a t o d o s .los 
obren;:- y obr' i i'!,s d- -' g i emi t ) de a l -
p a a i g - a t e r o ® . d e l A s t i l l e r o a una . ve-
u n i ó n q u i ñ e t s n d r á l u g a r J ioy s á b a d o , a 
la/s iseis '.(hi l a fia.ide, e n e l ("entro O b r e 
r.) de d i c h o p u e i ' j d . p a a I r a l a r u n 
. i m p o r t a i n t e a s u n t o que r e q u i e r e la 
a s i s t e n c i a de so.e.ios y n o setfcicS. 
\ ^ VWWWWWVWV\'VWWVV\ \'VVWVVWWVWV'WVVJ 
N U E S V R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E B A R R E D A 
A n c r m ^ i i d a d de u n s c r v í : ¡ o . 
E l c r e c i d o n ú m e r o de \ ' i a j c r o s q ú e 
da. este i ai el lo , c o n i m d i v d d-d n u m e -
ivOáO v e c i n d a r i o q u o t i ene , debe ( l a r 
de recho a u n m e j o r s e r v i c i o que e l es-
t a b l e c i d o p a r a l o s n i ^ r o a d o s , p u e s el 
, de h o y es deFiGieute y e l i t ú b l i c o j n o -
. testa, de e l lo . 
j Y l o ])eor de] caso es qwo m . b a y a 
d e i e c i i o a r ec lau i -a . e i íd i a l g u n a por 
p a r t e del p ú b l i c o y que é s t e se d é de 
\ g d l p c s . <:on)o s u c e d i ó en u n cocho e l 
' ú l t i m o l u á v é S , no s i endo d i f í c i l que 
' a l g ú n d ía . suceda, otra, rosa m á s g ra -
• L a s g r a n d e s O m p a ñ í a s deben te-
ne-i' m á s i on.-i'deia'-. 'en. :•, y , sobre to-
do, c u a n d o les r e m i i m i e o t e . - de. u n 
n e g o c i o c o m o ésb* son d a n Ua.iügOi -
ño- . . A pa i tGi o í a 'o- , d e l . . feos dj i p ú - . 
Míe o' s-.Mi dign.b'S de a ig i l in resfiétd!. 
A g r e g u e n • a lguna , u n i d a d a l ' p r i m e r 
tiren., y . si es b-d-'1. p r b l o n g í í ] ' p n p o e ó 
su parada. , y se daw'i, l a c i l i e l a d a l pú-, 
b 'a-o. • 
H . V . G . 
B a r r e d a , ^ - I V - í L d . 
N O T I G i A S C F ! C í A L E S 
H O Z DiS A ^ E P ^ D 
La, gua .n l i a . cevi l de K a ! • am,ba|s-
a,e'iiais., c,ii v i r t u d de u n a .; en o m i c a -
c.ión r e c á l ' d l e d: jj .,, a cau - l a ale' «lid 
im.cslo (f-,- la laan tltól [ t i l de \ i ' ' a i r a i i c a 
(CrUj-jrúzcoa.L t í a . d e f e n d i ó mi v e c i n o de 
t l o z de Aiimreo'. IVÍSíW'iti'cG -(eiji-a ! i 'To. diS 
T i i i e o y l a u i n da . de I a n o s de. 
c á a d , n a t u r a l d. A v í i i , . . el i n a l so 
ddb ' l . - a r e d e oía-1 . o: - I ,1 ov e d n de 
•a-:.i n a c i ó n ü é lPiailiii)»Íop.a, en cansa 
que ar? ¡lió •sigu-v iptítr ili.urlo.-
FA iba. S? sad.ió .ea cendimvd ' -n c i r d i -
Diáulá con desiliiiio a if'.aiuijxl'C'iiñ a d.is-
p- l smiéni skil JiUzgia'idói (y ie le l e ñ i a re--
cia.m.a.do. 
E l ú n i c o c o n Se rv i c io a ?a e a r t a . 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l a t odoa Sol 
t r e n a s . 
K > : r e i C 3 & * r j p A & 
SAN TRANCISOG. 1, P E A i . . 
A v i s o s a d o m i c i l i o . — T c l á f n n o . 5*a 
A n d r é s H r c h e * * V a l l e 
C A N T A C L A R A . 1 1 . — T C L K F O M O ZZi 
; i , 
B a n c o d é S a n í e n d e r 
F U N D A D O E N í e s ? . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a e n pe-
setas, 2°/° de i n t e r é s a n u a l : en m o n e -
das e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e ü a s t a ' 4 y 
1/2 r 
D e p ó s i t o s a t r e s meses , '2 y 1/2 0/•; 
a seis meses , 3 "C, y a doce meses, a 
y 1/2 
C a j a de A h o r r o s , d i s p o n i b l e a lai 
v i s t a , 3 7 ° ; e l exceso 2 7o 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S D E D E 
R E C H O S D E C U S T O D I A . O r d e n e s de 
cojoopra y v e n t a de t o d a c lase de c a-
lo res . C o b r o y de scuen to de cupones 
y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . C i r o s , c a r t a s 
de c r é d i t o y p a g o s t e l e g r á f i c o s . C u e n -
tas de c r é d i t o y p r é s t a m o s , c o n g a r a n -
t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , etc. A c e p -
t a c i ó n y p a g o de- g i r o s e n p l a z a s de l 
R e i n o y d e l e x t r a n j e r o , c o n t r a cono-
c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , e t c é -
t e r a , y t o d a c lase de o p e r a c i o n e s da 
B a n c a . 
k r e t U M r d 2 3 h d M 
S O M B R E R O S P I S A S E N 0 2 A 
S A N C H E Z . — C o r r e o , 8 . — T e l é í . 3 - 2 7 . 
N E . W - Y O R K 
S e r v i c i o q u i n c e n a l e n t r e S a n t a n S e r , 
H a b a n a y v i c e v e r s a 
p o r los m a g n í f i c o s y r á p i d o s v a p o r e s 
de 1L000 t o n é l a d a s y 17 n u d o s da 
. m a r c h a 
L a g r a n C o m p a f i í a N o r t e A m e r i c a -
n a W A R D L I N E L a e s t a b l e c i d o este 
i m p o r t a n t í s i m o s e r v i c i o , n o i m p l a n -
tado h a s t a a b o r á p o r n i n g u n a o t r a 
E m p r e s a m i v i e r a , s a l i e n d o , a p a r t i r 
de l 29 de a b r i l , s a lvo c o n t i n g e n c i a s , 
e n l a f o r m a s i g u i m t e : 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
D R I Z A B A : L o s d í a s 14. de c a d a m e s 
^ T R O N E Y : L o s d í a s 29 de c a d a mes . 
P r e c i o s de pa sa j e : E n t e r c e r a o r d i n a ' 
r i a , pesetas 500, i n c l u s o i m p u e S i o s . 
H A i B A N A - S A N T A N D E R 
D R I Z A B A : L o s d í a s 30 de c a d a m e s 
S I B O N i E Y : L o s d í a s 15 de c a d a m e s 
P a r a s o l i c i t a r p a s a j e , c a b i d a p a r a 
c a r g a y d e m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
M u e l l e , n ú m e r o E S . — T e l é f o n o n ú m . i t 
V m , - J ? / l G m R 8, E l i i . | P U £ ^ l - 0 C A M T A B R O 30 D E A B R S L D E 
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KCLSA DS LONDRES 
M A D R I D 
. D Í A 2S;DlA 2!) 
N"<M ii.'s-., 1.a. :;i • 57 j ior IDO; p é s e l a s 
.A-luí kW, 1.a,-' a-57 pm LOÓ; tpgk&Úá 
IEtodor eerÁo F . . 
" »" » E . . 
» • D , . 
» • O . . 
» > B . , 
t » A . . 
C U . . 
Ainoitlzable 4 por 100, F . . . 
t » > E . . 
• > > D . . 
» » » C 
» » » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco do España 
Banco Hispano-Araericano 






Idem ídem, ordinarias...'. 
Cédulas 6 por ICC 
Tesoro 4 por 100, serio A . . 
Idem 4 3^4, serie A 
Idem ídem, serio B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . 
Cédulas al 4 por 100 
Francos < • 
Libras 
f i l i a r a 
F r a a x)S suizos 










9 3 6D 
9 3 6 
93 5' 






















11 fS 11-25 
68 8) j 









94 0 ) 
94 00 
9 4 ro 
Q ft tU 
ooo o i 
26(1 0 ) 
267 00 
294 1 0 
3C4 (0 
osetas 
N á v á l , |6 por 10Q, 
KOI .8A D E PARIS 
« O L S A DE BARCJELONii 
Interior, 4,por ICÍO. 
i xterior, 4 por ICO < . . . 
Aii:ort¡zable, 5 por 100 
Acciones Norte do España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z . A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas . . 
Banco del Ríe» do la Plata . . . . . . . 
C. Mercantil..... 
Catalana do Gas 
Banco de B a r c e l o n a . . . . , 
Francos •«• • 
Libras 
Liras 
Dólares <. • . 
Marcos. 
Francos suizos ' 
DE SANTANDER 
.Inloi iur. 4 por 100, a, 69,6o por 100; 
pesetas 1.5.000. 
ÜIA21I 
Ranta irancesa, 8 por 100 56 10 
Empréstito, 5 por 100.. - 83 75 
Idem 4 por 100 67 60 
EJjrtetior, E , 4 por Itíb 147 0̂ ) 
Cródit Lyonnais , . . . 1.49J 
Bio de la Plata 423 09 
F . del Norte do'España, 540 00 
Idem M. Z . A; 552 m 
Idem Andaluces , :435 d.O 
uoldftelds ' 4S 25 
Kan Mines / 117 50 
Tbarsts í | j 00 
Río Tinto i .ri.s 
Poseías ; 188 2 ^ 
b'bray 51 
d ó l a r e s . . . 13 i i i 
Francos suizos... 228 0 ) 
ídem oo}<jas 99 05 
F.sou dos-portugueses .' 00 
Ur&s 62 C0 
Coronas suecas S ü 00 
Idem nbruegaa 2DÍ 50 
Idem danesas...'. , 233 0.1 
Florines 455 50 
Pesos oro argentinos 00 
Ldom papel id 420 í 0 
Marcos , 19'87 
B O L 3 A DE B I L B A O 
Fonct íos púhHCv.s. 
Í3¡¿1 íb C, (:0,":5; ]•', 08,91). 
E x t e r i o r , (é»t:uíipilla(.la): serio ] : . 
>••' • : 
A^UH'tará'íóñtQ de Bilbao, 82 por 103. 
Idem,, 90 por i ' : ; ; . 
Ac cienes. 
i l á u c o dó Eiilbao, ¿793 y 1890 peSfitíiá 
PH . m ' y o ; t775 pél itiiS. 
V'y.eáyn, y?,>, ííiu y 935;. p e s e t a » fin 
io-:yo; $2(1 y '.•'.:> \>ov\'iiiv. 
I iniólT MilieiMi, 7$'y, • 715, 720 y 
"i'l.> lio iiiiiy....-; 715 pefeetáiá^ 
• I,.' l l ic i ; Cent'':'.'!, "i•'•-"< üdé - Ins. 
La. Robla., $m pese tós . 
V¡" -o;.;; •!< Sj bíM | t í a s . 
Ma'. ílL'ruL Nerv ió i i , 750, 700 y 770 jy&i 
Papeleroj M y 94,50 m r IQQ ñ a n:a-
ii . - i ; l i o nuivo. i,:nnia "J.j 
. 395, 400 y 397 peritas. 
Consolidados, 2 li2 por 100 
New War Laon , 
Exterior E , 4 por 100 














Coronas noruegas , 
Idem suecas 
Idem danesas ., 
Cambio sobro Brasil » . . . . -, 
Idem sobre Chile , 
Idem sobro Uruguay , 
Idem sobre Perü 
D Í Á 2 9 
47 SO 
a.irojo.l-a u n - total de SM.OOO toneja- •I^'«Neutíi!u,«» m e t i ó . a bordo vffi 
(b-s. ])ara cuatro n!r:S"3Ís.. • • "¡ 
!.-.; c o • •.-.•ii raciás (!• 
-Sais G 
50| ,„ ', , 
72 COj . , 
dé buques, mercanc ías , incendios, in-
dividuaJes, respoiisabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono 58. 
xvvvvvvvvvvvwvvyvxvvvi^vvvvi^vvvvvvvvvvvvvvv 
Averias y p é r d i d a s . 
L a Asociación. (UÍ Aftcguradorc* Ma-
íHtfmoa de r . ivcrj jool Jiu p i ^ í i c a í i o 
• •.adií.lic.a de avGn'asi graves y 
p é r d i d a o totales otni r t idas durante o! 
UXOs de Mciemibrr; á í t i rno y i-éferontí: 
•».••• niayt.! .-¡.i ¿o 500 í^ i i e l adas 
do r. gií .¡-o. E Í :•• g-ériero de es tadí ! f i -
'••ü" t i ' -nc. on volco- osp.-;;ia.l pa ra |. a 
••: g^radom1*, p ó r o i i an tó h indi ; u 
líW pérctíid'aé t o t a l eá en rohicion con 
eii tóne la jo á flote, y bu-, áVefías que 
Kon^n a pú r a i g o eh los buques :,<• 
cbmíj>letam< r^te dos apaj eoidea y en 
üc-mtii iún do. oo.vo;;;.r (Jé fcu&vo, cóti 
11 | . . M .ii-itoií^i' I . I I O ' o meno.s cxt( i\y-:is. 
Indi t jkn, por tirifito, de r a í a manera 
K='i" ¡al . Uno «lo los? í a r t o r o s , desdo 
i " go '•! n i á s < -r-oeiol. da ! M S qaQ hay 
cruo n 'O' on puoiitíi pino. o.n ¿xa ineu 
do las p r i n m é cor i ientcs en el ine i r a -
dy y sfei V : I ! I O pemúriéi^atiVo, eoiih¡/;i-
i-áodoi.a.s ec.n lag qii ') en otrasi cpoca,s 
rciri.aiíon, y puede taniLién a$>rccRii o 
1 por-ceñíafe tle p é i ' d l d i ^ Iota! .- y 
a v e r í a s do cciiKid«-ro.eión. 
Nb B¡s, puós?, de i x l r a ñ a r que la re-
potada. A; i i O ' r ! . ; i de (.ivei poo-l oom-
eataa estadísticáiS; N o &oii nniv 
leí la 
'arn iir, opino 
orden d ¿ liin.pQ.rtíUKria « 
neuK.-iao(•:>•. ii 'i. 'raonodo, y bo 
11 ( iié • av$ px'di' n en lí/20. 
I Ü - ' . ¡ y - i , Fo'iioU - Urridoi-i, jiOfpÓn, 
!-•,• ': da, Eíi&iliia, tfíiiu c .. Eíoíafi l.o 
SU . ;- í, Eippitííü., bo ia i ioo ca, ( i iVr io y 
Aü( lo.aaia. • 
! i Giran i l l r . t aña , itV¡gu-? cru^.m-.lo 
•1 pj Hor-i panesfá con jo.a.-. do voinb; 
ü/'íl lcin.es de toiiéíl'aidiaa y los Estajáos 
('."idos ¡i..i ..iri,o a. oouijuar el saguinido, 
van i4.éÍ5.fi•0• toiiiefeáá®; o 0 ati 
1O.5SO.C00 m á s que coi íp l - i 
En ca;roi!do .VI.- ni:: o i:», quie 'icuijcba. 
i •.••o:•(•;:» !:.•)••:;••. ^á'SÓ oí dnodéc i ioo . 
Su í iota , de .in.-'is (I ' oi; iro oiillo.ies 
«'•: i ' i.-i ;iLac.asi, es hoy actuailnKn.te de 
i l ¡ ; . ¡ a i p-M-dib'i L716.1. % 
r \ i • .'.o q.uo uoíipiepíia. Í Í EjHpañn, pa-
;••'• el 1 tMidiéciiano -ail noveno hn 
ie l a giKüT.a h \ - \ VH-itará los •-•:-.\v::\\..< pii.;i'tos. • 
I . B& .-o-.. .Fuinch.ail, La l 'a.lina, MM,iiÍ!i,iCa'"J 
' c.> taadior, fr.wn. S. oa.-il-ián, BliUiuo, 9 | 
lo t é O c n i ü u . 
I . •: i.;;,rá .«o MC o í 111 laff̂ ia de. i • j tojy 
V . il ' día I do írip.fenrli.io, 
Barooo amarrauij 
Los prcji'r.-oi! ms de los vaiporsTa 
s> dedican a l a '¡j>raca en' El 
dioaiu-iM-cn les banicCiSí,. a cousüCQAj 
(".• qoo los tr i i j r t ik ' i - ik^ f«;- ne.-^njjj 
I m ar caríx n ' n les dapckiltos i J i 
('••i,;h s poi ' efl Kiodroa.io. 
•Cc-n écite paro qnaedan niinobásl 
IM ' , • ,-:n i i iilvi j c " ' 
Ed cca-flfeto tiene' difícil scSm^ 
Movimiento de buqii. 
Duranfo el d í a de ayer hubo 
nuestro puetto el siguiente niovifa 
to de buques: 
' Ein-fcr'aidos: " I l ionVi,», 'holanií" 
< ' - - i é C.) l\n'á:-v:'.iñm, con c.̂ ,. , ,( 
(".inibíM 
I M 
ájft'ó -púif ifí .qú-a aunuen tó" fin ManVur, n; rol . 
cttió' pclr Jo. q'.n- p- ir.'ca-^x otras. | ••A'.vu.vado». m g f l é s , do 
Ya. •'•h.íaTioo dicüio que van 1914 lenía, con carga gene r 
"• ' . ! • m tonelada.-, fjíl 10'20 ra b . ib ía ' -Ren <":<••. • opauc.], de. '£c.n ES{| 
«lovado a DJi.C:.;;. pp-n un •uunn uto >!e con c o í i d n . 
:.3.'.::'¡. J «C.'ofi'de Garc ía» , • « p a ñ o l , de 
Poro esto aiuniiento m Üájm poco sétí l.'.ao', • con canga geaoroi!. 
: ' ' ' • si s;' íMain.i.i , i . con n i que t u v i e - ¡ •>Jui:io ll.a.i cia», «'•?. ídem, con í, 
roii los Esit-aaofl Unidos. Francia , Ja- , «Cabo Cuíléra», de ídem, coin.'| 
ji-Vi y otavü ¡p'u45'i:l)?v aíLganos de los ! «Eli X ^ M p » . , V'i.lIia.Vicii.Tía, 
ttdq,lí3s ca©i diu.p,!;j¡c:a,ion el tonefLaj.' d,', ra.. 
--.u» ilotas cúiin i i ' i : . s. I , ^ ' - r ^ I d . * « W l ' I . - oiit», para H 
i • i qno on i R í n a ñ a , n a c i ó n n r a r í - . (Hoi1y.nd.a), on laí i l re . 
t ima, i-odeaila (le ci ¡- tas, en ero ;aM,, ' " ••Cobo Oullena»., na-na L a Coaî  
• ! cíón con bji'oe p a í s e s a tnávíte de ^ n cu-ga gen n al . 
iq .oac-s, siguie « I i . .río.udo poco i n - h "E l Gaoltoro", p a r a Vi l l av idosaJ 
tfcapéa lodo Id gap ci a Ja una,;-m-fi ierc ídcnu. 
E l «Sibcnev/) f ".•Wva.iado». pora..SevUta, con 
'• ' ' i Â̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVM-VVVVVVVVVVX. 
\ !a- í.:r.-. d ; • d- ov;.r /'.arpó i - <FFL=-« . • ^ J T B . „ 
v n m o a Hail mu a magníf rep S*2S> O O . O ^ O a l 
l o , .:;láint¡i:co n 11," .ini'M-iciano «iSílio- j conv^nno*'«n nieidio vrcilío. Ofci 
"nlftj niriiui 
ndo j.,:an"1ai'no. -o d e j a Cu r t a «i l Ilospiiíiáil; 13, qu;¡ 
L E «Mauír luc) . 
La. veterana, ( i : r i Oa <.Xaiil--i!i:...> o o -
fil -nd.- .oá i d r o i i i n g o i , <!'j.'id.-.j Fe-uro!,' 
\] Vjaje «de ¡nol.rnerió.n di:N:i!;. td por 
•A loinis!! ' '! die Ma i'ioa y (po; Ira. d. • 
ó i W i r dte práeiUica. a ía's !>7 api-andic.--. 
ro;;r:n-::ro.s d- ¡.rin.rrr a ñ o y «M sc-
••'<>, (]•:•' ii v a >;i a bordo. 
V a n a idemás u i ód buquo-iÉJiCuela, 
C¡ rnió di Baca ' n , 1 ó n.a rineroi?. 
I a oüiíiorüdiaid .d,.ji| bnoue la cianp.;-
i: i dco .VlaoU'd Mrodildi l , ca/píitáffl d i 
r ...-. ta; eotón criitlanti egíiíwído, don 
Itt 'b- ' . i d • I ! o • • - . i ..si., d'irqoe do Síi,?a • 
tb Man ro; ;;,MV. eos do novio (ir.n >••.•-
«.'Í-O Sánz , den lüaiti A :M . i i iburn . don 
C, . [oe bar r io y d' n l ' a í a . ! C a, 
] v atad' r do l'ia..-;ai;i dOn F'.r.raadM 
AiJvai'.z. 
P'i'knter *. ó^idestiuMio, dón Gefreñiá n 
iMcintiefó; ssftgujKlois: don. 'Aim-aií& r 11o-
drigtis'Z. dco .ii.siá l ivgo, don Antonio 
í j i iatós y' 'don AnIonio Caildeiv.!». 
I).ni!i>-r,r condo'o',:i,','l •, dori .1 <(••.• Vago*, 
A las Compañías de los mi,3mogf 
claoi» RIOS. Atarazanas. 17. 
(SMOSSOil D I PEDR^ SAN «AUTII 
túspeciaüdad ca vlncs njancos d|[ 
S'ava, Manzanil!.» y Valdepeñas^ 
>!! r.--;.;;ndicoto íb í ' incs do ' -y ' í ' • - l ' ' : ' : I , ; s ' I ' - " Suintoa m á s . , di.'O JUr 
738 fueron U>S lioqu '-- K Í - I i " i .al . ' íbal . don .b . - j • H . o l n ^ u - / 
'? fueron •.•'•¡•di- , Sciano v dOOI F . - C Í H i.-/-:) Xavor i ••b'. 
o 3 7 " S 3 t i 
QRAM OAFE MESTAUBAHT 
.; :»»Calidad en bodas, bauquM^ijl 
HABITAGtOMZS 
* la ''aria v ow "«ftíVííífilj 
g PASEO DC PEREDfí, 21 
? Entrada por Calderón 
M a q u i n a r í a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
W S T A L A C I C m E S D E L O J Z Y T 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e S s c f r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
i d ! o . E s e l m e j o r . 
m m ñ m . 
tra.dos; dé i llccs 
i . : a I .< K l njiSg d • d'- i odo e d d 
19,19 siniii:ii;í--i!r.'. 721, c í o :d. res-
n Iba ioonto , con Ii» q i c y a SS ve qiío 
a. ( l i rarenda do uh a ñ o p-.i.ra,. otro. <'n 
la Oibo.;; ú foca . IIÍQI w. d-;' CdriStdól'a-
(di'.n, -y a oia.yi r alan i da ib ion lo, no 
f.ó'o ©gta d; | o • i i ' ia, ; i iui otra, inayio-. 
d1 !'-a; n- •.•lisiólo, so jn.1-! iíic a: ín con 
C] .aonii n'o;. d ' todelajO. La. ley d - los 
gránidosi núiiM-ro-íí cncucn tn i a.quí su 
aidicacirin. 
Nos iii.tl.ira (¡no.en- el toncla-ie mun-
dial , por efecto de y-n m;;v¡i do l i i i l l o . 
»;d.0 itonolada.p, iaj? pei-dida?; ban d( 
RfcEDICINAL Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la 
Venta: perfumerías y droguerlaíi 
^ ^.vvvwvvvvvviAíVvvvvviavvvvw 
\ A S O f l l l P R 1 ^ a P a a b o n o » , v i a j e s y p s s e o i i 
| i l b \ ^ M I i « w t i l a p r e c i s a s c o n v e n c i o n a l e s : ; »i 
¡ : D E A U T O M O V I L E S : E ^ Í 
E L L E , 2 1 
t;nacdar con. ella, on parcontajo I Í M : -
r aoao 'o íiiictoa.nb;. casi fijo, ai las 
ndicionef.. de j iavr^acbni n iundia! 
i ; o! n t ienen aiocxmiadarncte 'a-? 
;- ;!•"•. DecíamciS q|ú i 0 5 dicioin.b.vo.l 
! Í9S0 laa p é r d i d a s - t o t a l e s fuero'n 
. c o í o ión
ma t i |:i c ii iurd i le las
ni" 
do i>;¿o ia¿v pe í 
bíM.l,oos < •' í-'d.T-W tofieladas de' regis-
tro.. V. t« dato |i 'o-niil .- ia i idi íén 
, !r;v c•0'i;fi.;.i";,'vfa.ón. De f;u.pcnei:s.e una 
p é r d i d a igua l todo® los mosos, a«u.!?a 
i l a ñ o un n ' : i i r 11.d ' Ic.ne'ada* perdi-
da-., y como^no es iconay; do 50 mi l lo-
pe9 el v-o !'••'. ai o inor idbi l de buques de 
o..á>- de 5C0 toneladar: leynlta moa re-
ÍSjCÍón dé p é r d i d a qor coiOjonelia la 
quo se erf'.'.rnabf) antoo do la, guerra. 
.Do esas toneladaor correspondieron 
•>. buq-o"'.- ina!"- ' •: ll.?7i>. do donde po-
d r í a i n b o i i o . P Í con tóus idn tjue os 
locio!- r ' -V.ÍO oí r 'yin ,1 do la, nave in-
d i - 1 que el de lo f d e m á s pabellones, 
'.cnaidcs 011 conji into. 
Para el CcrgrcsD tíc Pesca. 
' Ayer l legó a . B i l b á b ól ca jd tán de 
ccríifda dbfn José P.iddfui. «-I C K I , ' h a 
Hi.dc' designado j io r l a Di.reesion gene-
• ' ! d« i - a v Na\a-oa'-.:.'.n oara roa-
Mzar u n traba,¡n rob'n-iioiado con, d 
••pi.:'.o.o Cc-n.giT-S'O' internacional d-
• l '.'o-- :, e:oo 'Ira. do celebrarse en a.gos-
to pi'óxi.mo '011 Santander. 
K l t í a ! a i - dol —ñor R ó l d á n ceñir 
n BÍi,rfo ló 1 'c, :ona(lo con las a.i1fce>ü! 
do pfesea en las cos'ae v i z c a í n a y gui -
|1n/,<;í;ana. 
A vi reiiániio si© 1 • i s nió el señen' 
ROídáTl en la, (o.nao.idaiii i : ' d ! Má.1 ' • 
dé Rfiliap y 1 n n o ^ d r o n i ó al soí^a" 
c.ooandante. - , 
9 - 3 M r r i n s marcan^ . 
• o... ,1, ,^ inn.lgirado u , i <aor1-n 0 1 0 0 -
brai^iyo de Jo- Hottu m .nciam^ a \ • los 
pi iio-rirdes |ia.í-- -•• lio! noondo Cm ia 
¡ . ( - • H - . ¡ I y Sil c a r p ^ a r la !4-u-'"ra. 
Ki iban ' ^ 'c. aipaba e'l pivur^r Ilutar 
| n : l:d oaia. env-a Man i'-oi OÜ • iv . iob ' 
¡••¡.-.•i-biba 00 bd 'I ílíi y'."-. ' ' i " ' ! -hubos 
9 uní... ó ' t o a o o i a .••ai 5.135.^00 Lno-
gO li'j-a- I O - O IM - B,« ¡idOít! ÚBédíWS C O I 
A.i'.ST.O^O, y a Í - ad án ; .. i''ai ' ' - iaban, 
rti ir ' :' n d i iihiipoi tan' i a, ÑCH ao-ra, 
l'"i .oir l : , ' . Ja.oi'o,' Holanda. l i ada . 
Aio'.! cvi.-Üiro.n ia, Si'.'cini. L/.p'aña , 
{\\\ ct¿i y ild'ina.ni'a.ÍTa. 
. 1 "iron S« VIO, l'-spaba, c,oo|ia,lia. en 
L.M i d irndétíiJim Jnga.r, y su M a l i n a 
T S L E F O M O 1 - 9 5 • 
' Í . tí*MI\MM/\/\l\/\l\nMX\/\A/^ ./VVVVVVVXAA/V\A/VVV\AA/VVWVVVVVVVVVVVVVXMWt 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s i 
E l c s e g u i . C u r a n l a tos , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
SaB Fraucisco, 
T e l . 2I8.-Santa* 
R e r F u m o r í a . C a m i s e r a . 
O b j e t o s c í e c a p r i o h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u m t o . 
I m p e r m e a f c j ' e s d e l a s m e j o r e s m a r e f l * 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
» T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d o t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m t o r i l ' ^ . 
T e l é f o n c 3 1 
S u c u r s a ? e n G i i ó n I n s t i t u t o , 3 9 . - T e l é f o n o 6 3 4 
&vt " c u r a c i ó n 
í e s m í 8 
P r o d u c t o s 
E:L„ R O E : e L , o . c A N " x . A e R o Í ' Í I I . - P A C S Í N K ! 
Nudvo preparado compuesto do bl-
o a r b o n a í o de sosa p u r í s i m o do osen-
i s cía ñ?íí3. Sus t i tuye c o n g r a n ven- glicero-fosfato. de c a l do C B K O S O -
S i s h m c á t s d r á t í s © d a 
• Mi l lones t e s t i m o n i o s do e n f e r m o s c u r a d o s y do e ra iuon tos m ó d i c o s a 
l í o p o s i c i ó n do l o s e n f e r m o s . 
' jDescónfíar de e n v i d í c S o s de l ' -óx i to d é estos p r e p a r a d o s , . q u e a b a s a n d o 
d é l a i g n o r a n c i a d e l pii.bJico-.y- de l a t o l e r a n c i a de las leyes , s i n t í t u l o jaro-
feiiion.'il a l g u o c , c o n s ó l o í a i f - a s a l l uc ro» ¡ r a í a n do e u g a i i a r a los pac ien tes . , fe 
¿ Cu ra tdíníiiv s i n sond ; 
l a o u r á c R 
a j a a l b icarbonato en iodos sus usos, i Tubercu los i s , catarros c r ó n i o e s , 
„ . . _ I bronquit i s y debi l idad general ,—Pre-
^ • C a s a ; 2,50 pesetas, J oíos 2,60 pesetas. • v 
D E P O S I T O i D O C T O R B E N S D I Ó T O . - S a n Bernardo , n ú m e r o 11.—MADíi íTJ 
B e TOata e n I sa p r í n o i p a í e a í a r m a c i á s de E s p a S a . 
S A K T A K D E R s P é r e z de l Molino y O o m p a S I a 
mío mismo- L a i r r i t a c i ó n , f r ecUencm ua o n n a , escozor e 
teg cistitis, c a t a r r o s d e l a v e j i g a , desaparecen c o m o p o r á r t e d e encnni-n ' 
miento can los C O N F i f i . T T i W • N N A T T L — P e s e t a s 0 la cafa: . 
vi.-'.¿a molesta ge tu m i l i t a r desaparece i n s t a n W t í e a p i e i i t e d o n l a n a n v f l l n a n 
' m ^ p O V r s j - ü L P K O R S T K t ' F A N O B O x ^ A T T I , s i e n d o é s t a i n y e c c i ó n 
única t¡!ie l a nace desaparecer d e í i n i t i v a r a e n t e Ulce ras etc ete F n 
Sasco i n y e c c i ó n D O N N A T T l , '6 pesetas. ' " *' n -
É * * c t f r - í s * E I •l'niC0 p r e p a r a d o r ac iona ! , c i e n t í f i c o v d o r e s u l t a d o s 
m - S n U b * Pos i t ivos , que hace desaparecer todas las s e ñ a l e s a las n 5 -
ifloras dosis, es e l M A K A V I L U X S O J I O O l l l ' O N N A T i l . Es e l d e V u r a t i v ñ 
-per excelencia, c u r a r a d i c a l m e n t e l a S I F I L I S s i n las t é 
-'!- ' * los o t r e s p r epa rados . l í e g e n e r a c o m p l e t a m e n t e 
í i  l  t e r r i b l e s consecnon-
'cjp-uu ÍÍ.I.5 w^-o.» i'< •. i u . . / v . i . - . j . / i o t a m e n í e l a s a n g r e i n f ec t a . 
Qwva A'ren i t i s g l a n d u l a r e s , d o l o r e s de l o s huesos, e r u p c i o n e s ' d e la p i e l , 
pérdidas semina les , etc., etc. U n frasco KOX)!) D D K N Á L T í , G pesetas." 
* t an to d e o r i g e n B í e n o r r á g i c o - y S i f i l í t i c o , c ó m o d a s a r i r í t i c a s , 
H t gotas , cu rados r a d i e a l m e n t u c o n u n solo i r a s c o de P a l L M C l L 
^ ^ H U ' f T I . Ú n f rasco de l i j s m c U , C> pesetas. 
^ ' - F L U J O S D E L A S M U J E R E S : . D e s á p a r e é e n en e l acto c o n i m a s o l a ' 
caja -de P A P E L E S V A G I N A L E S i ) O I \ Ñ A T T f , u n a caja 5 pesetas. • 
• g í í x ^ ^ j , » E s a p laga de l a g e n e r a c i ó n a c t u a l - q u e ' h a c e v o l v e r pro 
i m p O t & i l C i a * •mr . i u r ameu te v i e j o s H m u c h o s j ó v e n e s , ha de j ado d 




Elixir D O N N A T T J , 7 pese tas , ' 
• R ' p a s a c a n t e á i s m o m ® 9 m ® L n m b & f ? d ® 9 . % 5 
f m j C U r S A h E N E S P A Ñ A : B a q ü e r í a , n ü m . 47y F a r m a c i a . l l i s p a n o - A m e -
ftlcana, donde í a c i l i t a r á r ^ - g r a t u i t a m e n t e - , fo l l e tos , c ó n s u i t a s v c u a n t o s da tos 
se d e s e e n - — B A I I C E L O N A . • - ' - ' i 
: V E i s T A E N M A D R I D : D u í á n (S. en C ) ; D e p ó s i t o s genera les : B n B l L -
| á 0 , U a r a ^ . i i i a r ú n y Coinp,a; E n G A L I C I A , R i c á r d o B e r m e j o , S a n t i a g o de 
Qorope - en S A N T A N D E R , P é r e z d o i M o l i n o y C o m p a ñ í a , P laza do 
H'idas :físcu olas, D r o g u c r í a . 
L Í N E A D E N É W Y O R K - C U B A 
A f ines do m a y o , s a l v o e o n U n g e i i c t a á , s a l d r á de S a u l n n d e r e l v a p o r 
R u c s s ó í t á ñ i d o n F r a n c i s c o C o r b e t ó . 
a d i t i á i d o p-asaie de S ^ - e í a ••• y e:u...a c o n d e s t i ñ o a N E W \ O H K y 
P a m ' i M s u i í S a n é s v í f l í - i o n e s do pasa jes , d i r i g i r é e a sus C o n s i g -
n a t ¿ ^ c u S a - u ! : . - . . ^ - , - / S e ñ o r e s H i j o s de Á n g e l P é r e z y C o m p a ñ á í i , A p a r t a -
do i v j m s r o ' ¿ . - t c l e í o n o , C 'S -Paseo d a f P e r e d a , - 3 6 . 
t í 
/ 
0 f i 
m a y o , a r i o ^ ' t r ^ s de la tarde, , s a l d r á de S a n t a n d e r , s a l v o 
v a p o r • '"-
S u c a p i í a n , tíon P i a m é t i F a í ^ o . 
enilo p a s a j e de t o d a s c iases y . c a r g a c o n d e s t i n o a l a H A B A N A 
P R E C I O D E L PASAííE- E N T E R 3 E R A O R D I N A R I A 
WBfc- H a b a n a , 550 pesetas , m á s yó de i m p u e s t o s . 
I ^ a í a ' V e r a . - r u z . 575 pesetas, m á s 15 de i m p u e s t o s . 
imEA D E B U - E M O S A I R E S : 
• M día 'M) (!•• a i T i l . , a las diez de l a m a ñ a u n , s a l d r á de Sa i i t anT le r , 
I&COIUÍ!: . <•! v a j ) o r 
Jara t r a sbo rda r en C á d i z a l v a p o r ' 
Sfcaaltírá dr' a m i e l p u e r t o el. d í a 7 do- m a y ó , ú&ñúi 
gees con d e s t i í í b a M O N T E V I D E O y B l l B N p S A I B 1 
l a r a n í a s m t o r m e s , d i r i g i r s e a - B U S C o u s i g i i u t a i 
Hírea D E ' A N G E ^ L P E R K Z Y ' l í A . — R 
wrtado n ú m e r o 6 . — T e l é f o n o 63. 
i 
f r . ' i . - c : • rfuaic ¿ a alta d i s t i n d Ó R i 
• : \ ' ó t i A L M ^ N D . ^ A S C A U 3 E P ^ 
' ; í & B 0 k C A L i 5 r : u - . • , ' 
:i^;:rc;c':oíVj.s rr2nra\ ¡¡l:>3a.';-.'pra-,--: e l Ctitía • "• 
• N i Ñ A S 
pu::--ije do l o d u s ; 
n Sanio.?! de r , 3® 
¡•a curcu l a • 
. S I * R E ! 
«sAmódo y- ag 
í a s i siempre' feanarsce la, T O S s i m d m s - la i .» caja 
l^T- . , < ' r i e ^ g a » J ^ ' ^ © I W I ' 1 * 1 s o f o c a c i ó n - u s e n 
^ r r i i l o g a n t i a s i a á t i c o s y los , j p a p e l ñ s a z o a d o s d e l D r . A a d r e n , 
Í ? o s l m a a i a l a o t o y p e r m i t e n d e s c a n s a r , d u r a n t e l a n o c h e . 
L 
10Í 
^ i n i f ^ g y r f - f * * ' fío ^ - W Ü tone ladas , s a l d r á de este E l v a p o r ; ^ < 0 ^ pU!,r tb e l 8 do M a Y O i 
Prec io do T E R C E 1 U O I ; ü i M A R I A , pa ra l í A B A N A , pesetas 50í>, i n c l u s o i m p u e s t o s . 
• B í u r a r e s m a s de .pasajes , . ,caj iga y . a n . l q u i e r i . n f n h n e - q i i e m u i r s e a los 
:ruy, y d-i-i...!!;-.-.- 0$ twdos lois'soa-v.icio;'? de cí-!:a 
:. - v \ v Y o v t y E a ñ a d i i , i l i r i g i r s e a 
a í a en Suiitandiesr, séf íoáiés 
I r » " ' " '«ua» w vmis.u,.:¡tr.. 
8183582! ] 
fí& t m fevrocaríí&a ¿«1 Norte ú » E s p a ñ a , ü 
reus&.n V i g o . de Sa lansanca a: la í r o n í e r a po^ 
. e . r o c a i T U o ^ y t r a n v í a s de v a " o r , M a r i n a d» 
.a v f ^ ! a jr-íusalllSn,i<;fl y o ^ á á Empresas d i 
aa. t>ucjaratio3 AJinilarea a l Gardiff po r «i Ac-
a m e n l u p e í i í . 
ez y OoínnOjQía.,—• 
D A N 5 E L G O N Z A L E Z 
C a l a de S a n J o s é , n ú m e r o 7.1)«T<íi 
toda c la se de piuebloa asados,-
M A R T Í N E Z ; p a g a m á s que DacHe* 
S E K K R R E R A , 9.—Ticiif . I t ^ . 
Se reforman y vue lven fracs , 
smokins , gabard inas y unifor-
mes; p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
V u é l v e n s e trajes y g a b a n e l 
desde Q U I N C E pesetaa. . 
M O R E T , n ú m e r o 12, S E G U N D O 
i [ S p c i a í s los aiücínSvüGS SQOl y M í l l J 
A i i t o m ó v i l e s de a i q u n c r t í e s d e U N A 
peseta k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a , y en 
pobEac ión desde O C H O pesetas h o r a , 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e y a d o m i c i l i o . 
V e n t a de a u t o m ó v i l e s nuevos 
y de o c a s i ó n . 
MATAIS, 10 n . P., conpc, nuevo Í7.000 pesetas,' 
MERCEDES, i m , sin válvaias, cabriolet, 25.000 
Ú n , 8i20 fl. P. Llraouslne, 6 asientos, 23.000. 
Camión BERLIET,.4 tone! idas, l í .500 . . 
p OfflDlbns'FiAT, F. 2 4 2 asientos, 20.030. 
^ABADAL, i5! í5 torpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, dieciseis mil pesetas. 
RENáüLT, liuiousine, 6 asientos, nuevo de fábrica, 
precio a tratar. 
CROY/, cosdncciéii interior, 6 cilindros, nuevo, 
pesetas 25.000. 
pruoba y reconoclmienío.- Precio a t n t a r . 
HÜPM0V1LE, mcdslo 0, roáado, i.500 Kms. Cest, 
dioclenaeyo m i l pesetas, con arancel antiguo, so 
vende en quince mil pesetas. 
BOICK, cels cilindros, cabriolet, buen estado, 
veintiún mil pes9ta?, 
RUD-LAY, <2160. H. P., seis asientos, consumo 
12 IKro?, arranqui y alumbrado eléctrico, nuevo 
veinte rail pesetas. 
PE'JGÍOT, 40|90 H; P., cinco asientos, turismo, 
alumbrado eléctrico, t'einta y dos rail pesetas 
S A N F E R N A N D O , 2 — T E L . 6-16 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
D e s p a c h o s r á p i d o s a l p o r m a y o r , 
. V e n t a s a l detall en el D e p ó s i t o , 
a t i e i n a : g a s t e l a r , O. T e l é f o n o 174, 
Dsoóai to .* IMah'año. T a l é f o n o 201, 
A L A S C O C Í 3 N E R A S 
C; i r i i r , i i . s i i p e r i p r a 3,60 pesetas Loa 
Q lirio®. Serv i c io a domic i l i o . 
C A L L E D E - V A R G A S , N U M . 7 
O 
a b r i r á l a s bo leras R A S I L L A . 
A N T I S A R N I C O M A R T I , e l ú n i c o q u i 
la cura s in P a ñ o . F r a s c o . 3,25 pesetas. 
Venip.: s e ñ o r e s P é r e z d e l ' M o l ¡ n o y Coui 
j a ñ í a , y d í a s F . y Calvo. B l a n c a , 15. 
Sua imi t íac ioney í re su í tan caxaa, p&lifr 
aromas v an&Rtan ni Iptrin»-
G A R A G E D E L O P E Z 
E x p o s i c i ó n ? t a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
C a l d e r ó n , 16 .—Santander . 
H a rec ib ido b ic ic le tas m a r c a I , V . 
R . y « C U E S T A » , que se de ta l l an a 
precio pie f f i i i r í ca , S u r t i d o g e n e r a l en 
cub ier tas , c á m a r a s y a c c e s o r i o s p a r a 
M O T O Y V E L O . Se g a r a n t i z a n c u a n -
tas r e p a r a c i o n e s se b a g a n e n motea 
y b ic ic le tas . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
con siete registros , teclado t raspos i 
tor, s eminuevo . I n f o r m a r á e s t a A d m i 
n i s t r a c i ó n . 
nn irungrnTico y m a d i e r n o ininollero^ 
l i ¡ r o i - m ; i ; ú n , L i m ó n , 3, segundo iz-
q u i e r d a . 
flidb Uina piaíi&jia, 17 mearos qn,illa,: 
.v u n 
: ••• ••. 031 i f . imiiinu-nión. lufoinn/oA 
R A U L h O P ¡ É % Mu t i ! ViüJ]ia.d«(réa, 20 
VEGO 
t i 
q u e d a n los pisc>s y m u e b l e s emplea-nt 
da e l s in j iva.! b r i i l . . E L R A Y O . P í d a -
se en I IIH ¡nieiin;,1? cpnjorcios!; 
í i f í o r i i i e s : S a n j '"raiici.sco, I , p j -a l . 
N^ees l to . Siieildo setenta y c inco pe-
s e í a s y gr ibl i fU-Uidón. I m i í i l ¡ j i v^ . -n l a f -
! 6 SÍití IMM r.-r, i . . ' l i r ias , " l i i l u n d i i -
E N T E R C E R A P L A N A 
N O T A S D E P O R T I V A S 
D D I - A J E Í L X O X > E S X Í J ^ . T V T J X Í K T / \ J S T A 
I N F O R M A C I Ó N D E L E X T R A N J E R O 
L o s y 
.FRANCIA 
Los d a ñ o s que debe pagar Alemania. 
PARIS .—La vCftiniFióii de Éépiátí'íí-
oioiiiies, en e.jec ación, de ilás di.si|)(>siiCio-
n&s¡ del a-rtícudo. 233 deJ Tra toda de 
Vieip^álles, l¥a decidíido, par iiinan i n l i -
diad, fijar etfi 132.000 [rallones do mai--
ctis ero ói riMsiutaaite de los- d a ñ o s cu-
yia. i!epa;i"aoK>n, diehe 'A/lieaiiíniiia. 
Ail fíj-ar esa icildna, l a CO3II;¡S.ÍÍ('MI lia 
ofedtuaido dial niontant-o de los d í a n o s 
liáis diediiKX'ioinesi rieoasiai'lag pa-ra. len^r 
en ouonla. las jie-siniet/ionesi luadhita o 
quije h a n de bamif is en ojeciniiión del 
QH'iáoillo 238, y, por eonisaouimciia., no 
se d:'li ' i : ' i nñinigjún oréd-ito a Ailein.a.ni.-i 
pap estas losliiiliiicioiieis. 
|..a.(:oaii1i'<íii'.sn hta incluido m la n>3iv 
cioinaida ciifu'a .la. saiinna- coiriiespoíidiién-
1',' á la ohMguiciión §ü«2 micaímjbe, a-d.--
miéüS, a Alean,a,niia, de éStíctuiSíá? rc/fin-
\H¡'.\-X} die tuidas iiajs yiniKis epue Bélgica 
lua iw/r l i ldo en cnnoe'pto de c-mpivíltiUi 
dv loé (io-iii'if rnosi aiMa.dos y aSGGÍiatdiÓS 
JiiaiM';a. ctl 11 dr .luwii^niKhiv, de. . 
cmiiipreauliido el iu.ter'és al 5 por 100 
aniKii! de di.dias smna®. 
No las tiene en su poder. 
PA.RIS.—Éil Kioliiierno f i a n c é s no 
iprv-" OIM iaJunentie en ol moniento las 
jiruiposikii.oiir'-s -qnie ©1 Golnietma a-.le-
in-án l'a. remiH.ido eil 24 >de aitriil al re-
•pi-- :-Md.aintie 'de los E&tadojs Unidos en 
Rienlñi. 
Lns enihajiadicrfisi hiviftánii-co y fran-
c é s se lialliahan en el doñii); ¡ir»' ñi 
l i nches cniandci ési • reciilnió de nianof 
dial aniiniifJLierio de E^ta^Ld lias prciposl-
cioneiS 'alieniiaaníisi. l'iero1 esta comuni-
caoión no consl. i ínye en modo aliguno 
u n a liran snirisL..'ni oificiial. Deja a los 
("lolneinos aiia.do'Si en eoniipleta liibor-
taid de Juzga,r SÍ La|s pi'opoisii.ciiones 
<')j!ieania.nia0 coaiisiíitnyíon o l io n n a ba^e 
laicoptialulJe páipa rciaaiiuidar l a discu-
s ión . 
Si IOÍS Gobleirnos aliados .¡nagan que 
las propofiiioioincis no corusitiLtuyen una 
base aoeiptailüLe, las indioaciiomesi de 
Aileiniania no iend i -án coinsecueiiicia 
ad'guina. 
Eil Gobierno .amiankiano, fieG. a los 
senitiiniienitos "qiue iniipiulLsiaa-on a los 
Bsitaidos Uniidos a üíoáffsé a las poten-
olías ailiaidaisi dunantie La giuea'iia,, insis-
to on ai o seipairai-s/e de elki.s en man é-
ala alguana. 
Se estiman inaceptables las proposi 
clones, 
PAiRIS.—La •p.uMkiaialán de las pa-o-
.posiiciones aleinamas h a producido er 
todos los p a í s e s aliados l a anknna ina 
pawiión. 
Lo nuiismo en Ingi la ter ra , que er 
Beiligiioa o m Itail ia, se cstliman ina.oé.j 
italules. 
E l jiafe del Gob-iemao f r a n c é s ha T-o 
miunaiicado al enaabajiaidor d̂ e e s ta Re 
p ú b l i c a en Wásihinigton su inapresiiói; 
desfiavonalide, y l i a en,oaa*giaidO' a M 
Jiiisseaianid que tnfoi 'ine ofioiosair.ie.ní. 
a l dcipaaitaniíento de E&uado, do la mis 
aana ananea-a exacitannentie qu;e Hughcí 
<ronaiUini;)Có ail a'epreiSRnitanle fnaaacés, ^ 
títiiilo de in.rcii,'in1acióin pitivaidia, el tex-
to de l a nota aileaniana. 
Dniand expllica en su conmniiioaciói 
qnio l a apa-eoiiaicióaa de las condiieionof 
oileiania.ni.ri/9 es p r i v a t i v a del Conseje 
Suiprenio, que se réumnirá iwóxiiina-
inisnte. 
á i p embairgo, los ofreCTaniLentcs' de' 
Riei'iidh son, a los ojos del Gobierru 
franirés, por coiniiKlelo iníiuficiiente? 
gieini. acirvii r de baae a las nuevas en-
tirevistais eafcm has aliados y Mean .a-
jaiia. 
I N G L A T E R R A 
En América £C i ra ia de evitar las 
medidas militares. 
-LONDRES.—Eil cnrneiaponfia.l del 
«Tiniies» eai Wácrwhgtoaa dice que el 
Gol:i;ernio aniil.rki;mo no ti-ansnniitiiá 
a. Ion .a.Liadin la, nota, aileniiania, toda 
"vea qiue ési'ia, no da. una base equita.-
t iva do d r j n f y ó n . Eaa. consecuenciia, 
notifit a iá . piíite acuerdo a B e r l í n . 
l íngheis .inf( r m ó ya al ( lobierno ale-
ju-án q n e ' m s pa^iposikinnies enam do-
aniafj'iaiilo « w a i r a s para tra.nsiini 'íirlas 
a 1319 aüadosi , en su foiana. aictuail. 
E l Gol.iiemo de leja E'.-ijados Unidos 
(hubiera die^i.'íadio. pii,r ejeni^lo, qiue no-
diaya. ningiiina dudia en lo avla.tivo al 
pi-tail de l a üideiniiiniza(•]<'• n nli-eieidia. 
Estuidkddiasi luidas lasl cveninaí l ida-
dies posildecg, en Améa /ka no se eín^-ra 
alui-ra, m á s .que pnedia.n eviita.aise las 
mediidas mfljliî áiCfés aeoirdiadas pea* los 
'ailiados,, y en los Cúrc-ulcs eaa qiuje & 
dc^-fejracri fi'itmeirnieinJte coweneldcsi dic 
que esta oiccioaa es nececiaria, sa ex-
presa l a eapeiran.za de qni»! aa dibS2ffy-.iT 
aá gj:-.iiuipu!losa.naen-íe l a feciaa fij-ada 
pa-r.i. 1111 a,vaai:oe tín A 'knnin ia . 
. Se (joaiíi'idejia, que u u aqula^amieaiío 
de eistias aaiDdadas ©11 estos nnoanientos 
diaria, a Aileniiania naieves pratoxtos 
páfflíi susitj ae.iKo; a sus obligaiciiornes. 
A L E M A N I A 
Nuevas proposiciones. 
BERLIN.—iSe aiui-inciia que eil doctor 
Si l iwMIS Imirá niiañ-aina. eaa Lond/aes al 
Consejo. Suipa-enio miiemsi pa'oposicio-
nes. 
• Reconoicerá l a ciiifra de 226.(X)0 mi 
llonieis y ofrecerá gaa.a.ntías mnrwaS': 
los inguesC'íBi de los f'.>irroe;;¡.riv,les, de 
Aduiaaiias y de oiieaitos inifiaaa-asitos. 
Se ílilf..1 'ta.inl-Áén iqiue a fiad! i r á la 
pi'c.po'Siiciión, die ofrecer a la En.tente 
ei 20 por 100 de las uccioaiosi die la in-
diistriia, alemaai.a, jaíroposircioanes que 




D e t e n c i ó n d e u n l a d r ó n 
d e g u a n t e b l a n c o . 
E l alcalde a Madrid. 
ZARAGOZA, 29.—El alcalde, sofu.^ 
Vialiairi, ha marahado a, iViad.r'id pa.ra 
gestinoair qaie se g i rón cuanto aaaies 
lajs oanitidades de l a aaueva subven-
oión ofaiecida pa ra el pa.vimiento de 
las rondas de l a poblaoión . 
Ortega Munilla en Hue£ca. 
Notioias i'eaihiil.as de Huesca dan 
cueaita de que a l seriar Ortega Man l i -
l la ha sido- objeto de u n c a r i ñ o s o re-
oibáaarieinto. 
líl i lustre viajero se hospeda en el 
palacio del obispo, R. P. Z a c a r í a s 
Mar t ínez . 
l a m a ñ a n a de hoy la dodicó a v is i -
ta r los ediíiciios y aaaoamaientos de la 
oiudad. 
'Por l a tarde, d e s p u é s de l a confe-
nenioia, ©anipreaiidíó el, regaieso a Zara-
goza. 
Ladrón detenido. 
L a P o l i c í a ha detenido a m i i n d i v i -
duo llainlado Autoaliiio P é i e ? , autor de 
varios robos eai diversos estableci-
niientos de iaaaipcrtainciia. 
Esto' sujeto, que visite elegaaitemen-
G, es conjaidea-ado como uai J a d r á n 
E l último1 a'obo que ha a"oaliza.dD 
•;oarsiislie eai una m á q u i n a de • escaabir, 
•oanipLetaaneifite aiueva, y aar.il pesetas 
m naietáilico. 
líVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^AA/VVVV\'VVVVVW 
E l s e ñ o r G r a u p e r a . 
Hoy, pr-obablemente a las ocho de 
la a n a ñ a n a , s a l d r á para Bi lbao don 
'h'anciisco Gauupera,. que llegó eaa el 
ápidO', anteayer, a San.ta.nder. • 
E l s e ñ o r Graupera dnrante su p'ei'-
nanencia en aruesta'a ciudad, ha coaa-
ereaiciado con los elementos directo-
•es de l a Federacíóaai Pata'oaaal Monta-
lesa. 
Se ha bospedado eai el Hotel Ena'o-
pa.. 
S e g ú n aauestras noticias, l a P o l i c í a 
•aabía recibido a-viso por t e l é g r a f o de 
la Uegada del s e ñ o r Graupera y en-
cargo de ejercer v ig i lanc ia , pa ra pro-
teger su pea'sona, i i M ' d i d a que se to-
ma a'cspecto a dúalab s e ñ o r desde que 
fué v i ( l i m a en Barccloaaa de un cr i -
n¡daral atentado. , 
E L C O N F L I C T O MINERO I N G L E S 
H a n q u e d a d o r o t a s l a s 
n e g o c i a c i o n e s . 
LONDRES.—Lloyd George ha mar-
cilna.do al canii|)0 para descansar. 
H a n quedado rotas las negneiacio-
ñes entre el Gobiea-no y los pataunos 
y entre -éstos y los iaa,aneiTos. 
Cerno eensieciieiieia de esta, r u p t u i u 
lian salido delegados para las cuon-
eas mineras. 
En la C á m a r a de los .Comunes, Hor-
—Mal andan les hombre?, hermano gcrcióir, cu'0"do u f i l ú a n nueyírac l ab i íac i cnss particulares. 
—Pero es que qui-.a ecos hombreq fueran unos pajares 
quede.do eranple la i i ien íe rote.p. v cnii) COSAS P?F TOROS 
nada se puede nrever del ak^., . , 





ae pueae p r 
la. actual, crisis, 
patronos han salido de Lon-
a hab la r con las Federaciones 
JEREZ, 29.—En l a novi l lada cele-
brada esta, tairde, Checa, Maro ia l La-
do los distratos, pa ra buscar solucio- lauda y Correa, Montes cumplieron. 
nes particulaa'es coai cada una. 
Los delegados han d é c l a r a d o que la 
lucha l l e g a r á al agotainiento, y que 
lo,s pata'onoa sólo puedeai rosistar cua-
fcrp seaaaianas, qia.e es el t iempo que du-
a'aráaa, los ((stocks» de caavbóa>. 
E l Gobiea'iao aao espera reanudar las 
negociaciones aií con unos aai con 
aae /dec laró que las raegociacioaaes han 
otros. 
aVVVVVVVvávV/VVV^XVtVVV\V\AA\A/XAAAA/WVVV\AAAA^ 
Lfl SlTUfleiÓK EN TODA ESPAÑA 
D o s c a m a r e r o s a s e s i -
n a d o s . 
P O R T E L E F O N O 
BARCELONA, 29—A las dos y añe-
d í a de l a aaiiadanagada se ha cometido 
u n atentado, del que h a sido v í c t i m a 
J o s é Montsearat, de 26 a ñ o s , camare-
ro , peateaaecicaite a l Sindicato úaaico. 
Se dia^igía a su casa, calle de la 
Ca'uz de -CaaailireaMS, cuando tres o 
cuatro sujetos le hicieron aaaás de doce 
disparo 3. 
Les aga'esoa'es, a l veâ  caer 'a Monf-
gen'at, se ace.a'caroai a, él pa i ' á ver si 
dal a s e ñ a l e s de vida., y convencidos 
do que y a c í a en un gran charco de 
sangre huyea'on, perseguidos por unos 
vecinos que pivsenciaron l a ag re s ión . 
A l 11 g a r a una esquina se para pe-
l a r o n tras de ella, y dispararon sobre 
sus p e i'segu ido a-es. 
Estos, temerosos de ser alcanzados 
por lag balas retrocedieron, yendo 8 
prestar aux i l io a l a v í c t ima , a la qu< 
condujeroia a l Dispensario de Sank 
Madroiaa, donde falleció momentoií 
d r s i m é s de haga'esar. 
Presentaba, una herida, en la cabeza 
y ota-a eaa el cuello. 
E l atoaxtado ge. xoaaxetió frente a un ; 
taberna l l amada «La A m i s t a d » , d' 
donde saliea-on los agresores. 
J o s é Montser ra t estuvo detenido ea 
agosto aaltimoi, por haber sido soi'prei 
d ido ' en u n a reunión, clandestina d-
caaniarea"os que se celeliraba cerca de 
Tiliidabo-. 
E r a anuy peliga'oso, g r a n propagan; 
dista del Sindicato rojo, y en var ia f 
ocasiones h a b í a estado a disposic ión 
del Juzgado por delitos sociales. 
* * * 
Esta noohe, a las doce, en l a calle 
H o r t a l del Sol u n grupo de dosconoci-
dog .d iaparó var ios -tiros contra, un ca-
laaarero lla.m.ado l^ranciseo RaíaQ, de 
25 a ñ o s , c a u s á n d o l e heridas garvisi-
aaaas. 
Trasladado a. l a Casa, de Socorro, 
falleció en el beiuMieo estableciniientn. 
H a podido ser identificado1 por aan 
c.arnet expedido por la, CíMiiandancia 
de M a r i n a do Cartagvmi. 
(VVVVVV^A^/VVV^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVV*aVVVVVV^ 
S u p l i c a m o s a c u a n t o s nos e n v í a n 
n o t i c i a s , q u e j a s , etc. , que lo h a 
K a n lo m M U r e v e m e n t s p o s i b l s , 
Checa fué cogido, sin consecuen-
cias. 
VV\^VVVVVVVVVVVVVV\Ví^\AA/VVVVVVVV\^/VVVVVVVV» 
U n " r e d e n t o r " a l e m á n . 
STRASROURG. —Los jueos dePirma-
seus (Palatanado) acaban de intervenir 
en el caso de ua laabitaate de dicha loca-
lidad llamado Emilio Leibold, el cual se 
decía «Elagi lo del Señor», con la misión 
especial de regenerar a la pobre Alema-
nia. 
Antes de la guerra, Leibold era zapate-
ro on su pueblo natal.' 
Durante la guecra, perteneció al equi-
po de un acorazado y tomó parte en la 
batalla de Jutlandía. 
Cuando el movinaiento revolucionario 
de noviembre d i 1918, Eanilio Leibold 
tomó parte activa en la revuelta, figuran-
do on el Soviet de Cuxlaaven. 
E n febrero último, anunció súbitatm n-
t é que se le había aparecido Dios, como 
a Moisés en la Arabia, y quo se l l á m a l a 
el <Mesías del Monte Horeb». 
A su llamamiento acudieron cientos de 
fieles para escuchar la voz del nuevo re-
dentor; poa'o el supuesto profeta exageró 
al hacer uso de la palabra por pa-imera 
vez. Ante más de mil pea'sonas, que ha-
bían pagado cinco mai'cos por entrar al 
recinto donde predicaba Lcioold, pa-o-
nunció talés diatribas eontra la I g K ia, 
que ol fiscal decidió procesarlo y dele-
neado. 
Ante E U S jueces declaró el «Mesías del 
monto Horeb>: 
pntrono?, .lisladamerato, no alcanzinj 
olks otra finalidad que un cambio í 
inapres iones. 
E l señor Madariaga quedó en enW 
vislarse por la tarde con el gobernáis 
civil, pero éste no pudo hacerlo por 
ber tenido necesidad de asistir a lajmii 
del Consejo del Monto de Piedad. 
E l señor Richi reaibió también ayjl 
tarde la visita del ingeniero.de la lledái 
Hidroaviones, don José MuQoz, quienli 
hizo saber que en la semana próxima, 
guramente, quedaría inaugurado el s 
vicio regular entre Rayona-Bilbao-S 
tan lar, y que los funcionarios delEsíaíj 
disfrutarían de un cincuenta por cien! 
de economía en el precio de los p 
Dijo, por últiano, a los reporterosl 
autoridad gubernativa que, atondiendM 
las numerosas quejas recibidas, serial 
tremado el rigor para el castigo de 
canductores de motocicletas quecalál 
C A O do la aaiatrícula y del carnet neceí 
rio. 
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DESPRENDIWÍaEMTO DE TIERRA 
S I E T E O B R E R O S S E 
P U L T A D 0 S 
M A D R I D . 8 9 — E s t á 
elbió on l a -Dirección 
gu r idad uai telegrami 
de que en unas 
por cuenta , de 
ra ió uai deapi* 
quedando sepuí 
Se. de&conocei 
m a ñ a n a se n 
g-eneral de Sí 
dando cuem 
aba-as que se reí 
Ayuntan uenlOj 
idiiniiiento de tierr̂  
idos siete obreQN 
detalles do estaüj 
tásta-ofe. 
D E B I L B A O 
BILILAO, 29.-
SOiHii dé Cor 
do del vapoa 
—Me Jlaaaao la Verdad, porque soy la Ma.11lUel x]lil 
Verdad misma. Mi profesión es la Ver-1 
dad. 
Los partidarios de Leibold continua-
ron sus ardientes discua-sos ante el pala-
cio Justicia: mientras que ol ^vleaías» on 
e: interior explicaba por qué no ora co-
munista ni partidario de los Soviets 
Dijo que los miembros del Soviet do 
Ouxlaaven eran todos unos bandidos feu-
lales. 
Un médico alienista, llamado como pe 
'•ito, propuso soaaaeter al acusado a un 
examen aaaental, pea'o el Tribunal est imó 
que era un caso supérfluo, y el «Mesías 
leí monte Horeb» fué absuulto. 
Sus «discípulos», al verle salir, le ova-
cionaron con entusiasmo. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
h h b l a n d o c o n e l s e ñ o r 
R i c h i . 
Cuando anoche los periodistas visita-
ron al gobernador civil, estelos mani-
festó quo el delegado del ministi-o . k l 
Tral ajo, don Ramón Madariaga, en la 
mafiana de ayer había conferenciado con 
una Comisión de patronos y después con 
o r» de obrea'os. 
A radió que por la tardo se habían re-
petido estas conferencias con obreros y 
E n Olaveaga, a 
"Peipita», el aiaarii^ 
Maat ínez , de 3̂ É 
i ñ a , . s u b i ó a u ^ o ^ 
palos y t u v o ila desgracia de ^ 
dloade una a l t iwa de diiez aaietni 
bre 'ka. eab i cá to , queaan,do nioait* 
te heaiklo. 
Viaaücs comipa.fiea-os le trasla 
a i hospi tal de B a s ú r t o , pero en 
nófico e,cjjabkicimiiQiato nada s» ^ 
b.aiC.ei' pcir leil desgraciado. p"ii; 
e,m va ' c a d á v e r (.nairdo los 
pe 
11)0$ 
10 da'sponia.aa a ou;ra,a'le. 
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D E L R E P A R T I M I E N T O 
U n e d i c t o d e 
d e T a l E n eil «Boiletíai Ofi-ciiail» 
vinoiia, se Lnseirta a.yar el 
«Doin iLiaTjS Pereda. 
paBsiidieliate ktol 
tiamiiiento de i s ta c iudad. ^ 
l l a g o sa l íe r : Que p o r 1̂ cuerdo | 
funila de Btepiarl.iimiienitn gene;^^ 
día sin eifeíeto el ann.ncio lins01^ 
j : 1 Üolei í ín Oficiiail." wl día, & % 
 .•Pialaeio, ^ , 
ose i i.l itisnno w1 
Goin 
, .roiP .nenie tul ffiepau 
d i l a c i ó n , has ta , q w ?'•"•]" ^ 
e iciliasiíicadias y aiecUw* 
!lH.daid¡-i3 s m se tijiaiew • 
uQricnileia. . . M 
Saniíaim'.i: r. 27 
ijlits JV-avda.» 
labr 
